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A Í Í O X I J V I I T . Viérnes 13 de Mayo de 1887. San Pedro Regalado. N U M E R O 112 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D V E R T E N C I A . 
Habiendo fallecido el agente del DIAEIO 
DE LA MAEINA en Guanabacoa y Regla, Sr. 
D. Joaó Rueda Bustamante, se suspende el 
cobro de los recibos pendientes por suscri-
ciones á este periódico, y se suplica á los 
cjñores suscritoros que no abonen ninguno 
hasta que se anuncie el nombre do la per-
sona que ba de sustituirlo en dicha agencia 
y & quien los recibos deberán ser satisfe-
chos. Habana, mayo 12 de 1887. 
E r , A m r i N i S T E A D O E . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
SEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
At DIAEIO DK LA MAEINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de mayo, á las ) 
S dé la noche. \ 
L o s Senadores y diputados cuba-
nos de Union Constitucional h a n 
celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo de min i s -
tros, acerca de los asuntos de esta 
I s la , y han salido m u y satisfechos 
de la entrevista. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 12 de mayo, á l a s ) 
8 <ís la mañana. \ 
Mr. O'Brien, editor del per iódi -
co I M TrUmda Unida, que se pu-
blica en Dublin, y el cual se hal la 
viajando por el Canadá , ha pronun-
ciado un discurso, en el que denun-
c ia las exigencias que tienen con 
los arrendatarios los d u e ñ o s de 
t ierras en Ir landa . 
Mr. O' B r i e n p r o n u n c i ó su discur-
so en Montreal en presencia de una 
gran multitud, que se mantuvo pa-
cífica. 
París , 12 de mayo, á l a s S y ) 
50 ms. de la mañana. $ 
E l Grobierno ha mandado cerrar 
una fábrica situada cerca de L u n o -
ville, por ser propiedad de u n ale-
m á n que tenia empleados varios 
individuos pertenecientes a l ejér-
cito imperial do Alemania . 
Se sapone que esta medida sea el 
preludio de otras represal ias con-
tra los a lemanes establecidos en 
F r a n c i a . 
L a c o m i s i ó n de presupuestos ha 
pedido á Mr. Gí-oblet que haga nue-
v a s reducciones, y se considera 
que esto c o n s t i t u i r á una ruptura 
entre el G-abinete y la c o m i s i ó n de 
presupuestos. 
T ó m e s e que esto dé lugar á una 
cr i s i s en el Gabinete. 
Ijóndres, 12 de mayo, á l a s í 
10 de la mañana. $ 
L a s tropas del E m i r y los G h i l -
Z a i s permanecen á la defensiva. 
Recientemente hubo una batalla 
qne duró dos dias, en la que resul -
taron 7 0 0 muertos. 
— 
T a L H í » S A M A S C O M B E C I A i . S e . 
Nueva York , mayo 1 1 , d fas 
de l a tarde. 
Onzas espaGolas, & $15-70.. 
Descnento papel comercial, í'O djv., 5% ¡í 
por 100, 
Cfemblos sobro Ltfudres, 80 div. (banqueros) 
4$4.8«,V. cts. 
Idom sobro Paris, 60 div. (baiuporos) á 5 
francos 17 Jé cts. 
tílev sobre Hamtmrgo. 60 djv. (banqueroa) 
ft06^. 
Bonos rogristrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, A ISO.^ ex-interés. 
Contrífaffas n. 10, ¡ÍO!. 90, d 5^. 
Cont.rífngas, costo y flftte, d 2^. 
Be^Ular & buen roílno, de 4 Tjlfi ft 4 OilO. 
Isdcar í e miel, .T a & í M 
CT"Vendidos: 16,000 sacos de aztícar. 
El mercado <in¡<'to, peío s¡n wriaolon en los 
precios* 
Mieles nuevas, líM j A 20. 
Slanteí'a ''Wiíeox) en tercerolas, & 7.SO. 
Li&ndrftt. muyo 1 1 , 
A^tícur de remolacha, I l i9 . 
Azdcar centrífuga, pol. 00, de l.'i d 13i3. 
Idem regalar rcílno, de 11|8 á i l iO. 
Oonsolídadoí', á IOS 1(18 cx-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 05ex-cnpon, 
Descuento, Bam o do Iaglaten-a, 2 por 
too. 
I * a r i i , mayo 1 1 . 
«cuta, 8 por 100, íí 80fr. 50{>t8,ex.fntOí íH. 
(Queda prohibida la reprodticúion de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ijeyde Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oiicw! 
sí áia 12 de, mayo de 1887. 
O R O L Abrid A 228 ., por 100 y 
DBI> < clerrado2271.:. d22834 
íJOÑO RSPAftOL. f oor 100 A í . ' . 
F O K D O S P U B L I C O S . 
uno de Eenta 3 p g Interés y 
amortización annol. . . . 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidades..... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
cidas á250 
B meo y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla da C u b a . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S u r . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada , 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanctl-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . . . . 
OJíI iIGACIONES. 
Del Crédito Tarritorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cubd 
Cédulas Hipotecarios al 6 pg in-
terés anual.. 1 
Id. de los Almacenes de Santa Ca 
talina ron el 6 p g interés snual 
36 á 3S 
48i 4 50 
28i á 32 V 
10 i 11 P 
48 á 44 D 
15 á 14i D 
95 D 
65 á 50 D 
85 á 75 
60 á 59 
40 á 37 D 
70 D 
74 á 70 D 
J60i á 60 D 
25¿ á 25 V 
15| á 16i P 
39 á 86 D ex-9 
IGi & 15 
8Ü 




8 H & 75 
Habana. l'£ de Knyo de 1887. 
BE OFICIO. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O AI, P U B L I C O . 
E l viórues 17 del corriente mes, á las doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
ezámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las las 16.527 que existen en el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario númevo 1,239. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios, 
£1 sábado 14 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,240; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 5 de mayo do 1887, — E l Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 14 del actual me», se dará principio 
á la venta de los 17,000 billetes de qne uo oopipone el 
sorteo ordinario número 1,240 que se ha líe cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 28 de mayo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
depremios. de los premios. 
Ó0TIZA0I0NBS 
C O & f i a i O D K C O R R E D O R E S 
Cambios . 
f 4 á 7 p g P , oroespa--
I de 200.000 
1 de 50.000 
1 <lc 10,000 
I d e „ , 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 „ ?29.500 
9 aproximaciones de 500 
pesos cada una para la 
decena del primer pre-
mio 4.500 
2 Id, de 500 cada uno pa-
ra rl núijiero anterior y 
posterior al segundo id. 1.000 
«HVASA 
M . L A T E R H A , . 
> flj i Mí-; A 
l Y JtcMANlA 
ñol, según «laza, fe-
cha y cantidad, 




G á OJ pg P. , oro ea 
pañol, á 60 d(v, 
6] á 7 i pg P, , oro o* 
pañol, í 3 dfv 
41 á f4 pg P, oro os 
pañol, ¿ 6 0 djv 
*9 á 0i pg P, , oro M 
. m^mr m os i i ó^J^f P. . « • 
i .'. ••re'KKTO W K K i - A K - ^ t i i l ' ^ 0X07 
Mercado nacional , 
A7-'J0A11EB 
Bíanoo, tienea de Deroimo j > o49irg oroarToh„ 
Bilüeux, bajo á regular. . . . \ J a Ja rs. oro arroba, 
ídem, idem, idem. idem, buo-
OO á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 é 9 (T. H,) '. 
Idem bueno 6 superior, núme-
ro 10 á 11; ídem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 18 id 
( fam superior, n9 Í7 á 18 Id 
9i rs, oro arroba, 
lOJálO^rs, oro arroba 
4i á 4i rs, oro arroba. 
4Í á rs. oro arroba 
5i á 5J rs. oro arroba 
5} á 6 rs. oro arroba, 
61 á 6J rs. oro arroba. 
7 4 71 rs oro arrobi» 
Mercado estr&njero 
OBNTHIFCOA8 DK GUARAPO, 
«olarizacion 94 á 96, Sacos: de 4 9il6 ft 4 13[16 
reales sro arroba: bocoyes de 4 l i l f i á 4 5(10 reales 
oro .rroba, «SÍUII número. 
AZÜCkK DK MIKI. 
Polarización 86 á 90, De 3i á 3;' rs. oro arroba, según 
•>tiTaí« y número. 
• • '• i MABCAUAí"-., 
Polarización 86 á 90. L e Común á regular refino. 
34 á SJ rs, oro arroba. 
C O K 0 3 W T B A D O , 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E C A M B I O S , — D , Meliton Lóptz Cuervo, 
D K F R U T O S . — D , Teodoro Agostiui y D. Cristó-
bal Madan. 
S s conia.—Haban», 12 de mayo de 1887.—El Sln-
•<1fW>. Jif. IfÚñtM, 
E l colegial D . Julio Montemar y L a r r a ha nombra-
do por su dependiente auxi l iará D , Juan Bautista 
Moré y Aviles, Y aprobado dicho nombramiento por 
la Junta Sindical de esta Corporación, de órden del 
Sr. Presidente se hace público para general conoci-
miento. Habana, mayo 12 de 1887.—Pedro Q. López, 
Secretario. 
NOTICIAS DEvVALORES 
O R O 
Ús>\ euüo egpaílol, 
Abrtá J! a28i4 y<>r 100 y 
cerrtfdo 22834 « 2 2 9 
por] 00. 
Son 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 5 do majo de 1887.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
Comisaría de Gnerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N R E T R A S P O R T E S Y E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . 
ASPNCIO. 
No habiendo tenido efecto por f^lta <}e iicitadoros la 
subasta anunciada para el dia de hoy con objeto de con-
tratar los artículos y efectos de ferretería, talabartería 
y tiendas de tejidos con f astruría v camisería que han 
de adquirirse y suministrarse á las embarcaciones 
menores del servicio militar en este puerto durante el 
segundo semestre del año económico actual, se hace 
saber al público para los que deseen tomar parteen 
la segunda subasta, que tendrá lugar á la una de la 
tarde del 6 de junio próximo, bajo las mismas condi-
ciones y precio» límites que habían de regir en la pri-
mera, presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
media hora ántes dé la citada ante la junta reunida al 
< fecto r n esta Inspección y con arreglo extrictamente 
al mod. io que al pié fte publica, en cuyaolieina estarán 
de lusiiiitiesto de once á cuatro de la tarde de los días 
QO fe ti ros, tos expresados pliegos de condiciones y 
precios líniitHf. 
Habana, Gd" mayo de 1887.—El Comit-ario de Que-
rr .i Inspector, Cusildo fleolus. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D N. N vecino ó del comercio de . . . . enterado 
del pliego de condicioiicb y precios límites para la ee-
gunda subasta anunciada en la Garvta Oficial de es-
ta capital del dia y DrAüio ÜK LA MAHINA de tal 
fecba >ie los efer'os que ton mu'esnrios adquirir por 
la Iniipeccion de Trasportes y de. embarcaciones me -
nores del servicio militar en esta pluza, para Un aten-
ciones de las mismas durante el segundo semestre del 
año (icüiiómico de 188G á 87, ofrece encargarse del 
iiumiiiUtro d«-l primer lote, del segundo ó del tercero 6 
de los que deseo suministrar, á los precios límites c i -
tados, con la rqbaj i del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicada, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas 
de p»go por tal y cual sumas correspondientes ¡í los 
lotes expresados. 
Fecha y firma. 
Cn 6P6 " 8-10 
Retirados de Cu -rra y Mai ina, inütilizados 
en campaña y pensionistas de cruz^ 
Kl pago ilol haber pasivo de dichas clases á quie-
nt-s represento, del mes de marzo último y el de las 
peiiMi'ncs da cruz del trimestre de enero á marzo, em-
pezaní mañana á las horas de costumbre, en oro, con 
o! o n g en plata. Habana, 10 de mayo de 1887.—El 
Apoderado, Apolo í/agnrde 
5869 l-10a 3-1 Id 
Ayudant ía de m'irina de Regla.—DON JOSB CON-
TKKUAS GUIKAL, alférez de navio de la Reserva, 
Ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y Incal de caucas del mismo. 
Habfrudb quedado sin efecto por falta de licitadores 
la subasta de los i fuctos procedentes del naufragio del 
pailebot Segunda Luz de Y a r a , ascendentes á ciento 
setenta y ocho pesos noventa y cinco centavos oro, se 
gun tasación pericial, y cuyos efectos se encuentran 
depositados en Bacuranao, se sacan á nuevo remate 
con el rebajo del quince por ciento de dicha tasación, 
teniendo lugar dicho acto el dia diez y siete del co-
rriente, de doce á dos de la tarde, en esta Oficina, San 
José número tres, Y se anuncia por este medio para 
que las p^isona» que quieran hacer sus proposiciones 
las prereutt n en dicha oficina hasta ese dia; advirtién 
dose que se adjudicarán los efectos al que presente 
mejores propoMcionep, y en caso de haber varias igua-
le", al que la ha¡pa presentado primeio.—Regla, Mayo 
siete de ni'l ochocú utos ochenta y siete,—El Fiscal, 
José Oontreras. 3-11 
Comandancia militar de 
Puerto de la Habana 
MANUKL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fincal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo, para que en el término de 
quince d;as se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Capitanía del Punto, la mi<rena Narcisa Zamora, que 
en el mes de noviembre del año 18^2 vivía en la calle 
de la Concordia nsmerolOG, para un acto de justicia 
en íausa que me hallo instruyendo por aparición del 
cad4ver du una parda en aguas de San Lázaro, 
Habina, 4de mayo de 1S87.—El F i sc i l . Manuel 
Gonziilcs. 3-6 
v)urina y Capitanía del 
. — Comisión Fiscal.—DON 
P U E R T O D E L A HABANA. 
R N T B A O A -
Dia 12: 
De Nueva Orleana y escalas en 5 dias vap. americano 
Morgan, cap. Staples, trip. 32, tone, 737: con car-
ga generil, á I.awton y H9 
Uik '2 
Para Delavvro bo«. italiana Currará, ca;". Manganarp 
M o v i m i e n ' í o da pasajeros. 
b TíiAiMjrv, 
De N U E V A ORLEÍANH y escalas en el vapor 
americano Morgan: 
Sres l>. Le Barón de Sitieras—Conde da Clieniqui 
•Low Woo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 12: 
De Caibarien vap. Clara, cap, Urrutibeascoa: con 660 
sacos azúcar y efectos, 
Cuba y escalas vap, Manuelita y M?, cap. Vaca: 
con 2,295 sacos y 20 bocoyes azúcar, 36 sacos ca-
cao y efectos, 
Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap, Unibaso: 
con 23 sacos azúcar, 9 pipas aguardiente y efectos, 
Punta San Juan gol, Candita, pat, Ibañez: con 
1,000 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Cabañae gol. Nuestra Señora del Cármen, pa-
trón Deuloteo. 
Sierra Morena gol. M? Teresa, pat. Sálvá. 
Sierra Morena gol. Paz, pat, Santana, 
Cárdenas gol, Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Buques c e a registro abierto. 
Para Del Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg, amer. D , Jaciuto, capi-
tán Ludwigs: por C E , Beck. 
Del Breakwater gol, amer, Robecca M. Walls, 
cap Truss: por Hayley y Cp, 
Filadelqa bca. esp, Aurora, cap, Sosvilla: por H . 
B, Hamel y Cp, 
Santander y Havre vapor-correo esp, Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Colon y escalas vap. esp. B . Iglesias, cap. Pera-
les: por M. Calvo y Cp, 
Vigo y órdenes berg. esp, José María, cap. Mo-
ragas: por L , Buiz y Cp. 
Dclaware bca. italiana Pinimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp, 
Nueva York vap, amer. Cienfuegos, cap. F a i r -
cloht; por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos: 
Puerto Rico, Santander, Barcelona y escalas, va-
por español Miguel M. Pinillos, pap. Gorordo: 
por Claudio G. Saenz y Cp, 
Del Breakwater bca, ing. Jane, cap. England: 
por Hidalgo y Cp. 
Santander y Saint Nazaire vap. francés Saint 
Gennain, cap. Boyer: por Bridat, Montrós y Cp. 
Del Breakwater gol, amer, Almeda Kelley, ca-
Sitan Copeland: por C, E , Beck. íueva York vap. esp. México, cap. Carmena: 
por M, Calvo y Cp, 
Jamaica y escalas vap, ing, Belize, cap. Banting: 
por Geo R. Buthven. 
— — • 
Buques* qiste sse laan despachado. 
Para Del Breakwarer boa. amer. Wm, H , Dietz, capi-
tán Hooper: por R, Truffin y Cp,: con §38 l^oco-
yes y 85 tercerolas miel de purga, 
Cárdenas vap, ing, Berbice, cap, Walker; por 
Luis V, Placé: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vap, amer. Morgan, 
cap. Staples: por Lawtony Hnos, 
Nueva York vap, amer, City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hfdalgo y Cp, 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca, ecp, Concep-
ción, cap, Solá: por J , B , Bances. 
Baltimoro vap. esp, Francisca, cap, Cirarda: por 
Deulofeu, hijo y Cp, 
Extracto de l a carga de buques 
despachados!. 
Miel de purga bocoyes 889 
íi^em tercerolas 85 
P ó l i a a s corridas el 4ia 1 J de 
mayo. 
Azúcar cajas 1 .Ifto 
Azúcar sacos 4.69o 
Idem barriles ¡rj 
Miel de purga bocoyes 1 250 
Tabaco tercios 203 
Tabacos torcidos 138.975 
Cigarro» c^ijitlUas 24.500 
Picadura kilos. 1.308 
Aguardiente bocoyes 6i 
Cera amarilla kilos 583 




$ U uno. 
$10^ uno. 
$l0i uno. 
Ventas efectuadas él 12 de mayo de 1887. 
1500 sacos arroz semilla corriente.. 
65 sacos café Puerto-Rico cte 
57 id. id. Aguadiila superior... 
200 sacos harina crema 
200 id. id. Sun fiower 
200 id. id. President 
200 id. id. B o n a n z a . . . . . . . . . 
100 id, id. Sun Set $10^ uno. 
600 quesos patagrás $23 qtl. 
50 cajas quesos fl.iudes ^23 qtl. 
400 csjas bacalao Novuego Rdo. 
60 csj as latas calamares Isabel Rdo. 
16 cujas id. de 4 libras mantequilla ) 
Posada >$28 qtl. 
8 cajas id. de 1 libra id. id ) 
100 tercerolas msnti-ca crema. 
100 id. id oiivo 
100 garrafones ginebra Mascotte 
700 barrilitos aceitunas manzanilla. 
50 cajas latan sardinas en aceite... 
• $11 qtó. 
$4 uno. 
6 rs. uno. 
2í'r». lata. 
C o m p a ñ í a general 
t rasat lánt ica d@ vapo« 
S T - ^ i k ^ ^ I H E Í , FEáWOil 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo í ran-
C 4 S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T E R , 
Admite carga para SANTABíDEK y 
toda Europa , Hio Janeiro, B u e n o » 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. XJCS conocimien-
tos d2 carga para 23io Janeiro, Mon-
tevideo y B u e n o » A i r e s , d e b e r á n 
especificar ei peso bruto e a k i l o » y 
e l va ler en l a í ac tura . 
¿La carga se r e c i b i r á ú/nAcamente e l 
dia 13 de mayo en e l muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa coasignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no s© h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
L.os Sres- E m p l e a d o s y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas '(?n v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre' 
gada en 1 6 o 1 7 dias. 
F le te 2i@ por mi l lar de tabacos. 
N O T A . —£fo se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a 6. 
HKÍDAT, MONT'ROS Y C* 
49H1 23a-21 92d-21 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Plorida) 
C a y o - H u e s o . 
Plant 8 t e a m ? . M p I^ine, 
Short Sea Houte. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
Los hermosos vapores de esta linea saldrán de este 







C a p i t á n Me K a y . 
O L I V E T T E . 
O L I V E T T E , 
O L I V E T T E , 





Capi t sn Hanlon . 
Harán los viajes en el érden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Mayo 
cap. Me Kay, 
cap. Me Kay. 
cap. Me Kay. 
cap. Me Kay. 
E n Tampa hacen conexión con el Scuth 
Bailwai (ferrocarril de la Plorida) cuyos tienes están 
en. combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vuye por tierra 
I ,TAMPA A S A N P O R D , J A K G S O N V 1 L L B , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, oomo también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación esepe-
pedido por el Dr. D , M, Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 85, L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D . Hashageu, Agente del Este, 2G1 Broadway, 
Nueva York, 
C 627 26-lyM 
COMPAÑIA DE V A P 0 K S S 
DE L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
E l ¡ " J P ÜBSB I A m isa j | 
C U B A N U M . 43 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A R I A . 
Giran letras á corta y iarga vinía sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importunten de la Península, Islas 
^oleares y Canariu. r « IWí »Sív IfW 
HIDALGO Y COI?. 
^ 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen ¡Mgoa por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sebre Nev-York, Phila-
delpbia, New Orleans, San Francisco, Lúndres, Paris, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portante? d*1 los Estados-Unidos y Eoropa, así como 
'obre todos los pueblo» de Eapafía y sus pertenenciaí>-
T n 11 l^iUIK 
RAMON GALAN 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
Qriio de Xietras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península. 
Baleares y Canarias y de los Estados-üiiidos. 
5910 4-12 
8, O ' R E I L L T 8 , 
ESQÜOA A MERCADEKE8 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
r a c i l i t a x t c a r t a s <Se crédi to , 
<}irsii itiin<r 5i".>r>. i.óíidres, New-i'ork, Nev—-
oane. Milán, Torin. Homa, Véncela, Florencia, Ñápa-
les, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Brémen, Haniborgr, 
París, Havre, Náftteé, Burdeos, Marsella, Lille, Lróv, 
Méjico, Veracrus, San Juan do Pueito-Rico. &, &. 
Sobre toda» las capitales y pueblos: sobre Palmada 
nuiiorca, Ibixa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
lobrr Maiánzas, Cárdenas, Kemedio», Santa Clara, 
Caibarie/i. Sagran U Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mausacluo, PÍIIÜT «i»' llio, Gibara, Puerto-Frínclp», 
Nuevita*. * I o. ÍO 156-1H. 
m u 
BARCA ESPAÑOLA 
FAMA DE OANÁRÍáB. 
Saldrá detiniti'amente el dia 20 del corriente, con 
dirección á Canarias. Lo que se pone en conocimienlo 
de los Sres, que hai> solicitado pasaje en dicho buque 
para que presenten sus pübRportes á sus ( onsigoata-
rios, Martínez Méndez y C8, Obrapíal l 
5f)0fi 10 11 
GO L E T A AN1TA, P A T R O N M A K T I N MAS, saldrá para Baracoa el sábado próximo dia l í 
por la coche. Admite carga y pasajeros. Demás por-
menores impondr.ín á bordo su patrón, muelle de 
l'aula, 5003 3-12 
Barca F A M A D E C A Ñ A R Í A S . 
Se suplica i los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en eatc buque, que entreguen sin de-
mora sus pasaporlej en la casa coiuiguataria, por 
efectuarse el despacho áia mayor brevedad posible. 
ConsigDatarios; 
M A R T I N E Z , M E N D E Z v C?—ObrapiaU, 
5i«2 10 3 
L I N E A f)K V A P O R E S 
D E 










Barce lona . 
Ssicliá üjamento ol 1G del comente íl las 
4 de la tarde el vapor 
Migfoe! M. Pinillos, 
cap ¿ta f i L). Juan Bta. Oorordo. 
Solo a imite pasaje de tercera clase. 
Conaimatarlos. Claudio O. Saens y O*, 
Líi,mpM.riUa4. 
C702 5a«-.l0 5 d - l l M y 
oapitan BUNTING. 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) "ST 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince, (Hai t í ) 
y J a m a i c a . 
E L D I A 17 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA,—Se admiten T A B A C O S para Léndres, á 
tres chelines por 5 I I L L A R y para Southampton á 2i9, 
La carga para las Antillas y c ! Norte y Sur del pae í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticip;>-
cion, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los r a -
póles á SouthamptíU, 
P R E C I O S D E P A S A J E S pwra E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia ce recogerá en la Administra-
ción General de Correos, ' 
De más pormenores informará G , R, RDTHVE3Í , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S , 
NOTA,—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
i L V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á .os 
S I E T E D I A S de la salida de-este pueril, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro ¿ e -
manas todos los miércoles, » 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en esle p i r r -
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los iún m, 
t!«1 fiHlro* T"i"r+í 5703 8-7 W 
V A P O R S S - C O R R E O S J 
DE u mimit 
antes de Antonio López y 
E l vapor-correo A ^ ^ J Q J ^ p j ^ 
xipitan I ) . Isidoro Domínguez. 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el 16 de 
mayo llevando la correspondencia péblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Pecibe azúcar, café y cacao en partñias á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Les pólizas do carga se Armarán por los consignata-
dos ántes de correrlas, sin cuyo reoinisito serán nnlae, 
Eecibe eargu S bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
^ C A L V O Y O» O F I C I O S 28. 
! n . B S12-1» 
A V I S O . 
Por ser dia festivo el juéves 19 del corriente? e lva-
oor americano JViíísrara, saldrá de este puerto á las 10 
le la maBana de dicho dia. I 982 11 My 
M M n y m m m . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DKL 
D I A R I O D E I Í A M A R I J V A . 
De conformidad con lo que proviene el 
inciso 1? del art, ll11 de los Estatutos y Re-
glamento de esta Kmpresa, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebre junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sosiones de la casa que ocupa la Com-
pañía. ' 
Lo que de órden del Excmo. Sr, Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispone el artículo 
17? de los referidos Estatutos y Reglamento 
de la Sociedad. 
Habana, .12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V l L L A V E R D E . 
SOCIEDAD BENEFICA Y DE RECREO 
E L P R O G R E S O . 
Acordado por la Directiva que el baile de L a s F l o -
res tenga efecto en la noche del sábado 28 de los co-
rrientes, se anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores socios. 
Jesús del Monte 11 de mayo de 1887,—El Secreta-
rio general, Fernando Urzais. 
5970 4-13 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente df ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objetó de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, á las doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevenido en el art, 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dic ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número de los ac-
cionistai que concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887,—El Gobemador,-
P, S,—José R a m ó n de Saro . 
In 13 19-12W(y 
~7¿t PQR13£MCfO EMSSQS 
OE LA m m k n m m m 
ántes de Antonio López y 
LIIMH'A D E l í E W - Y O R K 
en comtoinacion con los v ia jes á E u -
ropa, Veracrns! y Centro A m é r i c a . 
Sobarán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de csre puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 21 
de cada mes. 
E l vapor-tíorrt o 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de mayo á las í de la tarde. 
Admito carga y pasajeroe á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado ai muelle de loo Almacenes 
ie Depósito, por donde recibe la carga, as! oomo tam-
bién por el muelle de Caballería á vonmtod de Ion car-
gadores. 
L a carga so reciba hasta la víspera de la salida. 
!..a correspondencia solo m» rooTbe en 1» Admlnistra-
!••»-! :. OOITRO» 
I / íuea s emana l entre la Habana y 
j^Tueva Orleans , con esca la en 
Gayo H a s s o . 
Líos vapores de oata línea huráu «as viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los zábados á las 8 de la mafiana j 
do la Habana los viérnes á las 4 de b larde en el ér-
den siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker viérnes Mayo « 
M O R G A N " Staples . . . . 13 
H U T C H I N S O N . Baker . . 20 
M O R G A N . . Staples . W . . 27 
So admiten pasajeros y carga, además de los punten 
arriba mencionados, para San Pranoisco do Caluomi! 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se reolbirá en sfctufellf, de caballería hasfs 
as dos de la tarde, el día de salida. 
D e m á s pormenores impondrán »«.« consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Hercaderos 35. 
Cn 660 26-4 My 
Cristóbal CÜIOD . . 
Hernán Cortés 
Ponee de León 




saldrá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Rico, para 
Santander, 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C*. 
5402 . 25—3Mv 
New-York Havana. and Mexlcan 
mail steam sMp line. 
Saldrá directamente el 
sábado 14 de mayo á las 4 de la tarde 
al vapor-correo americano 
C i t y oí P u e b l a , 
c a p i t á n Deaken. 
Admite cargapara todas partes y pas^joro» 
De más pormenores Impondrán sus conalgnaUrlo», 
OBÍLÍPU 3B, HIDALGO Y C» 
I s. 888 13 Al 
4 " £ 
Mexican Mail Steam Sliip Line. 
Los vaporea de esta acreditada línea 
Salen d@ la H a b a n a t s d o » los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
H e w - T o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
©ntr© New-iTorls y la Habana . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Mayo 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
C I T Y O P A L E X A N D E I A 19 
•OTmv í\'U\ T>TTTÍ,HT A AA 
S f | l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F A L E X A N D E I A . . Sábado Mayo 7 
C I T Y O F P U E B L A U 
M A N H A T T A N . . 21 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 28 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, cn cone-
xión con los vapores franceses que «alen de IJey-Yor^ 
á mediados de cada meo, y al Havre per los vapores qué 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, cn $100 Gurroncy, y hasta Bar-
celona en ÍBÍ5 Currency desde New-York, y por loa va-
pores de la línea W H I T E B S T A E (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency üosde New-York. 
Comidas á la carta, servidas ea mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D E I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
do»! y sejjuridad de sus viajes, tiesen excefentps como-
didades psra paí^jeros, ¿sí o c ú o tambisn las nuevas 
literas colgantos, en las cuales no se experimenta mo-
rimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales, 
, L a 8 cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
taTsuyíspera del dia de la salida, y se admite carga para 
I'iglaWra, Hamburgo, Bróraen, Amsterdam, Rottor-
dan, iüavre y Amberri, gue conooimleutcs directos. -
3ttj#pn«l¿'natrJíojrf^'pTa'ft*a uímavv 25. 
í f< í>ALí?0 y C P . 
'i oft? .rn,» 
Qonipañía anónima del ferrocarril de 
l Oaibaiien á Sancti-Spíritn. 
E l Sr, Presidente cumpliendo con lo que dispone el 
art? 23 del Reglamento y lo acordado en la Junta Ge-
neral de 30 de Marzo último, ha dispuesto se convo-
que á los Sres, Accionistas para las Juntas Generales 
que tendrán lugar á las doce y dos de la tarde del 27 
del mes actual, en las oficinas de la Empresa, Jesús 
María 33, con objeto de dar cuenta, en la primera, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora de 
las cuentas del afio social de 1886, discutiendo los par-
ticulares qué coátenga, y acordar en la segunda, las 
reformas del Reglamento que se creyeren convenien-
tes; advirtipndose que según establece el art? 31 del R e -
glamento, sólo podrá constituirse esta última, estando 
presentes 6 representadas las dos terceras partes de la 
totalidad de las acciones que formen el Capital de la 
Sociedad, 
Habana 11 de Mayo de 1887,—El Secretario, M a -
nuel A, Etmero. Cn 715 10-12 
i fe CiliOS. 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
E l vapor C O L O N suRpcndo sus viajes y en su lugar 
saldrá el vapor L E R S U N D I desde el juéves 5 del co-
rriente para los destinos de Coloma, Colon, Ponta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
misma del Bajo de Coloma, amaneciendo loa lúnes en 
Batabanó, 
L a carga para Colonia y Colon la llevará la goleta 
V O L U N T A R I O los sábarl os por la tarde Ínterin dure 
la carena del vapor C O L O N . 
NOTA.—Se advierte á los Sres, cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
O T R A . — P a r a más pormenores dirigirse al escrito-
rio de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 1887,—El Administrador. 
Cnf i ,^ l-3a U-4d 
V A P O H 
capitán D , A N T O N I O D E U N I B A S O , 
VI4.I>3H S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A CA-
B A L A S , BAHIA m i N I J A . M O B L A K C O , SAN 
CAVrcTAífO y IUALAS AGUAS Y VICE-
VERSA. 
Saldrá de la Rabana los sábados á las diez de la noche 
j llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malar 
Aman los lúnes al amanocer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
lieido los miércoles al amanecer para Cabañas y 
Habana. 
Becitie carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juá-
ves, viémeí; T sábados al noatado del vapor) ptif d 
muelle de Luz, abonándose SUH fletes á bordo al-éntré-
garse firmados por el capitán los conociicientos. 
También se pagan á bordo loé pasajes, De más por 
menores ir.Tonuarán «na bonoiimatajrloÁ, Btercedl2. 
C O S M E D E T O C A 
NOTA.—Para CabaHas solo admite pasajeros por 
ahora. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S ¡''R L A S A N T I L L A S 
r TBASPOBTES 3 I I E I T A B E S 
DE RAM0M DE H E R R E R A . 
V a p o r n.wiiBLiTA Í m m 
capitán D. José María Vaca. 
S m rápido voimi «aljlrá dt esto puerto el din 1(5 de 
mayo á Inn 5 de la tarde, ••sri Jos d" 
Nuevi tas , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
C O N S W V A T ¿ B I O S 
Nuovitao.—Sr, D , Vicente Rodrigues 
Gibara,—Sres, Silva T Rodríguai. 
Sagua do Tánamo.—Sres, C, Panadero y C? 
Baracoa,—Sres. Moués y C? 
Guantánaiüo.—Sres. J . Bueno y Civ. 
Cuba.—Sres. L R o s y ( í p , 
Se despacha poi SAMON'DfJ H E B E E B A . ^ - 8 A » 
P E D U O N " ^ . T"..A7i* 1">W 
Vapor 1 & I T L M 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Kílif hermoso y rápido vapor barí 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa -
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá do la Habana los sábados á ias RPSÍS ¡le la tar-
de y llegará á Cárdenas? Sagua los doaiingo» y á C a ' -
barisi; !OH 1 ínas a! itnaneflar 
Ho'üoryj.tj. 
De Caibarien saldrá iodos los miérooles directamen-
te para la Habana después de la llegada de! primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de eat* vapor psre 
pasaje ? carga general, se llama la atención do los gana-
deros & 1 i> fapacialea ar.e tinne para si trasporte de sa-
T A B I C A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas. & Sagua. $ Oslbaii^O 
Víveres y ferrelería 





C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres, Ferroy Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarien: Menénde^ Sobrino y Cp. 
Sedespachnpor R A M O N D E H E B R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A K A D E L U K . 
ín « 1 - E 
Vapor 
oapitan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde de! muelle de Luz y Uogará á Cárd«niis y Sagua 
los juévos y á Caibarien íos viérnes por la mañana. 
B E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
«e despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T B A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá ol 
diado salida, y ¡unto p.en ella la dé 1A« demás puntes 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo éinformarán O'Reillv n, 50.g| 
Cn 644 l-My 
S O C I B B A D 
de Socorros Mútnos de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
Secretaría. 
E n las elecciones verificadas el dia SS de marzo ú l -
timo, para la renovación de la Junta Directiva do 
esta Sociedad que ha de funcionar en el bienio de 1887 
á 188^; han sido nombrados por unanimidad por la 
general de eécios con aprobacien del E , S, Goberna-
dor Civil de la provincia, ios Sres. que á continuación 
se expresan: 
l'residentp—D. Manuel Fernandez Cañizares. 
Vice—D. Ensebio Rivera. 
IVisorero—D. Francisco G . Fernandez y Vaudin. 
Vice—D. Matías Infanzón y Várela. 
Secretario—D. José de la Concepción González y 
Rivero. 
Vice—D. José Catalino Fernandez y Gutierrea. 
Vocales—19 D . Pedro Gaitan (reelecto). 
2Í D . Ensebio Hernández y Aristegul. 
39 D . Julián Vargas. 
49 D . José Torres. 
Suplentes—19 D . Pedro Contis. 
29 D . Pedro Hernández. 
39 D . Laureano Gutiérrez. 
49 D Pedro Rivera. 
L o que se publica por este medio para conocimien-
% de los Sres. sócios y de las demás sociedades her-
muuas en general. 
Habana, 10 de mayo de 138¥.—El Secretarlo, José 
de la Concepción Gónsalez y Rivera. 
5878 4-11 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 30 de Abril de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro. 
E n billetes del Banco Espalicl de la Habana 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba. . 
Obligaciones á cobrar: 
Ven cimientos hasta 3meses 
Idem d e 3 á 6 id , 
Créditos varios: 
Cuenta pendiente , 
Corresponsales 
Créditos aplazados 
Documentos al cobro ' 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 
Idem de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Ganancias y pérdidas, gastos generales, co-
rretajes etc , 
Bületes . 






























$ 247.488 851$ 2.497.396 47 
4* 
P A S I V O , 
Capital. 
Fondo do reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n9 7i36 y 38i42 
Idem 37 y 43(50 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretajes debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y pérdidas: 
Descuentos é intereses y otras utilidades dea-
de 19 de enero próximo pasado 
E l Director, Fernando I l las . 
Billetes. 













B . E , u . 
$ 247.488 
I n 5 










Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendados. 
Balance en 3 0 de abri l de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CEEDITOS VARI08: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de inoendio,. 
Contribuciones ., 
Gastos generales.... 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas.' 































$ 687.050] 30i$ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 170 cajas, 45,099 sacos y 812 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $22,827-14 cts. en oro.—Habana y abril 
30 do 1887.—El Contador, J o a q u í n Ariza .—Yio. Bno,: E l Presidente,-d. Bachiller. 
. 1 1199 3-12 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a el dia 31 de marzo de 1 8 8 7 . 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados, 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto á l a una de la tarde del lúnes 16 del co-
rriente, en la calle de Mercaderes n. 26, con objeto de 
proceder á la elección de dos glosadores de cuentas, 
en sustitución de dos de los nombrados en la Junta 
general del nueve de Marzo, que no hsn aceptado el 
nombramiento. 
Habana y Mayo 4 de 1887.—El Secretario, CárZos 
de Zaldo. In 1199 9-6 
E M P R E S A D E FOMENTO 
y Navegación del Sur. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sente mes, se cita á los Sres, Accionistas para la que 
ha de celebrarse el dia 24 del mismo en ia casa E s c r i -
torio de la Empresa, calle do los Oficios n. 28, á la una 
de la tarde, con objeto de presentar el informe de la 
Comisión nombrada para el exámen de las cuentas, 
según previene el artículo 14 del Reglamento, Advir-
tiéndoles que el arfíeulo 49 del mismo previene, que 
lo que acuerden los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, Mayo 10 de 1887,—El Secretario Contador, 
Tomás Camacho. Cn 701 14-llMy 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaría . 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n, 38, de 4 p g en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de los Sres, ac 
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 í 2 .io la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les coiTcspomian á la Coutuduría de la Empresa, 
calle de San Ignaoio u. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuf.1 TJ. de O l i w a Cu 5fiñ ?l-20Ab 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
L a Comisión de glosa nombrada en la Junta gene-
ral do 2t de marzo último, ha evacuado su cometido 
impartinulo su aprobación á los Balances y cuentas de 
esta Compañía, correspondiente al año de 1886. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y en cumpli-
miento al artfcitlo 47 del Reglamento se. publica para 
couocimieuto ,1c los Sres. accionistas. 
Habana v mayo 5,Je 18*7.—El Secretario, Pedro 
A. Bás t íonv . Cn 677 8-6 
Sociedad dn Socorros Mutuos de Consumo 
del Ejército y Armada 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, te cita por 
segunda vez á los Sres a'icios Je la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana26 de abril de 1S87.—P. O . — E l Secretario, 
l u a n Z n U n . RUO '20-27Ab 
FERROGAEBIL DE MARIÁNAO 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS, 
T E M P O M A D A D E 1887 . 
ITINERARIO que regirá desde el 15 de mayo del co 
rriente hasta nuevo aviso. 
L I N E A D E L , T R O N C O . 
DE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
basta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desdo las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las <) y 30 noche, 
10 y 30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la maña 
na basta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 nochf. 
10 y 30 id, 
DE MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
1! y 3' id. 
Oe la Playa Sahüá un tren rada hora"! 
desd'1. Ias5 y 4j mañana, baota las j A Marianao y 
7 y -'ó noche !• 
y á ias 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente, 
N O T A , — A flu do qne los residentes de la Habana 
y ¡.ue'tJos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la E m -
presa se expenderán A B O N O S de 30 viajes redondos 
eu 1̂  clase incluyendo B A Ñ O R E S E R V A D O á los 
precios siguientes: 
De Concha $1? 00 oro 
. . Tulipán y Cerro 15-00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 . . 
. . Quemados y Samá 7-50 . . 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
J o h i i A . Me L e a n . 
Cu 639 21-lMy 
A C T I V O . 
Efectivo: 
José E . Moré, valores en depós i to . . . 
Administración do la Empresa 
Caja 
Cartera: 
Acciones disponibles do la Compañía 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas de 3? aórie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem 
Idem do los Maestres, idem 
Derechos do aduana condicionales.. 
The Colonial Company limited, de Léndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de contribución 
Otros créditos más , 
Propiedades: 
Construcción general de línea 
Cuentas que se extinguen gradualmente: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 



























$ 3.428.595 69i $ 104.670 0» 
Billetes. 
P A S I V O . 
Capital social: 
Capital realizado 




Pondo de reserva '. 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21° 
Obligaciones á l a vista: 
Dividendos activos desde el n9 1 al 29 . . . 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binacion 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem.. . 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda , , , 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos. . 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito inglés 
Cuenta que se extingue gradualmente; 
Valores á convertir 






























$ 104.670 08 
33i 
44J 
C O M P R O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotac ión .—Direcc ión , , . . . 
Idem de Explotación.—Administración. 












Productos por cobrar 
Idem líquidos sobrantes en 30 de setiembre 
próximo úllhiio 





















Habana y mayo á 5 Jo 1887.—El Contador, E . A . MánÍM. C 676 4-7 
Con motivo do pasar temporalmente á 
Europa, he conferido poder al Sr. D. José 
Suílrez Alvarez para que me represente en 
todos los negocios concernientes á mi !esta-
blecimieuto de ropas La Primavera. Salud 
número '¿ñ.—Manuel S. Suáren. 
5979 4-13 
Gremio de tiendas de venta de tabacos 
Y C I G A R R O S S I N F A B R I C A R L O S . 
Para darles cuenta del reparto álos señores que com-
ponen este gremio, los cito á la junta que ha de tener 
efecto á las tres de la tarde del miércoles diez y ocho 
del presente mes, en la casa n. 37 de la calle del Obis-
po.—Habana 12 de Mayo de 1887.—El Síndico. 
5993 4-13 
GREMIO 
de tallerea de envases para tabacos 
y dulces. 
Halriéndose citado para Junta general á los indivi 
dúos que componen este gremio á hn de enterarles del 
reparto hecho por los Sres. Síndicos y clasificadores, 
y no habiendo tenido efecto dicha Junta por falta de 
asistencia de los interesados, se cita de nuevo pera el 
sábado 14 del corriente, á las 7 de la noche, en la casa 
calle de los Sitios n. 103, en la inteligencia que se l le-
vará á efecto el reparto hecho con cualquiera número 
de concurrentes. 
E l Síndico, Gregorio Arbildua, 
5973 3-12a 2-13d 
Gremio de Modistas y Corseteras. 
Se cita á las señoras del gremio para ol sobado 14 de 
mayo á las ocho dé la noche, coucurrir.ín á lacalle del 
Sol 61, cou obj-ilo Je hacer el reparto de la contirbu-
cion, perteneciente al año económico del 87 al 88, de-
biendo advertir á dichas agremiadas que el reparto se 
llevará á efecto con cualquiera que sea el número de 
las concurrentes,—Habana 10 do mayo de 1887,—El 
Síndico, 58Í8 4-11 
Gremio ele Dentistas. 
Convoco á los individuos que componen este Gre-
1 mió para la Junta general qne tendrá efecto o! próxi-
I mo (iomiogo 15, á las doce del dia, en la casa calle 
! Habana n. 110, ¡'ara dar cuenta del reparto d é l a 
contrihuciou para el año económico do 1887 á 88, 
Habana, mayo 10 de 1887,—El síndico, Francisco 
de P . Núñez . Cn 703 5-11 
Gremio de Carpinterías. 
Se cita á los señores de este gremio para las- doce 
del domingo 15 del corriente en la calle do Manrique 
número 10, para celebrar el juicio de agravios y pre-
sentar la clasitieacion del próximo año económico.— 
E l Síndico. 5858 5-11 
Gremio de Relojeros Compositores, 
Se citan á estos señores para el dia 16 del presente 
de siete á ocho de la noche, en la calle de O'Rellly 65-, 
con el fin del lepaato de cootribucion.—El Síndico. 
5890 5-11 
Gremio de puestos de tabacos y cigarros. 
Para dar cuenta del reparto de la contribución de 
1887 á 88, y celebrar juicio de agravios, cito á todos 
los señores que pertenecen al expresado gremio para 
el lúnes 16 del corriente, á las siete de la noche, en el 
locul que ocupa el Centro de Depedientes.—Habana, 
mayo 12 .ie 1887.—El Síndico, Manuel Lado. 
' S899 8-18 
G - R E M I O 
DE TÁLLERES MECANICOS-
So cita á l o s señores que lo componen para el dia 
15, á las doce, en la calle de San Joaquín n. 20iV, con 
el flu de tratar del reparto de las contribuciones.—El 
Síndico. 5945 lb-12—3d-12 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Autorizado por la Superioridad parala adquisición 
de las prendas que necesita la fuerza de este batallón, 
cousirtrules en 1000 pares da borceguíes y 1000 cor-
batas, por el presente se convoca á los señores contra-
tistas que deseen tomar parte en esta licitación, con-
curran á esta oficina, sita en el Cuartel de Madera, 
el dia 14 del actual á las nueve de su mañana, á cuya 
hora se encontrará reunida la junta, entregando sus 
Ereposiciones eu pliego cerrado con los modelos de is prendas respectivas, paralo cual desde esta fecha 
se encuentran en dicho local y oficina el pliego de 
condiciones á que deben sujetarse los licitadores, en-
tendiéndose que será por cuenta del que se le adjudi-
que el importe del presente anuncio. 
Habana, 11 de mayo de 1887.—El Jefe del Detall, 
I ju i s Cliinchilla. C . 716 3-12 
A V I S O 
Ss convoca á los agremiados de las fábricas do 
dulces sin motor do vapor, para que el dia 13 del ac-
tual, á las doce del dia, coocurran á la calle de la 
Lealtad n. 10'» para proceder al reparto de la contri-
bución del año económico de 87 á 88.—El Síndico 2V 
5949 2-12 
A V I S O S 
Realiza mercancías y valores que se presenten 
Francisco Bousoño, agente mercantil. 
Especial en piafa y monedas extranjeras. 
Obispo 7 y Mercaderes 30 y 32, Habana. 
5966 4-18 
Se cita al de Herreros para el dia 14, á las doce del 
dia, para la claRificacion y su aprobación, á la calle de 
Monserrate u. 73. 
Habana, 10 de aiayo do 1887.—El Síndico. 
5851 l-10a 3-11d 
GREMIO DE BARBEROS. 
Cito al mismo á janta en los altos de Zulueta es-
quina á Monte para el 13 del actual, á las doce de sit 
mañana, para dar cuenta de la nueva rlasi icicion. 
Habana, 9 de mayo de 1887.—El Síndico 19, A n -
•és Villanueva. 5786 l-9a »-10d 
Talleres de P l a t e r í a . 
Se cita á los señores de este gremio para tas doc« 
del domingo 15 del corriente eu Obispo número 96, 
para celebrar el juicio de agravios y presentar la cla-
sificación del próximo año económico. 
E l S índico . 
5839 4-10 
GUARDIA CIVIL DE l.A ISLA DE CUBA. 
COIUAXDANCIA DE UA J URISDICCION 
DE LA HABANA, 
A N Ü N C I O . 
Debiendo precederse á la adquisición de un caballo 
para oficial, que hace falta en la Comandancia, se ha-
ce saber por este medio para que los que deseen ena-
genarlos, puedan presentarlo en la casa-cuartel que 
ocupa la fuerza del Cuerpo (Belascoain 50), el dia 20 
del comente á las ocho de la matiana, en que se veri-
ficará la compra. 
Habana, 4 de Mayo de 18K7.—Kl ler. Jefe, E d u a r -
do R . B . Cn 672 8-6 
T R A S L A D O 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marea E L P I N Ó , situada ea ia calle de San 
Ignacio n. 9, se ha tíasiadado á lado Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtí lo de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M . Costos. 4888 ST^lAI» 
H&BANA. 
J U É V E S 12 D E M A T O D E 1887. 
Nuevos ideales. 
Uno de los más caracterizados diarios eu-
ropeos, L a Independencia Belga, ha publi-
cado recientemente una carta de Madrid, 
que contiene importantes apreciaciones a-
ceroa de la nueva polít ica colonial de E s -
paña en Africa, en el extremo Oriente, en 
Cuba y Puerto-Rico, y en laAmér ica espa-
ñola, apoyándose principalmente en la a-
probaoion del contrato con la Compañía 
Trasat lánt ica, que no sin causa considera 
el autor de dicha correspondencia llamado 
á producir grandes resultados en las rela-
ciones polít icas y comerciales de la Metró-
poli con esos países. Machos de los argu-
mentos que se contienen en la carta á que 
nos referimos, los hemos expuesto ya en es-
tas columnas repetidas veces, y nos com-
place verlos reproducidos. 
Con efecto, si las Academias correspon-
dientes de la lengua han conseguido reno-
var las relaciones de los hombres de letras 
y ciencias con la Madre Patria, si la Union 
Ibero-Americana ha unido en aspiraciones 
de raza á los políticos, y si las Cámaras de 
Comercio creadas por el actual ministro de 
Estado, Sr. Moret y Prendergast, han revi 
vido el espíritu comercial, convergiendo to-
dos esos elementos á un mismo grandioso 
fin, el ensanche de nuestras relaciones ma 
rítimas, obtenido por medio de esa línea pu-
ramente nacional, viene á ser como el com-
plemento de tan grandiosa obra. España ha 
conquistado de ese modo en breve tiempo 
todo el terreno que injustificadas preven 
clones y mal entendidas suspicacias le ha-
bían hecho perder. 
E l periódico de Bruselas que hemos cita 
do, elogia los propósitos de semejante polí-
tica, que tiende á sostener, ya el prestigio 
de nuestra patria, ya su supremacía, ya sus 
relaciones, ya su dominio, lo mismo en Ma-
rruecos y en la Costa de Oro, que ehel Golfo 
de Guinea y en Fernando Póo, así en estas 
Antillas como en Méjico, en las Amóricas 
del Sur y Central y en todo el vasto arcbi-
piélago del extremo Oriente, donde lia pa-
seado triunfante nuestra bandera hace po-
co, consiguiendo la expedición mandada por 
el general Terreros escarmentar la audacia 
de los moros de Joló y dejar bien sentado 
allí nuestro dominio. Aludiendo á nuestra 
polít ica en Africa, escribe L a Independen-
cia Belga: 
" E n Marruecos las consideraciones de la 
política internacional imponen á la diplo-
macia española una gran prudencia; pero 
olla vigila los propósitos de las demás po-
tencias, y sobre todo, la influencia francesa 
y el desenvolvimiento creciente del comer-
cio alemán, 'italiano é inglés . Sin ostenta-
ción ni ruido, el Gobierno español proyecta 
Gobierno General. 
Encontrándose ya restablecido de la do-
lencia que le aquejaba el Sr. General Calle-
j a , ha vuelto á encargarse en el día de hoy 
del despacho del Gobierno General y de la 
Capitanía General de esta isla, cesando en 
su desempeño el Sr. General Marin. 
aumentar las defensas de sus plazas de la 
costa de Marruecos y Ceuta. Melilla y las 
Chafarinas formarán un sólo mando militar 
por la ley de reorganización de las divisio 
nes territoriales que propondrá á las Cortes 
el general Cassola. Para desenvolver su co 
mercio con Marruecos, con el que sus vapo 
res trasatlánticos establecerán escalas, se 
creará además un servicio especial con Má-
laga y Cádiz. 
L a política en Marruecos se reduce al 
mantenimiento del statu quo, y se propone 
obtener del Sultán las mismas ventajas co-
merciales que Inglaterra, Italia y Alemania, 
adhiriéndose á estas potencias si persisten 
en su deseo de que el Sultán abra sus Esta-
dos á la actividad de los capitales y do las 
empresas europeas." 
Ese propósito del Gobierno, que nos co-
municó hace algunas semanas el telégrafo y 
acerca del cual escribimos en este mismo 
ha sido lugar, aplaudiendo su realización, 
llevado á la práctica, y ya el nuevo gobier-
no creado en Marruecos, dependiente de la 
Capitanía General de Canarias, funciona 
regularmente, permitiendo el ensanche de 
nuestra polít ica en aquella importante re-
gión del mundo, tan cercana de nuestra pa-
tria y donde muchos hombres importantes 
créen ver uno de los más bellos campos de 
explotación para la actividad humana. 
Respecto de América, L a Independencia 
Belga dice, y en esto está de acuerdo con 
nuestras noticias y se confirma con la reali-
dad de los hechos, que los hombres de E s -
tado de España oreen que ya ha llegado el 
momento de inaugurar una nueva política 
colonial, á fin de que la próxima apertu 
ra del canal de Panamá aumente la pros 
peridad de esta isla y la hermana de Puerto-
Rico, colocadas, por fortuna, en el camino 
que enlaza el Pacífico con Europa. Esas 
indicaciones del periódico belga son las 
mismas que ha hecho el DIARIO DK LA 
MARIIÍA repetidas veces y están do acuer-
do con el espíritu y las tendencias del ac-
tual Gobierno. 
L a marcha de los tiempos ha traído otras 
necesidades y aspiraciones en estas tierras, 
que los Gobiernos atienden y siguen, y de 
ellas viene la tendencia reformista que si-
gue nuestro partido y quo se ha impuesto 
como suprema necesidad. Y esa aspira-
ción, como se ve, es la misma que persigue 
nuestro gobierno y la que aconsejan publi 
oaciones extranjeras tan caracterizadas co-
mo el periódico belga que nos ha dado asunto 
para el presente artículo. 
Vapor-correo. 
Hoy, juéves , á las seis de la tarde sale de 
Puerto-Rico para la Habana el vapor-
correo Reina Mercedes. 
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LAS AVENTURERAS DE PARIS 
POR 
Emilio Rlcheboni'g y E . de Lyden. 
( C o n t i n ú a . ) 
X I V . 
D E OOMO H A B L A E L D I A B L O A 
M U J E R E S . 
L A S 
L u i s a Maubert pasó una noche agitada y 
llena de terrores. L a pobre jóven temblaba 
pensando en el porvenir que á todos les es-
taba reservado, si la mano caritativa que 
les había socorrido no se tendía más hácia 
ellos. 
Con ansiosa mirada m e d í a l a profundidad 
del abismo abierto bajo sus pasos; pues se 
hallaba convencida de que el conde de Ros-
tang trataría de vengarse de las sangrien-
tas palabras que ella le había arrojado al 
rostro. 
—¿Qué hará? se preguntaba. E s verdad 
que le he ofendido cruelmente; '¡pero yo no 
soy más que una mujer! Sería una gran 
cobardía poner en práctica sus amenazas.. 
No; no lo hará. 
As í es como trataba de tranquilizarse; 
pero en breve se apercibía de que su espe-
ranza se fundaba en vanas quimeras y la 
realidad espantosa y aterradora se le apare-
c ía de nuevo. Su familia sin techo y sin pan 
const i tuía una horrible visión. 
No olvidaba á la hermana Magdalena. E n 
efecto, sólo la religiosa podía protegerla en 
esta s i tuación desesperada; pero se hallaba 
ausente y al anunciar su partida no había 
indicado la época de su regreso. 
E n medio de estas perplejidades, que su 
exaltada imaginación hacia aún más terri-
bles, Lu i sa pensó en el suicidio. Esto debía 
ssceder. 
CaltlYo del cafeto en Cnba. 
Vil. 
Oultivo del café en las épocas varias de su 
duración por P . J . Laborie. 
t 
E n 1798 dió á luz en Londres, P. J . L a -
borie, cultivador en el norte de Santo Do-
mingo y miembro del consejo superior, una 
obra titulada E l cultivador del café en San-
to Domingo, que ha sido considerada como 
la más completa descripción hecha de ese 
ramo agrícola, tal cual se ejecutó por los 
franceses en esa colonia en la época de su 
mayor prosperidad. Este rarísimo libro ha 
sido reproducido en parte varias veces y 
sus doctrinas han servido de guía á mu 
ches cafetalistas de la India, Ceylan, Mau-
ricio, &. 
E l primer ejemplar que poseímos de esta 
notable obra nos lo regaló el célebre histo 
riador y diplomático brasileño Varnhagen, 
el cual nos la remitió desde Caracas el 3 de 
abril de 1863, Le faltaba la lámina 22 que 
es en extremo importante por referirse á la 
poda. Más adelanto (1869) conseguimos un 
ejemplar completo en Berlín. 
Esta obra fué parcialmente traducida por 
D. Pablo Boloix é impresa en la Habana 
con el título Cultivo del cafeto ó árbol que 
produce él café y modo de beneficiar este f r u -
to.—Escrito en francés é inglés por M. J . 
Laborie, hacendado de la Colonia de Santo 
Domingo, traducido al castellano por D. P 
B. Boloix como hemos dicho sólo tradujo 
una parte de la obra de Laborie y de las 22 
láminas que contiene, reprodujo únicamente 
la 22 de una manera infiel.—Si alguna vez 
publicamos estos artículos en otra forma 
fácil nos será completar el trabajo en todos 
sentidos, pues hasta posoómos las plancha 
de cobre que sirvieron para tirar las lámi 
ñas, hallazgo que hicimos el I I de octubre 
de 1869 en Londres. 
L a obra se compone de cuatro capítulos 
y un apéndice.—El primer capítulo se refie-
re á la elección do las tierras, primeros des-
montes y plantíos en particular de las siem-
bras accesorias. E l segundo trata de los 
edificios y máquinas para la manufactura, 
habitación para el propietario, para sus 
siervos y ayudantes, y modo de beneficiar 
el cafó.—El tercero del cultivo del cafó en 
las épocas varias de su duración y el cuar-
to del gobierno de los negros y ayudantes. E l 
apéndice que no tradujo Boloix se ocupa de 
cuánto se refiere al gobierno, constitución, 
leyes y estado de Santo Domingo, ántes de 
la revolución y bajo el gobierno británico. 
E n el capítulo tercero se describe el mé-
todo de cultivo adoptado por los franceses, 
de suerte que nos reducirómos por ahora á 
reproducirlo tal cual lo tradujo Boloix, que 
fué como llegó á conocimiento de los agri-
cultores de Cuba: 
E l arto de la cultura de la tierra consiste 
en perfeccionar y aplicar á nuestro uso los 
productos do la naturaleza, en mejorar su 
calidad y multiplicarlos. Sucedo con la 
agricultura lo mismo que con la medicina, 
pero ámbas tienen un sólo objeto que es 
ayudar á la naturaleza, la cual se presta 
con docilidad á todos nuestros esfuerzos; 
pero, si al contrario la miramos con aban-
dono ó tratamos con violencia, hallarómos 
que so resiste y por esta razón se hace pre-
ciso quo nos dediquemos á conocer en todas 
sus partes á la planta que nos propusióre-
mos cultivar, tomándola desdo su origen, 
examinando su progreso, como también su 
decadencia, en fin, hasta su temperamento 
y aún podría decirse hasta sus costumbres 
y sus gustes. Con respecto á todo lo que 
llevo dicho, voy á entrar on un pormenor el 
más prolijo. 
E l gérmou reproductivo del cafó se halla 
en su semilla ó grano, así es como la mano 
liberal del Creador la ha multiplicado hasta 
lo infinito. E n abriendo un grano por su 
hendidura, con dificultad se hallará el gór-
men, lo que es un indicio claro de su deli-
cada constitución y siempre que la semilla 
se mantenga mucho tiempo en su propio 
jugo, llega el término de esterilizarse, en 
lugar que si se siembra estando fresca, se 
desenvuelve con gran facilidad y con un vi-
gor igual. 
Hallándose la semilla en un terreno hú-
medo, inmediatamente se abro, descubre 
por uno de sus extremos un pedículo incli-
nado hácia el suelo y va internándose en la 
tierra á medida que toman fuerzas las rai-
ces; por el otro extremo se levanta con el 
grano presentando luego dos folíenlas de 
figura casi redonda, que de amarillosas pa-
san á verde claro; so desarrollan ie la mis-
ma sustancia de la semilla y despiden su 
envuelta: la hendidura manifiesta su sepa-
ración por la parto plana del grano y nada 
por la otra que os liso y redonda; separán-
dose, pues, por sí mismas, queda demostra-
do porqué el granóse desarrolla y extiende 
en dos folíoulas. 
Del centro de estas folículas ó botones 
sale un tallo pequeño, que prontamente 
echa hojas largas de dos en dos en contra 
posición; las superiores so cruzan con 
inferiores y todas son de 
las ramas del segundo y tercer orden sea 
diferente; éstas se hallan colocadas en ám-
bos lados de su rama principal de dos en 
dos, así es que todas se extienden horizon-
talmente, y es claro que si saliesen por 
arriba y por abajo se estorbarían las unas 
á las otras; pero, la naturaleza no comete 
tales faltas y sucediendo que muchos de-
fectos no provienen de la,, misma naturale-
za, sino de la impericia de los que manejan 
el arte, á éste es á quien corresponde co-
rregir las faltas que resultaren. 
Vamos, pues, al exámen. 
Supongamos ahora que el arbusto llega 
al tamaño de una vara y dos tercias de alto 
y so verá que las ramas más bajas son las 
más largas, por ser las primeras que reci-
ben el jugo y siendo de figura piramidal es 
consiguiente que todas las ramas del tercer 
órden estén bien pobladas; pero, como to-
das crecen horizontalmente, desviadas más 
ó mónos del centro, hallándose opuestas 
las ramas del primer órden á corta distan-
cia sobre el tronco, no se encuentra confu-
sión ni estorbos en esta profusión de la na-
turaleza. 
Este es el órden que se deberá tener pre-
sente para mantener el arbusto según se 
requiere. 
Del modo que llevo indicado se descubre 
cuáles son las direcciones naturales y lle-
gará un tiempo en que la cultura haga 
obrar á la naturaleza. Será, pues, necesario 
para poder reparar sus propios daños, que 
se haga un estudio particular sobre el cul-
tivo, según lo demostraré en el artículo que 
tratará sobre la poda. 
C a ando el café llega al tamaño de una 
vara y dos tercias á dos varas, es una de 
las producciones más preciosas de la natu-
raleza: su figura es piramidal, poblado sin 
confusión: las hojas son de un verde oscu-
ro parecidas á las del laurel muy juntas y 
lustrosas, en particular de la superficie su-
perior: su flor se asemeja al jazmín y des-
pido un olor grato y suave: de estas proce-
den los granos, primeramente verdes, des-
pués amarillos y por último colorados como 
la grana cuando están en su perfecta ma 
durez: unas y otras forman una especie do 
ramillete por el costado de cada hoja y de 
cada rama: y en uno y otro estado no pue 
de presentarse una mezcla de colores que 
más deleite la vista. 
E l cafeto es sumamente vivaz: cuando se 
corta, se multiplica en renuevos; sus esta 
cas prenden y retoñan aunque estén caídas 
y hago memoria de haber visto uno tumba-
do en un desmonte, envuelta su raíz con 
tierra, que volvió á pararse, produjo algu-
nos años y tal vez aún existe. L a corteza 
es de un color gris, compacta y algo áspe 
ra: su madera es blanca, dura y nudosa, 
con muy poca tetilla y en el centro un meo-
llo muy suelto. Su parte inferior se compo-
ne de un nabo muy fuerte que penetra cer 
ca de una vara y de raices laterales bas-
tante gruesas, que todas terminan en otros 
filamentos á manera de barbas. Todo esto 
penetra por entre las piedras, quo de nada 
perjudican si están mezcladas con buena 
tierra. 
L a duración del arbusto y la época en 
que fructifica, varían según el terreno y el 
clima: así es que en el no muy bueno co 
mionza á producir á los dos 6 tres años ^ 
en el mejor su cosecha más pingüe es ¿l 
cuarto año. E n el primero durará cuando 
más seis años; pero en el último manten-
drá su vigor hasta los treinta, sin embargo 
de que el cultivo puede influir mucho sobre 
el término de su existencia y cuando el te-
rreno sea superior, la plantación puede per 
petuarse, siempre que haya la constancia 
de replantar los árboles á medida que van 
fallando. 
(Se continuará.) 
to por dicho Juez, pues según ese artículo 
pesa sobre el Alcalde de barrio la obliga-
ción de remitir el acta, considerando que 
de obligarse á los interesados á entregar 
personalmente en el Registro las actas se 
les impondría el mismo gravámen de que 
la ley quiso librarles en los casos á que en 
su artículo 2? se refiere, esta Dirección ge-
neral de conformidad con lo informado por 
el Presidente de la Audiencia de acuerdo 
con el Fiscal, se ha servido declarar que no 
son los interesados en las actas de que ha-
bla el repetido art. 2? de la ley del Registro 
Civil los encargados de su entrega en el 
respectivo Registro para su inscripción de-
finitiva." Y en su vista ha acordado S. S. I . 
con fecha 27 de abril último, lo que de con-
formidad con lo representado por el señor 
Fiscal de S. M. es como sigue: 
" E l Fiscal de S. M. dice: que la Direc-
ción General de Gracia y Justicia del Mi-
nisterio de Ultramar ha resuelto, con fecha 
tres de marzo, la consulta á que dió lugar 
la reclamación del Juez municipal del Ro-
que en queja de lo acordado por el Juez de 
primera instancia de Colon en conformidad 
á la pretensión del Alcalde del barrio de 
Caobillas, respecto de la remisión de las 
actas provisionales de que habla el artículo 
/ de la ley del Registro Civi l .—Esa reso-
lución, que según parece no se ha comuni-
cado al Gobierno General de la Isla, es de 
carácter general y en tal concepto, debe 
publicarse en la Gaceta de la Habana, á fin 
de que sea notoria y conste á los Alcaldes 
de barrio, que es de su cargo remitir al 
respectivo Juzgado Municipal el ejemplar ó 
duplicado de las actas provisionales, que 
extiendan en los casos á que se refiere el ya 
citado artículo 2? de la ley." 
Y en ejecución de lo mandado libro la 
presente para su publicación en la Gaceta 
Oficial de esta ciudad. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—-El Secre-
tario de Gobierno, Julio Macía Vázquez. 




Así que la planta llega á diez ó doce pul-
gadas de alto, empiezan á asomarse las ra-
mas por el lado de cada hoja; luego que 
ochan alguijas hojas, caen los botones y 
cuando las ramas del tronco, que Uamaró-
mos del primer órden, habrán cobrado al 
gima fuerza, sucederá lo mismo con las ho-
jas primitivas.—A medida que el tallo va 
creciendo echa hojas, y seguidamente ra 
mas por el mismo órden: estas ramas se 
extienden en igual proporción, así que va 
creciendo el tallo y las que terminan en 
punta se separan para formar dos hojas, 
en medio de las cuales se dilata más eu ex-
tremo, siguiendo siempre su forma puntia-
guda. 
A su vez, las ramas del primer órden van 
ochando por el lado de sus hojas ramas del 
segundo órden; éstas crecerán y echarán 
otras del mismo modo de un tercer órden 
si el árbol fuese robusto; pero, rara vez pa-
sará más adelante. 
Aquí es preciso hacer una importante ob-
servación, sobre la cual está en mucha par-
te fundado el sistema de la poda. 
Se ha notado que el tallo vertical ó el 
tronco, echa ramas contrapuestas de dos 
en dos, y á tres ó cuatro pulgadas de dis-
tancia, de forma, que las dos inferiores se 
ocupan con las dos superiores, lo que es 
preciso suceda para que el árbol quede 
bien guarnecido en toda su circunsferencia 
sin estorbos y por la misma razón es como 
cosa indispensable que la distribución de 
— L a muerte, decía, es la libertad, el fin 
de todos los sufrimientos. 
Muchas veces ya había medido de una 
ojeada la altura de los seis pisos de la casa, 
preguntándose si se sufriría con extremo 
rompiéndose el cráneo en las piedras de la 
calle. 
Muchas veces, también alfpasar, por los 
puentes de noche, habíase sentido como a-
traida por el murmullo del Sena. Pero el 
suicidio no podía ser una salida más que 
para ella. Muerta y olvidada ella, su ma-
dre, su hermano y su hermana aún serín 
más desgraciados. 
Esta vez ¡ aún dejó pasar las ideas de 
muerte sin detenerse en ellas, diciéndose 
que siempre sería tiempo de llegar á este 
espantoso extremo, si algún feliz aconteci-
miento no venía á salvarla-
Hasta el día había sido tan desgraciada 
que le parecía imposible que la fortuna no 
se cansase de perseguirla. 
Todos los infortunios han pasado por es-
tos contradictorios pensamientos. Asi está 
formada la humanidad , y está de tal modo 
constituida, que no puede ni esperar com-
pletamente, ni renunciar del todo á las pro-
babilidades de salvación. 
Por desgracia nada tenía Luisa en el al-
ma que pudiera fortificarla en su lucha con 
la desgracia. 
L a naturaleza inquieta, llena de la fiebre 
de lo desconocido, dispuesta siempre á re-
belarse, no se había acomodado nunca á 
esa virtud ciega que impulsa á la criatura, 
en los casos extremos, á someter su suerte á 
la bondad de Dios. 
E s a preciada virtud que se llama resig-
nación, Luisa no la conocía. 
No veía sino los hechos consumados. Sus 
razonamientos podían reunirse así: 
"¡Soy desgraciada sin merecerlo!" 
Juzgábase nacida para ser algo en el 
mundo y no era nada. También tenía en 
Crimen. 
Según participa el celador de policía de 
Guanabacoa, á las siete y medía de la no 
che de ayer, al transitar por la calle de 
San Antonio, frente á la de San Francisco 
el Sr. D. José Rueda Bastamente, fué acó 
metido por un moreno que con un cuchillo 
le infirió una herida en el vientre, erapren 
diendo la fuga acto continuo. 
Pocos momentos después, s© personaron 
en el lugar de la ocurrencia la policía de la 
demarcación y el Sr. Juez del distrito. 
Por sospecha de que sea el autor de este 
crimen, faó detenido un moreno, con quieri 
el Sr. Bustamente tuvo un altercado hace 
pocos días y le despidió acusándole de ha-
berle estafado 90 pesos en Billetes del Ban-
co Español. E l herido falleció á los pocos 
momentos de ser trasladado á la casa de 
socorro. 
Según el parte de policía, del cual extrac 
tamos esta noticia, al Sr. Bustamente le 
fueron ocupadas las prendas y dinero que 
portaba en los momentos de cometerse el 
crimen. 
E l Sr. Rueda Bustamanto era celoso 
agente del DIARTO DE LA MAEINA y otros 
periódicos de esta capital, en Guanabacoa 
y Regla, se distinguía como honrado y la-
borioso y era apreciado de cuantos le cono 
oían y trataban. ¡Dios haya acogido su al-
ma en su santa gloria! 
E l hecho que antecedo no es el único que 
en los últimos días ocurre en Guanabacoa, si 
bien ninguno como éste ha tenido un de-
senlace tan desgraciado. Otros colegas han 
referido las reyertas y agresiones que re-
cientemente y casi dia por dia, ocurren en 
la expresada población, no bastando á im-
pedirlas los esfuerzos do la policía. 
Por lo misino llamainos la atención del 
Sr. Gobernador Civil de la proyincia, para 
que procure poner término á los desmanes 
que, con perjuicio de la seguridad pública, 
se cometen y tienen seriamente alarmados 
á los habitantes pacíficos de Guanabacoa. 
Registro Civi'. 
En la Gaceta Oficial de hoy, juéves, se 
publica la siguiente circular relativa á las 
inscripciones efectuadas en los libros de las 
Alcaldías de barrio para su trascripción en 
los de los Juzgados Municipales: 
REAL AUDIENCIA DE LA HABANA. 
Secretaria de Gobierno.—Circular. 
Por la Dirección General de Gracia y 
Justicia del Ministerio de Ultramar, con fe-
cha 3 de marzo último se dice al Iltmo. Sr. 
Presidente de esta Real Audiencia lo si-
guiente: 
"Iltmo. Sr.:—Vista la consulta formulada 
por el Juez Municipal de Caobillas acerca 
de si deben ser los mismos interesados los 
que entreguen las actas que produzcan ins-
cripción definitiva en el Registro Civil, 
cuando por residir á más de 6 kilómetros 
del punto en que se halle situado el Regis-
tro, se hagan las inscripciones provisiona-
les en la respectiva Alcaldía de barrio con 
arreglo al artículo 2? de la ley del Registro 
Civil; considerando: que si bien no carece 
de importancia la cuestión propuesta por 
el Juez Municipal de Caobillas inspirado 
en el mejor deseo de acierto, el citado ar-
tículo 2? no permite establecer lo propues-
Lsy constitutiva del Ejército. 
L a falta de espacio nos obliga á dejar de 
dar pormenores sobre las radicales refor-
mas establecidas por esta ley (que ha le ído 
el Ministro de la Guerra en el Congreso), 
y de aquí que sólo hagamos una ligera re-
sefia de los puntos esenciales comprendidos 
en la misma. 
Esta ley señala en los más importantes 
conceptos la materia que debe ser objeto 
de reforma; pero se detiene y fía á leyes es-
peciales el encargo de realizarla. 
Por los preceptos en ella establecidos se 
crea una sección en la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra, que funcionando á ma-
nera de tribunal do clases pasivas, se ocu-
pará de la declaración de los derechos de 
retiro y de Montepío. 
Establece el servicio general obligatorio 
para todos los españoles desde que cumplan 
veinte años de edad, sin que puedan redi-
mirse á metálico aquellos á quienes corres-
ponda tomar las armas en la mano. E x -
ceptúanse de esta medida los individuos á 
quienes toque servir en Ultramar, que po-
drán redimirse mediante el pago de 2,000 
pesetas; pero tienen el deber de prestar el 
servicio de guarnición en la Península. 
Admite en las filas del ejército á todo in-
dividuo que, teniendo de diez y nueve á 
veinte años, quiera voluntariamente defen-
der á la patria; pero ha de sufrir un exá-
men prévlo á su admisión, renunciar á toda 
clase de haber y manutención, tanto del 
individuo como de los enseres ó útiles que 
necesita para prestar el servicio. L a du-
ración de éste sólo será de un año. 
Se restablecen en el ejército los cadetes 
asimilados á los cuerpos activos, que han 
de tener de diez y ocho á veinte años y te-
ner las condiciones taxativamente marca-
das en esta ley. 
Además de los cuerpos auxiliares ó polí-
tico-militares que en la actualidad existen, 
se crean los cuerpos llamados de Intenden-
cia, de Tren y el de Intervención. 
Suprime el cuerpo de Estado Mayor del 
ejército, y dispone que puedan desempeñar 
sus funciones los oficiales de caballería, in-
fantería y artillería que adquieran el co-
rrespondiente titulo para ello; pero el ejer-
cicio de estas funciones no podrá exceder 
i de un plazo fijo, que no pasará de cinco a-
ños en cada empleo. 
| Se suprime la clase de brigadieres, y en, 
su lugar se orea una con la denominactón 
do General de brigada. 
Los jefes y oficiales del ejército no'V" 
drán ascender en tiempo de paz al empleo 
inmediato, aunque por su antigüedad le 
corresponda, sin haber mandado durante 
dos años la fracción ó unidad de tropa ac-
tiva que corresponda al empleo que ejer-
zan. 
Los sargentos segundos, únicos hoy eu 
las distintas armas del ejército activo, no 
podrán ascender á la clase de oficiales; pe-
ro sí tendrán opción al pase á la Guardia 
civil. 
L a ley dedica un título especial á las re-
compensas en tiempo de guerra. 
También establece la división territorial 
militar de España, creando en la Península 
ocho grandes regiones militares, que se di-
vidirán en tantas zonas como fuese preciso 
para que el servicio militar y «l recluta-
miento y reemplazo del ejército se efectúe 
del mejor modo posible; pero no determina 
ni dónde ha de establecerse cada una de 
estas reglones, ni lo que han de compren-
der. 
Las Baleares, Canarias, Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas y los rerritorios de la cos-
ta septentrional de Africa constituirán otros 
sois distritos militares. 
Al frente de cada una de estas regiones 
habrá un Capitán general de ejército ó Te-
niente general, y un General Segundo ca-
bo, que puede ser mariscal de campo ó Ge-
neral de brigada. 
Estas son las priaci pales reformas que 
establece la ley constitutiva del ejército; 
sus disposiciones son de gran trascenden-
cia para la clase armada. 
Hoy nos abstenemos de emitir nuestro 
juicio sobre el pariicuiar; pero creémos que 
ha de ser objeto do un largo debate en ám -
bas Cámaras. 
fondo de su corazón ulcerado como un vago 
deseo de venganza respecto á los séres di-
chosos de la tierra. Soñaba á reces, con el 
papal de justiciero para el castigo de los 
culpables. 
E l día trascurrió sin novedad. Las horas 
corrieron lentas y pasadas. Ninguna noti-
cia del exterior llegó á distraer las preocu-
paciones de la jóven. 
Á las nueve de la mañana siguiente, mién-
tras Luisa había ido á comprar las modes-
tas provisiones del dia, llamaron á la puerta 
de la habitación. 
—Entrad, dijo la viuda, está puesta la 
llave. 
Abrióse la puerta, y la señora Maubert 
vió, con sorpresa, entrar al propietario de la 
casa. 
Este casero era un personaje ruin sobre 
todo encomio. Antiguo aguador y presta-
mista por semanas, había reunido, robando 
á mil infelices, bastante dinero para com-
prar á un comerciante apurado la casa en 
que él mismo habitaba, á fin de vigilar á 
sus inquilinos. 
—¡Hola! Buena mujer, dijo brutalmente, 
ya sabéis que esto sólo está pagado por ocho 
días. 
Mentía, puesto que había recibido el im-
porte de una quiencena; pero harto sabía 
que nadie acudiría á reclamar. 
—Creía que estaba pagada la quincena, 
respondió la enferma; pero estad tranquilo, 
caballero; pues la buena señora que nos ha 
socorrido no dejará sin satisfacer vuestro 
inquilinato. 
—¡Ta, ta, ta! T u bnena señora ha envia-
do á decir que no se contase para nada con 
ella. 
—¡Imposible! exclamó la desgraciada mu-
jer, que se veía sumida de nuevo en su ho-
rrible miseria. 
—Todo lo imposible que queráis; pero así 
es. Vengo, pues, á preveniros que si, en el 
C S O N I C A O - E i ^ E H A L 
Procedente de Nueva Odeans, Tampa 
y Cayo Hueso, entró en puerto, en la ma-
ñana de hoy, el vapor americano Morgan, 
con carga general y 3 pasajeros. 
— E n el suelto E l Gremio de Coniefcian-
tjs Banqueros que insertamos en el DIA-
RIO de hoy, se dice que dicho gremio cons-
ta de 35, en vez de 75, como se escribió en 
el original. 
- Ha fallecido en esta ciudad la respeta-
ble Sra. D'? ísabel de la Paza de Martiar-
tu de Enriquez. Damos el pésame á su fa-
milia. 
Descanse en paz. 
—Para hacer los estudios necesarios so-
bre el terreno y realizar de una vez los 
grandes proyectos agrícolas ó industriales, 
ha desembarcado en Ñipe el dia 30 de 
marzo último una comisión francesa de la 
nueva Sociedad arrendataria, compuesta 
de los Sres. D. Eugenio Hattat y D. Eduar-
do Camboul, quienes, acompañados de los 
Sres. D. Ricardo E . Burthon, administra-
dor de la referida Sociedad, D. Alfredo 
Grau y D. José Astigarraga, después de 
hacer escala en el punto denominado Juan 
Vicente, se dirigieron al poblado de Santa 
Isabel, que era el sitio destinado para la 
instalación del ingenio "Central" y en don-
término de cuatro días, no pagáis adelanta 
do, la semana próxima desalojareis la ha-
bitación. 
—Seguramente habéis oído ó comprendi-
do mal, caballero. 
—Eso es, di también que soy un imbécil. 
—¡Oh! no señor; pero la señora con-
desa 
— L a señora condesa no quiere estimular 
el libertinaje; sabedlo bien, puesto que es 
preciso decirlo todo. 
E l verdugo repetía textualmente las pa-
labras del ayuda de cámara de Gastón. 
Este hombre, avaro y ambicioso, no se 
daba únicamente por esta circunstancia el 
placer de insultar y humillar á esta pobre 
mujer. 
Libertino depravado, él también había 
juzgado hermosa á Luisa, y como el conde 
de Rostang, había querido especular con su 
miseria, creyendo igualmente que lograría 
vencer con facilidad á esta virtud austera 
en pugna con el hambre. 
Pero la jóven le trató como merecía, y 
renunció él desde luego á sus proyectos, 
prometiéndose á la vez vengarse tan luego 
como se presentase ocasión propicia. 
—Sí, repitió alzando la voz, la señora 
condesa no quiere favorecer la mala con-
ducta. 
—¿Y quién se conduce mal aquí? replicó 
vivamente la viuda. Hablad, caballero, ha-
b l a d . . . . 
E n este momento entró Luisa. 
—Luisa, ¿oyes lo que dice? 
—No he oído nada, responpió la jóven 
palideciendo 
Adivinaba una nueva infamia. 
—Pero lo que ha dicho, madre mía, va á 
repetirlo delante de mí. 
—¿Y por qué no? dijo él con insolencia. 
¡Oh! ¡vuestro aire altivo no me da miedo, 
señora princesa del guiñapo! L a señora 
condesa me ha prevenido que no cuente 
de hoy existe la Administración de la em-
presa. 
L a comisión ha sido obsequiada con la 
mayor esplendidez, y en todas aquellas co-
marcas se hacen votos por el feliz éxito de 
la "Empresa Agrícola é Industrial de Ñi-
pe". 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á D. Fernando Panno, para que 
durante la ausencia del Sr. Cónsul de R u -
sia y Grecia en esta capital, D. Francisco 
C. Schmidt, se encargue interinamente del 
despacho de los expresados Consulados. 
— E n la Gaceta Oficial de hoy, juéves, se 
publican por la Secretaría de Gobierno de 
la Audiencia Territorial las convocatorias 
para proveer los Registros de la Propiedad 
siguientes, que se encuentran vacantes: 
Matanzas de Ia clase, con fianza de diez 
mil pesos, se proveerá en 2? turno de con-
curso, debiendo presentarse las solicitudes 
en el plazo de 30 días naturales. 
San Cristóbal de 4a clase, debe proveerse 
por oposición y las solicitudes se presenta-
rán en el término de 40 días naturales. 
Sancti-Spíritus de 3* clase, fianza de tres 
mil pesos, se proveerá en tercer turno de 
concurso, siendo el plazo para presentar so-
licitudes de 30 días naturales. 
Guanajay, de 2a. clase, fianza de 4,000 
pesos, en tercer turno de concurso, el plazo 
señalado es de 30 días naturales. 
— E l vapor español Ponce de León, salió 
ayer, miércoles H , de Canarias con direc-
ción á Puerto-Rico y este puerto. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo Informado por la Junta 
Superior de Instrucción pública, ha decla-
rado útil para la enseñanza, la obra que ha 
publicado la señora doña Isabel Galarraga 
viuda de Krüger, titulada "Biblia para los 
niños ó Historia Abreviada del antiguo y 
nuevo testamento contada á los niños de 
mtt& edad." 
' --Bajo el epígrafe "Desagradable suceso," 
publica lo siguiente L a Correspondencia de 
Cuba del 2 del actual: 
"Se nos dice que ayer domingo á eso de 
las diez de la mañana, ocurrió un desagra-
dable suceso en la calle de San Pedro alta, 
frente á la Secretaría del Gobierno Civil. 
De resultas del mismo se encuentra herido 
nuestro compañero en la prensa D. Federi-
co García Sierra; el Sr. Secretario interino 
del Gobierno Civil, D . Manuel Hurtado de 
Mendoza y D. Teódulo Barquín, quo acu-
dieron al lugar del suceso con el fin de evi-
tar que ocurriese una desgracia, resultaron 
también heridos en la cabeza. 
Lamentamos sinceramente como el que 
más el que se realicen hechos de la índole 
del presente y confiamos en que la cultura 
de este pueblo será bastante para evitar 
que se repitan en lo sucesivo, pues desdicen 
de la misma y producen gran inquietud en 
los ánimos." 
Ampliando la anterior noticia, dice tam-
bién E l Bien Público de Cuba: 
"Ayer ha sido objeto de una incalificable 
agresión nuestro compañero en la prensa D. 
Federico García Siecra, por parte de un 
grupo de personas que le acometieron con 
palos, según nos han Informado, resultando 
lesionados dos señores, además del Sr. Sie-
rra, que intentaron evitar una desgracia. 
E l hecho, como dejamos dicho, es incali-
ficable y desdice mucho de la cultura de 
este pueblo y de la de las personas que lo 
consumaron por las circunstancias que en él 
concurrieron y que de público se comentan, 
y aun cuando aparece ageno á toda cues-
tión política, guarda cierto enlace con la 
cuestión de partido. 
No podemos descender á pormenores es-
tando el asunto süb judice, pero lamenta-
mos y deseamos que no se repitan hechos 
de esta naturaleza, de los que como perio-
distas protestamos y como ciudadanos aman-
tes del órden y la concordia condenamos 
enérgicamente, esperando lo hagan así 
nuestros otros compañeros de la prensa 
local." 
—Por el vapor-correo Veracruz se han 
recibido las siguientes resoluciones del Mi-
nisterio de Marina, en la Comandancia Ge-
neral del Apostadero: 
Aprobando relación de cambios de desti-
nos de oficiales de Infantería de Marina. 
Dictando reglas acerca de los abonos pa-
ra viaje que deben efectuar, á los jefes y ofi-
ciales que pasan al extranjero. 
líevolviendo expediente y hoja de servi-
cios del capitán teniente de infantería de 
Malina D. Ricardo de Jesús para llenar 
cíSrtos requisitos. 
Previniendo la manera como se han de 
extender loa nombrá'míüntos de prácticos de 
costas á los pilotos quo lo soliciten en la isla 
de Puerto-Rico. 
Nombrando auxiliares asesores del cuer-
po Jurídico de la Armada á nueve asesores 
de provincia. 
Dictando órdenes para facilitar el mejor 
desempeño de la comisión conferida al 
mariscal de campo D. José González Hon-
toria. 
Disponiendo que los inscritos en actividad 
que sirven como ayudantes de mayoría, de-
ben continuar sirviendo en su actual clase. 
Concediendo graduación de alférez de 
navio y sueldo que le corresponde, al de 
fragata graduado D. Pedro Lafuente, ayu-
dante de Marina de Cabo Rojo. 
Disponiendo que el uso legal de los nom-
bramientos provisionales que se expidan á 
los pilotos se reduzca en lo sucesivo á un 
plazo de 6 meses para la Península y un 
año para Ultramar para canjearlos por los 
definitivos. 
Disponiendo sea pasaportado para este 
Apostadero el segundo practicante de la 
Armada D. Juan Patiño. 
Concediendo graduación de alférez de 
fragata al segundo piloto D. Saturnino Al-
decoa. 
Destinando á este Apostadero 68 soldados 
de infantería de Marina. 
Remitiendo documentos personales del 
alférez de navio graduado D. Eduardo Ro 
mero. 
Desestimando instancia del maquinista 
del aviso Fernando el Católico, que pida 
mejora de alojamiento. 
Destinando 68 soldados que embarcarán 
tan pronto como tengan completa su ins-
trucción. 
Autorizando al alférez de navíq D. Anto-
nio Olmedo para que demore su embarque 
para este Apostadero hasta el día 10 de 
setiembre próximo. 
Concediendo nueva campaña en este 
Apostadero al médico mayor D. Francisco 
Muñoz Otero. 
Que la Trasatlántica está obligada 
trasportar sargentos y sus clases asimiladas, 
dándolas el trato y manutención que dispo-
ne la Real Orden de 12 de enero de 1867. 
Que con fecha 9 de marzo último se dijo 
por el Ministerio de Ultramar á los Gober 
nadores de provincia, el abono de gratifica 
clon que debe hacerse á los encargados de 
depósito de carbón. 
RemitiendoBcuatro nombramientos 'para 
otros tantos guardias marinas de primera 
clase. 
Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. Rodrigo G. de Quesada 
Dando de baja en el cuerpo de Sanidad 
Militar al 2? médico D. Estéban Esparza y 
alta en el de la Armada. 
—Eu la Administración Local á á A.dua-
aaa de este puerto, se han recaudado el 
dia 11 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 11,700-35 
En plata 321-30 
En billetes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro 2,153-35 
más con ella, en atención á que no quie-
re estimular el libertinaje. ¿Estáis satisfe-
cha? 
Luisa esperaba, sin duda, algo fatal, al-
guna medida de rigor solicitada por el con-
de; pero la Idea de esta villanía sin nombre, 
no había acudido á su mente. 
Desplomóse sobre una silla, muda y ate-
rrada. 
Sonrió el propietario de un modo cruel, y 
se dirigió á la puerta. E n el momento de 
salir volvióse y fijó su maliciosa mirada en 
las dos mujeres. 
—Recordad lo que os he dicho, exclamó. 
Dentro de cuatro días el dinero, y si no á 
la calle 
Y desapareció. 
—¡^ómo! ¿Así es como te defiendes? dijo 
la señora Maubert á su hija, que permane-
cía anonadada en una silla. 
—Nadie se defiende de la calumnia. 
—¡Ah! ¿qué va á ser de nosotros? 
—Lo que quiera Dios. 
—Pero la señora de Rostang no puede 
obandonamos así, ¡será una crueldad! 
— L a señora condesa, dijo Luisa, no está 
obligada á mantenernos. L o que ha hecho 
es ya bastante. No tenemos el derecho de 
quejarnos. 
—Siempre se tiene ese derecho, repUcó 
la madre amargamente. 
— E s preciso orar, madre mía. 
—¡Orar! Y a no e.é. 
—¡Pobre madre! pensó Luisa; ¡menester 
es que sufras mucho para hablar así! 
Y añadió: 
—Yo tampoco sé ya orar. 
— T a l vez deberíamos dar gracias al cie-
lo por nuestras desventuras, repuso la viu-
da. ¿Acaso hay Dios para las mujeres? 
—¡Oh! callad, exclamó Luisa con do-
lor. Vuestras quejas me parten el cora-
zón. 
—Me quejo porque se ha agotado mi pa-
Oorrtspondeneiader'Diarío déla Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Boma, 13 de abril. 
Necesito desembarazarme rápidamente 
de las cuestiones políticas del momento, 
para consagrar la mayor parte de esta car-
ta á la Semana Santa de Roma y á los gran-
des preparativos que se reahzan ya en todo 
el mundo católico, con motivo del jubileo 
sacerdotal de León X I I I . Constituido de-
finitivamente el Gabinete Deprótis-Crispí, 
amalgama algo semejante después de los 
sucesos del último lustro, á lo que sería en 
España un ministerio Cánovas-Mártos, hay 
que esperar ya á la acogida que le hará el 
Parlamento, convocado para el 18 del co-
rriente, con la seguridad de que las princi-
pales fracciones de la Cámara guardarán 
hácia él una reserva benévola, lo cual no 
quiere decir no se convierta dentro de los 
tres meses en coalición hostil. L a cuestión 
fundamental, que era la de las alianzas eu-
ropeas, no ha variado, habiéndose apresu-
rado Crispí á dar las mayores seguridades 
de su germanismo á la Alemania, y decla-
rando Deprótis, tanto á los embajadores de 
las potencias aquí como en su circular á 
los representantes de Italia, en las naciones 
extranjeras, que seguirá fielmente la polí-
tica conservadora y pacífica que hizo pre-
valecer en el palacio de la Consulta el con-
de de Robilant. Lo cual no obsta para que 
en ciertos círculos de Viena se haya recor-
dado que el ministro del Interior italiano, 
Criepi, era hace dos lustros enérgico defen-
sor de la anexión del Tirol á Italia y defen-
día hace cinco años como jurisconsulto á los 
estudiantes de nuestras universidades quo 
se consagran á hacer la apoteósis de su 
otro colega, el escolar Oberdank, que no 
había encontrado medio mejor para liber-
tar de la dominación austríaca á Trieste, 
su patria, que intentar el asesinato del E m -
perador Francisco José. Por ahora los sen-
timientos de la Córte do Viena, no pasarán 
de abstenerse de la proyectada visita á la 
exposición artística de Venocia, á donde 
irán los Reyes, ó á las fiestas legendarias 
que Florencia prepara para solemnizar la 
conclusión de su preciosa catedral. L a 
ciudad de las Lagunas tendrá en cambio 
como huéspeda á la Emperatriz de Rusia, 
que viene á buscar en el clima de Italia 
una salud quebrantada por la intranquili-
dad constante on quo viven los Czares. 
También me da tiempo la cuestión del Mar 
Rojo, forzado el Gobierno italiano, por los 
calores de la Abisinia, á aplazar toda deci-
sión de su conducta en Africa, donde con-
centra material de guerra considerable, sin 
duda para una expedición en octubre á 
Kerem, en las alturas ya de la antigua 
Etiopia, expedición que contemplan con so-
bresalto los contribuyentes italianos. 
Por manera que repitiendo que nada hay 
resuelto todavía sobre la sucesión del carde-
nal Jacobini en la secretaría de Estado de la 
Santa Sede, cargo para ol cual siguen so-
nando los nombres de los cardenales Van-
nutelll, Rampolla, Laurensi, Schiaffino y 
monseñor Galimberti, que dicen será pro-
clamado príncipe de la Iglesia en el Con-
sistorio de San Pedro; y quo para la nao-
ciatura de España hay que añadir á la can-
didatura de Jacobini y Mocenni, la de mon-
señor DI Pietro, nuncio en Munich, habría 
consignado los sucesos de la semana, así en 
el Quirlnal como en el Vaticano, sino de-
biera consagrar algunas líneas, al mónos, al 
Congreso internacional de Estadística, reu-
nido ayer en Roma y compuesto de setenta 
celebridades científicas de Europa y Amé-
rica. A l lado de los Ravoson, de los Levls, 
Neumans,Engel, Vacher, Andreas y otros 
ilustres estadistas de Lóndres, Viena, Pesth, 
Francia y Noruega, figura dignamente 
nuestro distinguido general Ibañez, que ya 
representó á España en las asambleas geo-
gráficas de Venecia y en otros congresos 
estadísticos de París. 
Pero la Semana Santa me llama, no por 
que sea ni sombra de lo que fué un dia en 
Roma, sino por que coincidiendo este año 
con la Pascua hebrea, ha presentado como 
acontece constantemente en Constantino-
pla y Jórusalem, entre griegos, católicos y 
armenios, contrastes verdaderamente inte-
resantes y pintorescos. Sabido es que la 
Pascua es institución israelita, significan-
do en lengua hebrea, pasaje, aludiendo 
sin duda al del pueblo escogido por el Mar 
Rojo y el desierto en cuyo recuerdo la ins-
tituyó Moisés y vienen celebrándola los hi-
jos de Israel en el año 5647 de la era judai-
ca. Ocupémonos, sin embargo, nosotros de 
la Semana Santa y Pascua católica. 
» * 
Cuatro eran los días más solemnes en és-
ta por sí sola solemnísima época del año; el 
Domingo de Ramos, el Juéves y Viérnes 
Santo y el día primero de Pascua. Recuer-
do haber descrito ya en estas correspon-
dencias, con grande extensión, la fiesta del 
Domingo de Ramos en San Pedro, cuya 
procesión por la columnata majestuosa, que 
alzó el Bramante, np puede compararse 
con ningún otro espectáculo en la tierra. 
Este año, siguiendo sin bajar el Papa á San 
Pedro, la función naturalmente pierde mu-
cho de su grandeza; pero todavía el concurso 
de innumerables forasteros, llegados de to-
das partes de Europa, ha impreso solemni-
dad á la representación de la entrada de 
Jesucristo en Jerusalem. Cuando la proce-
sión, formada por el Capítulo de San Pe-
dro, presidiéndola su arcipreste, el carde-
nal Howard llamó á la gran puerta de bron-
ce, arrancado del Panteón de Agripa, gol-
peándola tres veces, en símbolo de la resis -
tencia que el pueblo judaico presentó á la 
doctrina del Salvador, ol espectáculo do 1» 
primera basílica del mundo era verdaaei a-
mente imponente. 
E l Juéves Santo, al que ha precedido este 
año el precioso Miserere de Palestrina, el de 
Meluzzi, y las incomparables Lamentacio-
nes de Jeremías, ejecutadas como saben 
hacerlo estos cantores ,de San Pedro, San 
Juan de Letran, Santa María la Mayor y 
nuestro hermoso templo de Jesús, que riva-
liza en Roma con las más grandes basílicas, 
era el día más atareado para el Pontífice, 
que asistía en la Capilla Sixtina rodeado de 
la espléndida Corte Pontificia, á la misa 
celebrada por el cardenal diácono, ante el 
altar cubierto por riquísimo tapiz, que per-
teneció á la casa Médicis y que representa 
ba á Jesús muerto, llevado al cielo por los 
ángeles. Cuando había tenido lugar la ele-
vación, daba principio la procesión, tan so-
lemne como la del Domingo de Ramos, for-
mando conjunto brillantísimo el número in-
finito y variado de trajes sacerdotales y de 
uniformes de las diversas guardias del Pon-
tífice, el cual rodeado de los príncipes asis-
tentes al Solio Pontificio y caminando á pié 
desde la Capilla Sixtina á la Paolina, atra-
vesando la sala Regia, en medio de los cán-
ticos del Pangelingua, depositaba el Cuerpo 
del Señor en el Monumento, trasladándose 
desde la Capilla Paulina al gran balcón 
desde donde daba la bendiqon al pueblo, 
que habré de describir por ser más solemne, 
cuando en estos recuerdos profundamente 
grabados en mi alma, llegue á los del Do-
mingo de Resurrección. E l Juéves Santo, la 
más bella de las ceremonias, por su signifi-
cación cristiana, era el lavatorio por el 
Pontífice de los trece ancianos y no doce 
como en los palacios de Viena y Madrid, 
pues aquí los sacerdotes, sobre quienes re-
caía la elección, representaban á los trece 
apóstoles la noche de la cena; y á quienes 
el Representante del Salvador limpiaba y 
enjugaba los piés, presentándose aquellos 
con larga túnica talar de lana blanca finí 
sima. Todos los embajadores y los príncipes 
ciencia; he sufrido demasiado. ¡Ah! ¡morir 
es mejor! 
—Eso pienso, murmuró Luisa con acento 
sombrío, 
—¿Tú piensas en morir? ¿Y qué será 
de mi? 
—Ese pensamiento me detiene ¿Y 
Pablo y María Pobres niños, qué ha-
rían? 
—¡Pedirían limosna! A los n i ñ o s . . . . se 
les da siempre. 
Nunca, en sus peores horas, se había ex-
presado la señora Maubert en un lenguaje 
semejante. 
Luisa la contemplaba despavorida y la 
escuchaba con terror. 
—No nos desesperemos, dijo afectan-
do una tranquilidad que estaba léjos de 
su alma. Todavía nos queda un poco de 
dinero. 
— E s verdad: debe quedar algo. 
—Hemos recibido 140 francos. 
—¿Y hay? 
—He pagado el alquiler atrasado. 
—¿Por quó? 
— E r a preciso. Sesenta francos. 
—¿Y qué más? 
— E l farmacéutico no quería darnos nada 
sin dinero, le debíamos 20 francos. 
— Y yo pregunto: ¿por qué tanto dine-
ro? Y al médico, ¿le has pagado también, 
quizás? 
— E s el de los pobres y no cuesta nada. 
—¡No es poca fortuna! 
— L a frutera ha reclamado 16 francos; el 
panadero siete. 
—Espero que eso será todo. 
—No; olvidáis al carbonero, al carnicero, 
al lonjista 
— E n fin, ¿cuánto nos queda? 
—Pagado el gasto de hoy y mañana, te-
nemos todavía 21 francos y ocho sueldos. 
Necesitáis una botella de jarabe; Pablo y 
María necesitan calzado. 
y princesas, que eran entónoes numerosísi-
mos en la capital Pontificia, formaban co-
rona en derredor del Pontífice, quien des-
pués del lavatorio presidía la cena, como en 
Jerusalem, de los representantes de los 
apóstoles. * 
Aun ausentes los Papas de Roma, cosa 
que se ha repetido muchas veces en diferen 
tes siglos, como en 1727, cuanto Benito 
X I I I fué á Benevento, Clemente X I I quedó 
ciego en 1731, y Pió V I y V I I marcharon á 
Viena y Fontainebleau, las ceremonias de 
la Semana Santa eran celebradas por el Sa-
cro Colegio, con pompa casi igual. 
Este año se ha restablecido después de 
algunos lustros la ceremonia solemne de la 
Indulgencia concedida por el gran Peni-
tenciario, cardenal Monaco d é l a Valetta, 
quien fué recibido por el Capítulo de cañó 
nigos de San Pedro, al presentarse revestí 
do de su traje cardenalicio en la puerta 
principal de la Basílica, donde sentado en 
el trono y tomando la caña del pescador, 
símbolo del cetro cristiano concedido por 
Jesucristo á San Pedro y que tiene el don 
de redimir los pecados, fué golpeando lige-
ramente la cabeza, primero de los prelados 
y sacerdotes que le acompañaban y más 
tarde de cuantos fieles quisieron ganar las 
grandes indulgencias señaladas á este acto 
de humildad y de fe cristiana. 
Pero la ceremonia más curiosa para los 
extranjeros que por primera vez venían es-
te año á la Ciudad Eterna, es la llamada de 
la labanda del altar que se alza en el centro 
de San Pedro y en el cual oficia tan sólo 
el Pontífice. b,l arcipreste de la Basílica, 
al cual siguen doapues los canónigos y los 
beneficiados, cuando el altar está despoja-
do do todo, derraman sobre su mármol án-
foras llenas de agua y vino, esparciéndola 
con preciosas escobas de pino rizado, que 
los extranjeros se disputan después en la 
sacristía de San Pedro á peso de oro, todo 
esto seguido de los cánticos sacerdotales, á 
los que sucederán las Lamentaciones y el 
Miserere del Juéves Santo, el más solemne 
de todos. Al caer de la tarde y cuando ya 
grandes antorchas exparcen lóbregos res-
plandores sobro las naves inmensas de San 
Pedro, uno de sus canónigos presenta á la 
adoración del pueblo, como el cardenal Pa-
rrochi lo hará al dia siguiente en Santa 
Cruz de Jerusalem, desde el altísimo balcón 
de la Verónica, en el crucero de la Basíli-
ca, las tres grandes reliquias de San Pedro, 
la Paz del Señor, estampada en el lienzo de 
la Verónica, la Lanza que atravesó el co-
razón de Jesucristo y el pedazo de la Cruz 
del Redentor, reliquias que para ver de cer-
ca, Ladislao de Polonia, Cosme, gran du-
que de Toscana y Jacobo I I I de Inglaterra, 
debieron obtenerlo, haciéndose canónigos, 
supernumerarios de San Pedro, como los 
Reyí s de España y Francia lo eran de San-
ta María la Mayor y San Juan de Letran. 
Llegamos al verdadero dia de la Pasión, 
al Viérnes Santo, que preludia la triste mú-
sica de Gughielmi, los improperios, quejido 
amargo que Dios hacía sentir á su pueblo 
por su profunda ingratitud. E l oficio de la 
Pasión que cantaban sacerdotes llevando el 
pié denudo, eu señal de penitencia y de 
dolor, la adoración ante la cruz, el canto 
de las Sietepalábras que resuena en estas 
suntuosas basílicas, las Lamentaciones de 
Jeremías, á la caída de la tarde, y que en 
Santiago, del Corso, es seguida "de impo-
nente procesión formada por penitentes, 
vistiendo aayal encarnado, y en San Mar-
éelo del Stábat Mater, de Porgolese, hacen 
del Viérnes Santo, sino la fiesta más solem-
ne de la Semana Santa, la que más habla 
al corazón. Y los que no han podido, como 
recientemente lo ha hecho el Príncipe real 
de Italia, arrodillarse ante el verdadero se-
pulcro en Jerusalem, les es dado en Roma, 
junto al templo de las antiguas Vestales, 
en la iglesia armenia do Santa María Egip-
ciana, orar ante la imitación perfecta de a 
quella tumba y en capilla igual á la del San-
to Sepulcro, en Palestina. E n la nave del 
templo, el prelado armeno-católico, que 
reali¿a las ceremonias de la Pasión, según 
su rito, solemnísimo y pintoresco en Cons-
tantinopla, sepulta también en un féretro, 
una estátua representando el cadáver de 
Jesucristo, sabré ol cual, á imitación de las 
Santas Mujeres, derrama flores y perfu-
mes. 
Habla oido la noche anterior ol Stábat 
Mater, de Rossini, esa joya musical que de-
bemos S la esplendidez y á la piedad del 
célebre comisario español de Cruzada, al 
ilustre Fernández de Valera; y aún es-
tando todavía bajo la impresión de su ad-
mirable infiamatur, confieso quo casi me 
parecieron pálidas las armoniosas notas dél 
autor de Semiramis, ante el canto divino y 
profundamente triste del Porgolese. Y es 
que ésta obra es el grito sublime de otra 
pasión humana; pero que por sus fases y su 
fin reviste algo de celestial. Mis amables 
lectoras lo saben. Juan Bautista Pergole-
se habla logrado Inspirar pasión tan pura, 
como ardiente á su discípula de música y 
canto, María Spinelli, de una de las m á s 
ilustres familias napolitanas, cuya mano 
se disputaban en vano los príncipes de Co-
lobrano y los duques de Maddalona. De-
sesperados de sus resistencias los tres her-
manos de María se presentan un dia á ésta 
y con sus espadas desnudas, lo anuncian 
que las hundirán en su corazón, si en plazo 
brevísimo no había elegido esposo digno de 
su nacimiento, comenzando por matar á 
Porgolese. Pasado el plazo la infeliz María 
les declara haber electo un esposo sublime. 
Dios, resuelta como estaba á tomar el velo 
en el monasterio de Santa Clara, do Ñápe-
les, donde religiosas, de la primera aristo-
cracia, han velado durante siglos en deiro-
dor de los sepulcros que aquel monasterio 
guarda, pertenocientes á las diversas dinas-
tías que so han sucedido en el reino de las 
Dos Sicilia*!. En efecto, apénas termina lo 
el noviciado en 1735, María se despedía (leí 
mundo, queriendo que on la misa en q-'e 
prónunció sus votos dirigiera la música 
Juan Bautista Peí guíese, que un año w in 
tarde, dia por dia, y á la edad de 26, mo-
ría en las colinas del golfo napolitano, des-
pués d« habar terminado, una semana án-
tes, el Stábat inmortal que nos ha legado eu 
genio y que Be'lini llamaba con razón ol 
poema del dolor. 
Pero las campanas de las basílicas de Ro 
ma tocan á gloria y el hallelujah que en he 
breo, de donde proviene, significa alabanza 
al Señor y que Moisés entonó el primero en 
el Mo .te Sinaí cuando so le apareció Jeho 
va, lesucna en todos los templos, precodión 
d<.le en la Iglt-sia-madre de la ciiatiaudad, 
San Juan de Letran, ol encender el fuego 
sagrado, rozando tres piedras, traídas de! 
Santo Sepulcro al volver Florentino Pazzi 
de Tierra Santa, á donde había acompaña-
do como cruzado á Godofredo de Bullón. 
Siguen el bautismo en su precioso batiste-
río y en la gran pila que ocupa todo su cen 
tro, de los hebreos, convertidos al cristia 
nismo y la ordenación, por el cardenal Mo 
naco de la Valette, do los numerosos sacer-
dotes y levitas que acuden á Roma eu este 
dia, terminando la misa solemne en este 
templo, cuya preciosa reconstrucción es la 
gloria do León X I I I , la adoración de las ca-
bezas de los Apóstoles San Pedro y San Pa-
blo, conservadas en el dorado tabernáculo, 
que se eleva sobre el altar de la Confesión. 
Todo esto se reaüza hoy como hace veinte 
años y compensa á los extranjeros de las 
ceiemonias que el Papa presidía en San Pe-
dro, donde era vistosísima la escena de rom-
perse el velo morado y de cambiar los car 
denales sus capas del propio color por las 
encarnadas, señal do la alegría de la Igle-
—¿No dices que tú también te has com 
prado unos zapatos? repuso con actitud la 
madre. 
Una lágrima cayó por la mejilla de la po-
bre niña. 
— E s cierto dijo, unos zapatos do lance 
que me han costado cuarenta sueldos. 
Luego añadió deshecha en lágrimas: 
—¡Matadme, Dios mío, matadme! 
L a viuda Maubert habla dicho las pala-
bras precedentes sin sospechar que marti-
rizaba cruelmente el corazón de su hija. 
¡Ah! su espíritu debilitado no percibía más 
que una sola emoción: el temor del ham-
bre. 
E l llanto de su hija no la conmovió. Con-
templaba, sin comprenderlo, este acceso do 
suprema desesperación. 
A las cuatro volvió Pablo de la escuela 
acompañando á su hermanita que venía del 
asilo. E l niño llevaba una carta en la mano. 
—Una carta para tí, dijo á Luisa. 
—¿Quién te la ha entregado? preguntó la 
jóven abrazando á los dos niños. 
— L a mujer de ayer. 
—Lée pronto, Luisa, dijo la enferma; tal 
vez contiene una buena noticia. 
Luisa abrió la carta y leyó rápidamente. 
—Y bien; ¿qué hay? preguntó la viuda. 
— L a baronesa mo participa que se ve 
obligada á ausentarse. 
—¿Y nada te envía? 
—¡Nada! 
— ¡Linda cosa! murmuró la madre, ¡avara! 
"No olvidéis que estoy á vuestra dispo-
sición . . . Pensad en vuestra madre, en 
vuestro hermano, en vuestra hermana." 
Este escrito no tenía firma; pero para 
Luisa esto billete no era anónimo. 
—¡Demonio! murmuró, cuenta nuestros 
últimos bocados de pan. 
Al siguiente dia, dos circunstancia» fa-
tales hicieron aún más grave la situación. 
A las once de la mañana una niña del 
sía, miéntras sonaba el cañón del castillo 
de San Angelo y se escuchaban los tañido», 
silenciosos durante muchas horas, de la 
gran campana do San Pedro, 
Preludiábase así la indescriptible funcíoü 
del Domingo de Pascuas, que habiendo Fis-
to, tal vez el año último en que los aconte-
cimientos de Italia, permitieron á Pío IX, 
desplegar un esplendor, que aumentábala 
presencia en Roma del Rey de Prusia y del 
entóneos jóven príncipe de Galles, no podré 
olvidar jamás. Comenzaba la función tm-
ladándose el Pontífice en silla gestatoria, 
con una pompa que sólo ha ponido tener 
semejanza en el período más esplendoroso 
del Imperio de Bizanoio, desde el palacio 
inmediato á la basílica Vaticana, donde el 
Capítulo de canónigos y los cantores de la 
Sixtina lo acogían entonando, tu es Ptírm. 
Sentado el Padre Santo en el trono, entre 
los cardenales, príncipes y prelados, asls-
tentes al Solio, empezaba el acto de obe-
diencia, que prestaban ante el Pontífice, 
revestido de la tiara, el Sacro Colegio, pa-
triarcas, arzobispos y obispos, generales de 
las órdenes, el senador de Roma, los audi-
tores de la Rota, los abates mitrados, los 
maestres del Santo Hospicio, de Malta y 
otras corporaciones católicas, miéntras en 
tribunas, alzadas en San Pedro, oían la mi-
sa por el Papa celebrada, y en la que car-
denales cantaban en latín y griego, la epís-
tola y ol evangelio, soberanos venidos de 
todas partes del mundo, princesas, emba-
jadores, príncipes romanos, casi todos des-
cendientes do familias de Pontífices y á 
quienes hacían los honores los camareros 
de capa y espada, los suizos, con su traje 
Rafaelesco y los bussolantis, viéndose tal 
riqueza y diversidad de uniformes que re-
cordaban los fabulosos imperios de Oriente. 
A la elevación de la Hostia, realizada con 
solemnidad extraordinaria, la guardia No-
ble, Palatina y_ Suiza, ponía rodilla en tie-
rra, alzando las espadas, sirviendo de cor-
tejo después á la procesión Pontificia, que 
desde el templo pasaba á la logia del Vati-
cano para dar desdo ella Pío I X , último que 
lo hizo, con su voz potente y su presencia 
magestuosa, la bendición urbi ed orbe, que 
recogían los primeros los personajes sacer-
dotales, militares ó civiles, reunidos en las 
grandes tribunas sobre la columnata del 
Bramante, las tropas de la guarnición com-
pleta do Roma, extendiéndose en la prime-
ra parte de la plaza de San Pedro y cien 
mil de sus moradores, entre los que se con-
fundían peregrinos venidos á pasar la Se-
mana Santa en la Ciudad Eterna y que lle-
gaban hasta el Tibor. Ahora los extranjeros 
han tenido quo contentarse con la bendición 
solemne dada por el cardenal Howard, des-
de el altar de la Confesión do San Pedro, 
miéntras la gran duquesa de Meklembnig^ 
que con la hija de la reina Victoria, mar-
quesa de Lorne, tenemos en Roma y nues-
tras compatriotas la princesa Pió de Sabo-
ya y la princesa Pignatelli, recibían la E u -
caristía de manos de Su Santidad, después 
de decir León X I I I la misa de Pascua en su 
capilla del Vaticano. 
Yo no só si on un porvenir, que temo no 
alcanzar, volverán á resucitar estas gran-
diosas ceremonias, que eran el orgullo de 
Roma. Augurémoslo así los católicos y que 
se realice á la vez el proyecto verdadera-
mente grandioso, ya resuelto por la muni-
cipalidad romana, de despejar de las cons-
trucciones que hoy lo oculta, todo el espacio 
quo media entre el puente de San Angelo y 
la Molo Adriana y la plaza de San Pedro, 
cuya basílica y columnata del Bramante 
revestirían triple grandeza. 
Entretanto, contentémonos este año con 
el brillante programa de las fiestas destina-
das á celebrar el jubileo sacerdotal de 
León X I I I . Prepárase ya para la ceremo-
nia de la canonización de varios Beatos, la 
inmensa sala de San Pedro sobre su vest í-
bulo, que para otra santificación parecida y 
que pude deacribir á mis lectores, s irvió 
en 1881, y que ahora hay el proyecto de 
conservar para celebrar las festividades de 
Semana Santa, pasa esto á su restableci-
miento en la Basílica. Y al propio tiempo 
se embellece el jardín llamado de la Pifia, 
en el palacio del Vaticano, que á pesar de 
sus vastas dimensiones será estrecho para 
contener la exposición, que se anuncia 
magnifica, de ofrendas al Pontífice. Abrió 
la era de estos dones el riquísimo anillo del 
sultán, traído á Roma por el patriarca de 
los armenios católicos de Oriente. Siguióle 
ayer el lindo presente que el embajador de 
Francia cerca de la Santa Sede, presentó 
á León X I I I en nombro del presidente de 
la República, consistente en hermoso j a -
rrón y preciosa escribanía de Sevres. Ven-
drá más tarde, on el otoño, y siguiendo al 
anillo de brillantes y zafiros, que la Reina 
Regento de España ha mandado al Padrino 
do Alfonso X I I I , una joya parecida, pro-
ducto de la suscricion abierta por las da-
mas españolas, bajo el patronato de l a que 
l levó tan dignamente el título ilustre de 
duquesa de Bailen. E l Papa, en efecto, ce-
diendo á los ruegos expuestos por nuestros 
prelados y las principales señoras de la so-
ciedad de Madrid, acaba de acceder á que 
la peregrinación española venga el día de 
Santa Teresa de Jesús, siendo deseo de 
nuestros peregrinos ver á León X I I I y te-
miendo que las nieves de diciembre en loe 
Pirineos y los Alpes, disminuyeran la gran-
deza do esta romería. 
L a América, por la que tanto ha hecho 
y se propone hacer León S I I I , aumentando 
su representación en el Sacro Colegio, ten-
drá también parto notabilísima en la expo-
sicien del Vaticano, pues, con este objeto, 
han apresurado el regreso á sus diócesis los 
cíirdenales arzobispos de Auber y Baltimo-
re y ha emprendido un viaje á su patria, 
que lleva el nombre do Colon, el general 
Florez. representante cerca de la Santa. 
Sede. Y como la Colombia, el Canadá y loa 
Estados-Unidos, liarán lo propio Méjico, el 
Perú y Chile, así com.) los demás Estado» 
auu-ricanos, de lo cual os garantía lo que 
c ú a ¡onteciendo en la Habana. Como la 
jáLínéripa, ia Emperatriz de China, ha en-
cargado ya á un joyero de Berlín esplondí-
&imp don, miói.tras la Reina Victoria, sobe-
rana de otro imperio como el celeste, que 
cuenta pnr eontt'üares do millones el núme-
ro do sus súbditos, y á quien León X I I I , 
con motivo de eu jubileo en mayo, ha en-
viado un admirable mosaico, prepara un 
ejemplar d é l a bulgata, que por sus dibujos, 
• papel vitola y preciosísima encuademación, 
gerá una do las grandes obras artísticas de 
nuestro siglo. 
En cuanto á las ofrendas del continente 
europeo y o&pecialmente de la Francia, L e 
Fígaroh-A adelantado ya una idea de mu-
chos de lo¿ objetos que serán el encanto de 
los miles de católicos y de extranjeros que 
recorran el jardín do la Piña. Así Lyon 
prepara un terno digno de la primera ciu-
dad fabril de Francia, miéntras Dijon y la 
¡diócesis de Puy han escogido estatuas en 
mármol de San Barnardo, el más ilustre de 
sus hijos, y de Nuestra Señora de Francia, 
á la que la antigua Borgoña profesa religio-
so amor. L a diócesis de Soissons, que posée 
la incomparable fábrica de espejos y crista-
losen Saint-Gobain, anuncia los productos 
más espléndidos de ia fabricación francesa, 
miéntras Alenzon confecciona un alba ad-
mírable, con sus encajes tan renombrados 
y Beawais inmortalizará en tapiz colosal el 
suceso que va á celebrar la cristiandad. 
Las primeras damas do Reims reproduci-
rán en estos tiempos republicanos, sobre 
tapiz bellísimo quo bordan sus manos, la 
consagración de sus Reyes en su histórica 
catedral, miéntras Tours, Burdeos, Nimes, 
isilo cotidujo á María que se había sentido 
indispuesta súbitamente. E r a juéves , y P a -
blo v o l v i ó de la escuela á las dos. Por ór-
den de su hermana fué á buscar al médico. 
Esto llegó á las tros. 
L a viuda Maubert había caído en una 
postración casi completa. 
Doctor, lo dijo Luisa en voz baja, exa-
minad atentamente á mi madre, y con la 
mano on el corazón, decidme la verdad. 
Después do haber vacilado un instante, 
el módico se decidió á hablar: 
—Mi querida niña, dijo, só ya que sola 
valerosa: lo he visto Ahora bien; h6 
aquí mi opinión: una mujer rica, en la posi-
ción de vuestra madre, podría salvarse tal 
vez. 
—Lo que es decir, que en nuestra posi-
ción está perdida. 
E l médico contempló á Luisa con tristeza. 
—Vuestra madre necesita, repuso, buena 
alimentación, un tratamiento hidroterápico 
y vivir en el Mediodía. 
—Gracias, caballero. Vuestra prescrip-
ción dice : " E s preciso dinero, mucho di-
nero." 
— E s cierto. Sin embargo, la naturaleza 
poseo recursos improvistos é infinitos. 
Luisa sonrió; ¡pero con quó sonrisa! 
--• Ahora, caballero, dijo, tened la bondad 
de ver á mí hermana. 
E l médico so acercó á la niña, la examl-. 
nó, y meneó tristemente la cabeza. 
—¿Hay acaso algún peligro? pregunta 
Luisa. 
—Tal vez no sea nada; pero temo . 
—í,Qué? 
- Una fiebre tifoidea. 
Luisa, que adoraba á s u hermana, e x h a l é 
un grito ahogado. 
— ¡Y nada tengo! exclamó con voz amo* 
nazadora y desesperada; ¡nada para salvay 
á mi hermana! . . . . ¡Ah! ¡es cosa de maKU» 
c ir la v i d a ! . . . . 
Amlens, Carnbray y B^^nz^i preparan 
prodaetoa mHraVíllueos de su industria y 
de sa* campos. Pan y Tarbes han tenido la 
f*llz Idea de rop;-•ducir en pequeño, l a ba-
sílica y la gruta io Nuestra Señora de 
Lourdes. L i sociedad Bibliográfica de Pa-
rís, prepara una santa Hiblia que rivaliza-
rá con un volúmen del Magnijlcat en ciento 
cincuenta lenguas, con grabados preciosos 
en que trabajan haco años los religiosos de 
la Abadía de Nuestra Señora de Lorins. 
Paris onvda una tiara asombrosa de oro, 
aaflro y rubíes y otras piedras preciosas, en 
que el ilustre joyero Froment-Mauris, quie 
re poner el sello de su reputación. Por últi-
mo, Chamette, con BUS zuavos, entro loa 
que ae cuentan patricios de ilustres casas 
de Europa, aspira á que la ofrenda de este 
antiguo cuerpo pontificio sea igual en mé-
rito artístico al valor que los zuavos des-
plegaron en Castelfidardu. 
Sabido es que G-ulllermo I prepara una 
rejilla de Sajonia, igual á la que ha desti-
nado al jubileo de la Reina Victoria, Ho-
landa, un altar y pálpito de osa madera de 
roble, que se trabaja allí como en parte al-
guna del mundo, mléntras la Bólg icav la 
Alemania, aparte de otros muchos dmiea 
particulares, van á enriquecer la biblioteca 
de León X I I I con todas las obras morales y 
cristianas publicadas durante su Pontifica-
do, estampadas en ediciones de lujo, sin 
perjuicio do un monumento á Santo Tomás 
de Aquino, el ilustre teólogo y filósofo pre-
dilecto do Loon X I I I . E l Fígaro, como ejem 
SIo de lo que prepara esta exposición cató ca, que durará tres meses, atrayendo á 
Roma inmenso concurso de fieles y de viaje 
ros, dice que una dama inglesa acaba de 
adelantarse á sus compatriotas, regalando 
en estos días al Pontífice un huevo de Pas-
cua, conteniendo en la cabidad formada por 
el marfil, un rubí del valor do .r)0,000 fran-
cos. 
Terminaré esta carta en que he podido 
prescindir un tanto de la absorbente políti-
ca, diciendo sin embargo, quo á última ho-
ra los telegramas de Constantinopla dan la 
para mí inverosímil noticia, de que la Tur-
quía ha podido entrar en la triple alianza de 
la Alemania, Austria ó Italia, como medio 
de parar los proyectos ambiciosos que ósta 
pueda abrigar sobro Trípoli y facilitar la 
solución de la crisis de Bulgaria. Como para 
ésto, teniendo el concurso de las tres po-
tencias no es necesaria la adhesión del Sul-
tán á una alianza que le traería la hostili-
dad de Rusia y Francia, y Alemania, garan-
te del imperio otomano, no consentiría á su 
aliado aventaras en la Tripolitania, siendo 
base del triple tratado el mantenimiento 
del statu quo en el Mediterráneo, creo po-
der desmentir una nueva, en mi sentir, des-
tituida de toda probabilidad. 
X. X. X. 
3 ^ C E T I L L A S . 
LA8 D03 CASTILLAS.— 'emos tenido el 
gasto do recibir el námen 37° del intere-
sante periódico Las Dos Castillas, quo tie-
ne un retrato perfectamente litografiado y 
la bien escrita biografía de nuestro querido 
amigo el Sr. ü . Antonio González López, 
digno vice-presidento de la Sociedad Cas-
teilana de Beneficencia. 
L03 demás trabajos que contiene dicho 
número son también acreedores á toda re 
comendacion. 
UN CASO DH HIDROFOBIA.—En la raadru-
jada de ayer participó el alcalde del barrio 
de San Francisco, al celador do su demar 
oaolon, que según el parto producido por 
el Dr. Prendes, había visitado ni moreno 
Pío Enrique, vecino do la nalle del Sol nú-
maro 10, el cual, por los antecedentes de 
haber sido mordido por un perro hace unos 
dos meses, en la calzada de Galiano, como 
por otros Indicios y síntomas que presenta-
ba, se encontraba atacado de hidrofobia. 
Dicho moreno falleció en la noche del 
mismo dia, y su cadáver quedó á disposición 
del Sr. Juez del distrito de la Catedral. 
Ea vista de este lamentable suceso, no 
estará de más prevenir al público quo en 
caso de mordedura de perro, se acuda con 
la mayor premura posible al laboratorio 
pira inoculaciones anti-rábicas quo por for-
una ya tenemos aquí, en la casa del señor 
Dr. Santos Fernández. 
El desdichado moreno Enrique llegó á 
eae término fatal, quizá por no haber acudi-
do á tiempo en busca de remedio. 
NÜKVA r.K.\i I:SA.—La de casimires, dri-
lf)8, holandas y demás géneros propios de 
la estación actual, que acaba ,do recibir La 
Segunda Italia, San Rafael, esquina á A-
ralstad, merece liuinar la atención no sólo 
de la Juventud elegante sino también de 
cuantos gusten de vestir bien, á la moda, 
ain gastar mucho dinero. El cortador con 
que cuenta dicho establecimiento es de los 
mejores, y, corno suele decirse, da la hora 
con las tijeras. Y en cuanto á corbatas, La 
Segunda Italia tiene la friolera de 400 do-
cenas, de dibujos preciosos y de última no-
vedad, según reza el anuncio que aparece 
ea la sección de interés personal. 
DOLOUKS.—Así so titula una tanda do 
valses que, ensayada bajo la dirección del 
Sr. Julián, so tocará mañana en Albisu, co-
mo sinfonía 6 introducción á la seguuda 
tanda, es decir, á Las codornices, que será 
la obra que ae represente. El Sr. Julián 
arrancará á Dolores efectos tan tiernos y 
delicados como los quo supo arrancar á 
Mandragora, y teniendo en cuenta la bri-
llantez de aquella tanda, ca de caporar un 
éxito superior al obtenido por loa valses del 
compositor francés 
En la primora tanda del viórnea, maña 
na, figura La gran vía, en laque el Sr. Ro-
blllot tiene á eu cargo la parte de Bata 3? 
El barítono Sr. Sainz, recientemente con 
tratado, agradó al auditorio en su papel de 
Caballero de Orada. 
Y en la tanda tercera de mañana será 
obsequiado el auditorio con la lindísima 
zirzuela ¡Ya soy propietario! 
MBTOO MILLÓN.—Sí, señores, $500,000 
ofo^dlo millón, tiene la "Casa Hierro" de 
exlstcias en PUS almacenes. 
¡Yié mercancííw! En eata semana han 
recito un cargamento de paquetes y ar 
tíoulode fantasíM qno nada hay más ex 
traño nada más bonito; pero lo princi 
p d, jüJáa rico y digno do verso ea la gran 
factmde joyería de brillantes, oro, plata 
y reíos. ¡Qué caprichoa! ¡Qué modeloa 
origlrlea! ¡Qué buen guato en todo! Pero 
sobrtodo: ¡Qué precios tan baratos! 
RBISTA DK ACTUALIDADES —El número 
42 dia que so publica en la capital de 
Fraria con el título de "El Correo de Pa-
ris" ontiene lo siguiente: 
Picúa de Resurrección.—Las campanas 
viajndoá Roma, grabado.—Revistado Pa-
rla.-El durmiente de Londres. El lúnoa 
de iscua en Hungría, grabado.—M. Pablo 
Dallz, Director del Moniteur Universelly 
y deMonde Illustrée, muerto en Paris el 12 
de airil de 1887, grabado.—Revista espa-
ñola Ecos de todas partes.—España.—La 
Fér i de Sevilla, (dibujo del Sr. Tirado) 
gra ado.—Sport.—Los St. plochases de la 
Crcx de Berny, grabado. - La Marquesa 
Gjjriela, novela—Sucesos de Bulgaria.— 
Raratos de los búlgaros que han desempé-
ñalo un papel importante en la última in-
airreccíon, grabados.—Paris: La Gata 
Blanca en el teatro del Chatelot—El Dra-
gón verde.—Las regatas de la ciudad ale-
gre, grabado.—Estudio del escultor Baíiior. 
(Dibajo de Marco Aurelio) grabado. 
La agencia de dicha publicación eu la 
Habana está á cargo de D. Miguel Alorda, 
O'Reilly 96; 
AL COMERCIO.—Se nos pide llamemos la 
atención del mismo hácia un anuncio que 
publica en otro lugar D. Manuel S. Suárez, 
manifestando que ha conferido poder á D. 
José Saárez Alvarez, para que lo represen-
ta), durante su ausencia temporal do esta 
ciudad, en todos los negocios que se rela-
cionan con la tienda de ropas La Primave-
ra, situada en la calle de la Salud. 
TBATRO DB IRUOA.—La empresa que 
tiene á su cargo los bufos de Salas, ha con-
tratado á las bailarinas Sritas. Real, He-
rrera, Mir y Agniar para que unidas á las 
que dirige el Sr. Vanara formen un gran 
cuerpo coreográfico, que amenice las fun-
ciones con magníficos bailes. Para la no-
che de mañana, viérnes, se anuncian las 
siguientes: 
A las ocho.—Por única vez Bevista del 
año. Gran baile por todo el cuerpo coreo-
gráfico. 
A las nueve.—Trabajar para el inglés. 
Gran baile. 
A as dleü.—Tanto tienes tanto vales. 
Guaracha. 
Para el próximo sábado se dispone el es-
treno de la obra titulada Desde Cuba al 
Paraíso, dividida en doce cuadros y que, 
segan se nos dico, es de lo mejor que se ha 
escrito aquí en ese género. 
VACUNA.—Mañana, viérnes, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en la sa 
oristía de la iglesia parroquial de Jesús 
María, por D. Eduardo J. Plá. 
PILDAIN y COMPAÑÍA.—Según dicen los 
periódicos de Remedios, la compañía que 
dirige el distinguido actor D. Pablo Pildain, 
ha empezado sus funciones en aquel punto 
con éxito extraordinario, vióndos el tea-
tro favorecido por una gran concurrencia. 
Ha gastado mucho el cuadro de artistas 
y se hacen grandes elogios do la Sra. Pe-
raza y de la inteligente Pilar. 
CENTRO GALLEOO.—Agradecemos mu-
RIO DR LA MARINA y liene el gusto de iti-
vitarloá pacá el gran bail i de las Flores 
que esto Instiuuo celebrará en Tacón el 
domingo próximo. Fidel Vilasuso Espiñei-
ra aprovecha gustoso esta ocasión para rei-
terar á 'os Srcn Acevodo y Domínguez la 
segiiridad de su consideración más distin-
guida. Habaua, Mayo U de 1887." 
POLICÍA.. Ante el Juez de primera ins-
tancia del distrito del Pilar fueron remiti-
dos dos individuos blancos, quo detuvo una 
pareja de Orden Público por auxilio que le 
pidió un vecino de la calzada del Monte, 
que les acusa del robo de una maleta, va-
rias piezas do r opa y documentos de impor-
tancia Dichos individuos confesaron su 
delito y designaron el establecimiento don-
de empeñaron loa objetos robados. 
—En el barrio de Colon fué detenido un 
moreno, por aparecer como uno de los au-
tores del asalto y robo, verificado en la ca-
lle del Aguila, el dia 27 del mes de abril 
último. 
—Por portación de arma prohibida fue-
ron detenidos dos vecinos de Regla. 
—Ha ingresado en el Castillo de la Pun-
ta, un individuo blanco, para cumplir un 
arresto do cuatro diaa, que le fué impueato 
por el Juzgado Municipal del Prado. 
Han sido remitidos á la alcaldía del ba-
rrio de Colon, tros menores de edad por es-
tar jugando al Basse Boíl en la via pú-
blica. 
—A la voz de ataja, fué detenido un mo-
reno que era perseguido por un indivi-
duo blanco quo le acusa como uno de los 
autores del asalto y robo, llevado á cabo en 
la calle del Aguila, en el mes de abril úl-
timo. 
CUANDO TODA ESPERANZA PARECE HA-
ber abandonado al tísico, le queda una que 
jamás lo enejaña: El Pectoral de Anaoahui-
ta; y si á cate maravilloso remedio se aña-
do el Aceite! de Hígado de Bacalao de Lan-
man y Kemp, la esperanza se convierte en 
breve en la más halagüeña realidad. 70 
i i 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo so hallan sin 
competencia posible en 
LA F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 643 1 Mr 
Skinny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituyo el vigor y la salud, cura la dis-
pensia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra. Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
JUNTA DE LA DEUDA 
N e c e s i t a n d o u n a f u e r t e c a n t i d a d e n 
t í t u l o s d e l a D e u d a c o m p r o 
Créditos de Corles de Cuenta 
y Residuos 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A s í m i s m o c o m p r o a b o n a r é s d e 
Comisión Acliva y Cuadro 
de Reemplazo. 
C e r t i f l c a d o s d e T e l é g r a f o s . 
M i s p a g o s d e c o n t a d o . 
D i r i g i r s e e n e s t a c a p i t a l , á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado H». Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
599» 52-13My 
CENTRO ASTURIANO 
S s c r o t a r í a general . 
Kl domingo, 15 del actual, á las doce de su niafiana, 
tendrá lugar en los salones del Centro Catalán, Prín-
cipe Alfonso (Monte) número Ü, la Junta general or-
din.'iria, eu la quo se tratarán asuntos del mayor in-
terés. 
No podrán formar parte de olla los que á su ingreso 
i el local no presenten el ñltimo recibo 1 
IJO que de órden del Sr. Presidente se bace público 
para general conocimiento. 
Habana y mayo U de 1887.—Fííe?i/e F . P lata . 
Cn 707 P 4-12 
ITALIA 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
Sau Rafael 7 esquina Amistad. 
N u e v a r e m e s a d e c a s i m i r e s p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n d e l a m á s a l t a n o -
v e d a d . E s p l é n d i d o s u r t i d o e n d r i l e s 
h o l a n d a s h i l o p u r o . N u e s t r o s p e r f e c -
c i o n a d o s t r a h a j o s s i g u e n c o n l a r e b a -
j a o p o r t u n a m e n t e n n u n c i n d a ; e s d e -
c i r , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 4 0 0 d o c e n a s 
d e c o r b a t a s n u d o s , p i n t a s p r e c i o s a s ; 
e l q u e q u i e r a c o n v e n c e r s e d e n u e s t r o 
d i c h o , n o h a y m á s q u e ( c o m o d i c e m i 
q u e r i d o a m i g o B a n d u j o ) t i r a r u n d o -
b l e t e p o r l a c a l l e d e S a n R a f a e l y l i -
j a r s e e n n u e s t r a v i d r i e r a . 
P a ñ u e l o s s e d a a z u l e s y p u n z ó s , c h a -
l i n a s , e t c . , e t c . 
N o o l v i d a r s e q u e l a 2 " I T A L I A 
q u e d a e n S a n R a f a e l n . 7 , e s q u i n a 
A m i s t a d . 
Cn 695 P 4-10.1 5-10d 
AVISO 
á l o s v i a j e r o s p a r a e l e x t r a n j e r o 
q u e p u e d e n e n c o n t r a r u n s u r t i d o 
e n t e l a s i n g l e s a s e s p e c i a l e s p r o -
p i a s d e v i a j e . 
L o s p r e c i o s r e d u c i d o s n o s e 
a l t e r a n p o r m á s q u e s e e f e c t ú a n 
l a s e n t r e g a s d e t r a j e s á l a s 4 8 
h o r a s a l a s p e r s o n a s q u e l o d e -
s e a n . 
S. ADLER Y CA 
- a . a t r i J L H B T U M . 9 6 . 
Cn 651 P 1-My 
No se olviden los vendedores que pagamos más que 
nadie los Uesiduos y Títulos de anualidades y amor-
tizable. Bonos y Billetes del Tesoro, Cupones y Bo-
nos del Ayuntamiento. 
GASA DE CAMBIO LA BOLSA. 
O B I S P O 2 1 . 
5305 8a-20 8d-8 
OKD1ÍN D E L A P L A Z A 
I>KI. D I A 12 D E M A Y O D E 1887. 
8IÍRVIOIO PAUA El , 13 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 3er Batallón de 
Voluntarios, D. Julián Solrtrzano. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón Vo-
lantarios. 
Hospital Militar.—Bou cazadores de Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 39 de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem.—El IV de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
. Es copia,—El Coronel SarjfeTito Mavor JfiÜélM, 
CRONICA H S ^ m i O S A . 
O I A 13 D E M A Y O . 
San Pedro Regalado, confesor. 
María Santísima es una abogada poderosa para sal-
var d todos. 
E s tan grande la autoridad de las madres sobre sus 
h'jos, que aunque cstoj sean monarcas y tengan abso-
luto dominio sobre todas las personas del reino, 
con todo, jamás pueden las madres constituirse súbdi-
tas de sus hijos. 
Do ahí decimos que aunque María en el cielo no 
pueda ya mandar á su Hijo, con todo siempre sus 
ruegos serán ruegos de madre, y por consiguiente, muy 
eficaces para alcanzar cuanto pide. 
E s cierto, en suma, que no hay criatura alguna que 
nos pueda alcanzar tantas misericordias como nuestra 
abogada, la cual con esto es honrada de tu Hijo Dio*. 
Hablando oí Señor con la esposa de los sagrados Can-
tares, figura de María, le dice: 'íOh tú la que moras 
en los huertos, los amigos están escuchando; haame 
oír, pues, tu sonora voz." Los amigos son los santos, 
los cuales cuando piden alguna gracia á favor de sus 
devotos, esperan que su Rema la pida á Dios y la a l -
cance; porque, como se dijo en otro lugar, ninguna 
gracia se dispensa sino por intercesión de María. j Y 
c^mo la alcanza María? Basta que haga oir su voz al 
H j o , basta que hable, que el Hijo luego ¡a escucha. 
Pues ¡oh pecador! Recurre á María en tus necesida-
djs, pide con confianza á esta divina Madre y no te-
mis perderte con tan grande Abogada. 
F I E S T A S E L JTJlSVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8 .̂ y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A 
B E S A R T I S I D R O . 
_ Festividad del Patrono de la Iglesia y Congrega-
ción de San Isidro, e\ «lia 14 grnn Salve á toda or-
q i • • • ' * • i •.!.,» Üve'.a, «•! sermón á 
uioafiía de •f* s.— 
t 
E. P. D. 
D. José de Rueda Bustamante 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las ocho 
del dia de mañana viérnes, sus hijofl, 
sobrinos y amigos, suplican á las per-
sonas de su amislad encomienden á 
Dios su alma y concurran á acompa-
ñar su cadáver al cementerio desde la 
casa mortuoria, callo de San Antonio 
número 52. 
Ouanabacoa, 12 de mayo de 1887. 
BP" No se reparten esquelas. 
G al-11—l-12d 
Grandes fiestas «n honor del Santo Patrono San 
Luis, los días 19, 20 y 21 del actual. 
Habrá función religiosa, bailes, fuegos artificiales, 
gallos y toda clase de diversiones licitas. 
Madruga, mayo 9 de 1887. 
C W i ÍM2 
Desde el l ú u e s p r ó x i m o en que lle-
g a r á l a l i s ta oficial de l a L o u i s i a u a , 
p a g a r á el n ú m e r o 1 5 , 7 6 5 , agracia-
do con e l premio mayor de 1 6 0 , 0 0 0 
pesos y s u s aproximaciones de 3 0 0 
que comprenden del 1 6 , 7 1 6 a l 6 5 , 
1 5 , 7 6 7 al 8 1 6 . A s í como los d e m á s 
premios y aproximaciones del 1? y 
2? premios, que comprenden del 
7 5 , 8 1 6 a l 6 5 y 7 6 , 8 6 7 a l 9 1 6 de 
2 0 0 pesos a l 2? y 1 6 , 8 2 2 a l 71 y 





6- l la ft-12d 
La aprensión es una enfermedad; pero no 
se debe caer en el extremo contrario y ce-
rrar los oidos á la voz de la naturaleza; 
cuando ao siente un dolor vago y continua-
do durante algún tiempo en el costado, que 
la tos es frecuente, con esputos purulentos, 
y hay sudores nocturnos, debe recurrirse 
sin pérdida de tiempo al JARABE DS HI-
POFOSFITO DE CAL de Grimault y C*, pues 
todos esos síntomas que anuncian la inva-
sión de la tisis, desaparecen en breve con 
esta medicación agradable y eficaz, que no 
reconoce rival para la cicatrización de las 
ulceraciones del pulmón, como tampoco pa-
ra curar rápidamente las toses, los catarros 
crónicos, etc. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Apreciado Sr. mió: Atendiendo á sus, para mí muy 
jusla-t, indicaciones, no tengo inconveniente alguno en 
manifestar para los usos que le convenga, que lie usa-
do con buen éxito, en mi concppto, el V I N O D E 
P A P A Y I N A C O N G L I C E R I N A , en ciertas dispep-
sias pútridas principalmoi te aunque en honor de la 
exactitud debo añadir que no á ella sola debo atribuir 
las mejorías 6 curaciones alcanzadas, pues á sus efec-
tos deben agregarse los que indudablemente tienen 
otras sustancias medicamentosas usadas al mismo 
tiempo que ese fermento veget'il, asi como á la higiene 
tanto alimenticia, como general, recomendada á los 
enfermos. T deseando que ese V I N O alcance la pro-
tección que se merece queda de Y d atento S. S.— Vl-
e«nt« A- Tomás. 
Mayo 6 de 1887. 
Cn 713 S-12 
COLLA Di 8ANT MUS. 
Secretaría. 
El dia 1? del próximo mes de junio que-
darán establecidas las clases siguientes: 
Inglés, Francés, Italiano, Teneduría de 
Libros, Cálculo Mercantil, Dibujo Lineal, 
Taquigrafía y Caligrafía. 
Solo los Sres. sócios tendrán el derecho 
do asistir gratuitamente á dichas clases. 
La matiícula queda abierta en Secretaría 
de 7 á 9 de la noche. 
Se instalará además una clase de idiomas, 
especial, para laa señoras é hijas de los só-
cio< que deseen matricularse, á cargo de 
una distinguida profesora. 
El cuadro de clases y profesores queda 
expuesto en Secretaría. 
Habana, 10 de mavo de 1887.—Jaime 
Angel. Cn 710 I l l a 4 12d 
COLLA DilANT MUS. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Con objeto de inftalnr las Clases de Ins-
trucción, que quo'iarán abiertas desde el 
dia 1? de! éiitrante junio, se ha combinado 
para la función del 
15 de MAYO »le 1887 
el e-iguientc 
P R O G R A M A . 
1? El precií .so juguete cómico en 3 actos 
y en verso, titulado: 
Oroi, Copas, Espadas y Bastfis. 
2? Gran Baile General, en el que tocará 
la acreditada orquesta de Claudio Martínez. 
P R E C I O S : 
Entrada para los sócios $ 1 B, 
Id. para transeúntes 2 " 
Sillas 1 " 
Habana, 12 de mayo de 1887. C. Llavería. 
Cn7()9 1-lla 4-12d 
A los fabrieanles ó almacenistas 
de tabaco. 
R E M A T E : Por dispo-icion del Juzgado de prime-
ra Instancia del Pilar y por ante D. Donato Navieras, 
se ha seCalado el 30 del presente mes para el remate 
de la odia, de alto y bajo, calle de la Salud n. 89, casi 
esquina á Gervasio, por donde tiene también salida á 
osta calle. 
Está tasada en $15,577 oro y mide 1,775 metros 5 
centímetros caá Ir.i'ioí, cuyo remate se verificará en 
la sala de Audiencia de dicho juzgado, callo de Cha-
cón núm. 27, según puede verte en la Qoeeta Ofieial 
de los días 27, 38 y 29 de abril próximo pasado. 
E l que desóe más pormenores puede adquirirlos 
por D. Agustín Rodríguez, calle de Mercaderes n° 36, 
altos. 5950 3-13 
CENTRO 6 A L U 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
S E C K E T A R I A . 
E l domingo próximo, 15 del corriente, tendrá efeo-
to en Tacoc, el tradicional Ralle de lag Flore*. 
Para los señores so ios servirá de billete de entrada 
el recibo de la cuota social corrc8pol.• diente al meede 
la fecha. 
8e admitirán tran-cuntes en la forma de costumbre 
y se expediráa invitaciones á los señores socios que 
las soliciten conforme á Reglamento 
Laa puertas del teatro se abrirán á las ocho y el bai-
le dará comiu izoá las nueve cn punto de la noche. 
Habana, mayo 11 de 1887.—El vioe-secretario, 
J u a n A . liodriguei. C 711 4 12 
B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se procede i la 
venta do los t feotes siguiente s; 
Una alfarda de pino de tea de 25 á 30 piés de largo, 
í'atoroe id. id. id. de 8 á l 0 id. id. 
Un toldo de lona pintada y blanca. 
Dos pedestales grandes de madera. 
Cuatro id. medianos de id. 
Dos estandartes con letras, con y sin aata. 
Una caja armónica para piano 
Varios pedazos de madera de desecho, 
los cuales están de manifiesto en la casa número 1 de 
la calle Real de Regla, advirtiéndose que las proposi-
ciones por el todo ó parte deberán presentarse al selior 
D. Andrés Portilla. Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta las doce del dia 16 del corriente, en cuyo sitio y 
hora tendrá lugar la expresada venta. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—El Presidente, JS. 
Zorñt ln . Cn 670 8-6 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
Federico Bauriedel y Ca. 
AMARGURA 7, HABANA. 
5203 28-3«Ab 
p H o P B s i o a r B s . 
Antonio González López, 
A B O G A D O 
Ha trasladado &u bufete á Animas 91, entro Galiano 
y San Nicolás. Cn 669 15a-5 15d-5My 
ES T E F A N I A B A R R E R A , C O M A D R O N A P A -cultaf.iva, participa á sus amistades y al público en 
general haberse trasladado de Merced I I P á Jesús Ma^ 
ria número 123. 5960 8-12 
DONA C A R M E N S U A R E Z D E P A R D O , Co-madrona facultativa y de la Sociedad de Socorros 
Mútuos B l Fénix, San Miguel 50, entre San Nicolás 
y Manrique. 5918 4-12 
CONSULTORIO 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1 — V I R T U D E S — e n t r e Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
PROFEÍORES MEDICOS DEL COKSDLTORIO: 
,AÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. 
BOBAS FIJAS OH CONSULTA: DB 12 A 3. 
Los domingos de 12 á 3 grátis para loa pobres. 
1—Calle V I R T U D E S ' 
Dr 
6937 -1. 4-12 
Antonio Quintana y Valmory, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María n. 11V, 
6900 8 - U 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: On 641 1-My 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconoclmientoi con lúa eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, VÍM urinarias, laringe, y siftlitlcas. 
Cn 640 1-My 
José Turbiano y Sotólos go 
abogado. Consultas de once á cuairo en su estudio— 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería, 
nfas 6-8 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIKUJ ANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y L u z . 
5685 7-7 
Estefanía Barrera, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Participa á sos amistades y al público en general ha-
berse trasladado á la calle de la Merced número 110. 
5544 9-4 
Mme. Marie P. Lajonane 
COMADBONA-ÍAOtrLTATryA. 




D R . A. J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D B L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5B39 30-4Mv 
Dr. Galvez Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pedales para señoras los mártos y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 6S42 30 -IMy 
Andrés Tmjillo y Armas 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A l i L S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 27-UA1 
DR, ERASTUS WILSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 116, entre Teniente Rey y Dragonea.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntan, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completik) es el íinioo dentista de este apellido que 
ha habido cn Habana. 
Loa extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C638 26-lMy 
A D O L F O H O B I J I E S , 
M É O I C O - C I R U J A N O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
P106 16-2GA1 
m m m . 
COLEGIO " G A M R M G A " 
De luy- 2a e n s e ñ a n z a para n i ñ a s . 
Este colegio se trasladará de la Habana, calle del 
Consulado número 122, al Vedado calle E (de los B a -
ños) número 13. Abrirá sus clases el dia 1? de junio. 
(-ontando con un local amplio y con el mismo pro-
fesorado que hasta ahora, su directora lo ofrece a los 
padres de familia llamándoles la atención sóbrelas fa-
vorables circunstancias de temperamento y baños 
de mar en la estación del verano. 
6927 8-12 
Colegio Blandense de 1* y 2a ensefianza 
Cataluña, provineia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
IIÍDDSTBIA, OOMEKOIO. IDIOMAS, ADORNO 
V CARRERAS ESPECIALES. 
Director, Don Santiago V i i a r , 
IJCBNCIADO Eíí CIENCIAS. 
Este edificio conptrui'io exprofeso, con Jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso sab.u de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de nrimer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D. José Feliu. ca-
lle de Gervasio n. t i , 6 bien en el eeorltorio de la 
Bolsa Priva ia (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores de! 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Burcolo 
oa. ulajja de Catalufi» U5W 27 13 Al 
Raimundo Va lenzue la , 
PROFESOR DE MUSICA. 
Se ofrece al público en BU nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapia y Lamparilla. 
F6Í4 8-fi 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRIMEI 
V E D A D O 
Calle 7a esquina á 4, núm, 103 
D I R I G I D O P O R 
Don M a n u e l N ú ñ e z y N ú ñ e z . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las oondioiones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la cusa es muy es paz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar ceroado para recreo y cuantas buenas con-
diciones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Enseñanza. 5677 17 5.VIy 
LECTURA DS LIBROS. 
Gran catálogo para la lectura de libros á domicilio, 
en el que se han introducido todas las obras modernas 
que se han podido adquirir; contando esta casa con 
más de 11,000 tomos de todas clames é idiomas, tanto 
para la ledura como para la venta: pueden pasar á re-
coger el nuevo catálogo que se raparte gratis; también 
hay buena colección de mapits, edición do 18*7, y el 
ú timo Código de Coraercio de D . Ramón de Armas y 
todo lo perteneciente al ramo de librería. 
OBISPO 135. 
68S9 8-11 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el último 
correo. 
Herbet Speiioer, Estudios políticos y sociales, tra-
ducción directa del inglés por García del Mazo, 1 vol. 
Colección de las insiltucionee políticas y jurídicas 
délos pueblos modernos, dirigida por D. Vicente Ro-
mero Girón, cuaderno quinto Código de comercio 
italiano. Códigos de la marina mercante. 
Estudios sobre Felipe I I , traducidas del alemán por 
Ricardo de Hincgosa. 
Riohe^'ourg, L a bella Valentina, continuación de 
L a Mujer Celosa, 1 yol. 
Poca Ropa, cuentes de verano, por Manuel Cubas, 
1 vol. 
Julio Mary, L a Marquesa Gabriela, 1 vol. 
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, (dos historias 
de casadas), vol 2? 
Valbuena, F e de erratas del nuevo Diccionario de 
la Academia. 
Guillermo Tell, novela histórica de Ginés Alberola. 
Emilia Pardo Bacán, L a revolución y L a novela en 
Rusia (lecturas en el Ateneo de Madrid. ) 
Octavio Feuillet, L a novela de un jóven pobre, L a 
Condesita, novísima edición, 1 vol. 
Campoamor. nuevos pequefios poemas, 1 yol. 
Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos, 
por Guillen Robles, vol. I I . 
Los guerrilleros de 1808, Historia popular d é l a 
oiamiento mifitar, publicada en 30 de setiembre de 
fnerra 
paña. Huesa 
la independencia, yol. 69 Napoleón en Bs-
Pisón, Comentarios á la Ley de enjui-
1886. 1 vol. pasta española. 
Además hemos recibido nueva remesa de las lindí-
raas tarjetas para bautizo, forma sobre, con preciosas 
flores de raso, que damos á precios excesivamente 
módicos. C 693 4-10 
Los Créditos y Abonarés del Ejército. 
Interesantísimo F O L L E T O relativo á este trascen-
dental asunto, con un meditado proyecto de la solu-
ción que debe dársele. Los pedidos á la imprenta " L a 
Universal" de los Sres. Ruiz y hermano. Amargura 
esquina á San Ignacio. Un peso billetes el ejemplar. 
E n la misma se venden los pocos ejemplares que 
quedan de laa "Semblanzas Caballeresca»" escritas 
por el Sr D . Luis Otero Pimental, á 3-50 rústica y 5 
empastado, billetes. 5722 8-7 
A F A C T U R A D E M A S I M P O R T A N C I A Q U E H A H E C I B I D O 
A c a b a d e l l e g a r 
E n s u s a n a q u e l e s 
E n s u s a l m a c e n e s 
E n s u s g r a n d e s s a l o n e s 
E n t o d o e l g r a n 
B E E S T A E X H I B I E N D O . 
B a s a r 
¡ Q u é r i c a s j o y a s de b r i l l a n t e s l ¡ Q u é a r t í c u l o s de p la ta ! 
u é re lojes de oro! ¡Qué centros de mesa! ¡ Q u é a b a n i c o » ! 
SílUÉ P R E C I O S T A N B A R A T O S ! 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Cn 717 aa-12-da-13 
DESMENÜZADORA D E C A S A . 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Í Í A Y SXTS P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapiche óstela esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totahdad del jugo que contiene. 
El que ya ha llegado á esta Isla se halla funcionando en ol ingenio ''Nuestra Señora del Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso quo el trapiche en las zafras anteriorefl nunca extrajo más del 56 p § . Hoy rindo 75^ p § . Con 
buena máquina de molor y caña corriente, nobs exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con Ifl máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en voz de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con mónos presión quo la requerida por ol trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí quo se economice vapor. El bagazo queda tan seco que puede sor quemado enseguida. El 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista haco fé. Véanlo y encontrarán quo es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y quo más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitationes de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistes del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el quo las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE ANTONIO PESANT, Obrapia n. 51.—Habana. 
Cu 572 30-21A 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
PATENTE 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquiuas, pueden dirigirse á loa mencionados 
Sres. hacendados. 
ra pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant 
4360 
COMBINADAS CON L A S D f f l M Ü M D O R A S . 
Agniar 92—Apartado 390—Habana. 
28-13Ab 
Tenemos la satisfacción de participar 6, nnostros 
suacritores que muy pronto quedará terminado el t i -
raje del cromo: Los A man les de Teruel, que reparti-
remos grátis, juntamente con la copia de los dos cua-
dros do Lengo qu^ ofrecimos como legalo-primadel 
presente afio, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se lia puesto á la venta en las principales 
poblaciones de España. Cuando nuestros snscritores 
reciban el citado regalo, r uya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus cfreclmientos y de 
que loa obsequios con que correspondo á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
loa líltiiroa adelantos.—Los Editores. 
C 687 ]5-8My 
LIBROS BARATOS 
César Cantú. Historia Universal, 10 tomos $10. 
Galdós. Episodios Nacionales (odicion de lujo), 10 
tomos *40. 
Bslaguer. Historia do Cataluña y Aragón, 5 ta. $25. 
Diccionario gflotfráfioo, histórico, pintoresco, uni-
versal, 4 tomos $15. 
Arrate, VaJdés y ürrutia. Historia de la isla de C u -
ba, 3 tomos $15. 
Saco. Papeles sobre la Isla de Cuba, 3 tomos $10. 
Lobo. Historia de laa antiguas colonias Hispano-
Americanas, 3 tomos $!0. 
Kestrepo. Historia de la Revolución de la Repúbli-
ca de ColoTabia, 4 t-omoa *t4. 
Vida del Libertador Simón Bolívar (edición de lu-
jo. 2 tomos $10. 
Gelpí y Ferro. Estudios sobre la América, 2 ts. $5. 
Chateanbrian. Obras completas, 4 tomoa $14. 
Bermejo. L a Estafeta de Palacio (Historia dc-1 rei-
nado de Isabel I I ) , 3 tomos $15. 
Duque de Rivas. Obras completas, 5 tomos $10. 
Ereuchun. Diccionario administrativo, económico, 
estadístico y legislativo de la Isla de Cuba, 7 tt. $20. 
Valdés. Manual del Ingeniero, 2 ts. $17. 
Historia de los Frailes y eua conventos (edición de 
lujo), 2 tomos $12. 
Tejada. Colección de cánones y do los concilios de 
la Iglesia de España y América, 6 tomoa $25. 
Domínguez. Diccionario Nacional de la Lengua E a -
paJíola, 2 tomos $15 
D ccioijarip Enciclopédico de la lengua espaíiola, 
2 tomos $17. 
V-ga. Bi ü i dt;l Comercio, 1 tomo $10. 
HiHtoriu de Espalia de Alcalá Galiano, con una re-
soiia de los hijtor'ndorea españoles de más nota, por 
DOUOÍIO Cortés, 7 tomoa $15 
NOTA.—Además de laa arriba indicadas hay un 
surtido general, lanío de obras nacionales como ex-
tranjeras, á precios sumamente baratos. 
También se compran toda clase de libros, estuches 
de matemáticas y cirugía Librería de Santiago López. 
M O N T E 61, fronte al Campo de Marte. 
5723 6-7 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y vioünee. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
591!» 4-12 
BA R R I L E S D E C E D R O P A R A C I G A R R O S . Se hacen de todos tamaños ú precios reducidos en 
el taller de Balbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
6865 15-lIMy 
Cuidado con las cortinas viejas. 
Hoy se están vendiendo por nuevas muchas cortinas 
viejas, en perjuicio de los compradores y de la indus-
tria—Estas y otras chapucerías no so ven en 
Revillagigedo 118 
Por raíiquina de vapor. 
Gran fíbrioa de cortinas persianas de varilla ase-
rrada é hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1 8 8 6 , 
OJO.—Estas cortinas son de mayor solidez y un 30 
por 100 más baratas que las antiguas ó de viruta. 




Los dneños de este antiguo y acreditado 
establecimiento, participan al público que 
ban recibido un nuevo surtido de abanicos, 
guantes, mitones y sombrillas y al mismo 
tiempo el babor hecbo una gran rebaja de 
precios en dichos artículos. 
Hemos recibido una bonita oqjeocion de 
paraguas ingleses, de la mejor seda qae se 
fabrica, y paragüitas para señora, con pu-
ños do fancasia. 
LA COMPLACIENTE. 
100, HABANA 100 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
Cn «53 B-3a 5-4d 
I . L E - A X . Y D I A Z . 
Fotógrafo, Aguila 180. 
Se ofrece en su profesión al público y sus amigos, 
en todo lo conoernieHte al ramo de la fotofrafía, cre-
yones, tinta da China, retratos al óleo, tarjetas para 
niños por el procedimiento, plaoa seea al Relámpaco 
etc. etc. Precios módicos con relación á la época. A -
guila 180. 6792 4-10 
O D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L 
último figurín y á aapricho: de oían á $S billetes, de 
seda desde $10 kasta $25, batas de oían á $3. San 
J u a n d e D i o s n . i l . 5787 4-10 
Mí 
LOS t m m CURTIÓOS. 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garant ía . Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
UN B U E N R E T O C A D O R . S E N E C E S I T A U N buen retocador de primera en la calle de la H a -
bana 106. 5816 4-11 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
IUÍIIRIRÍIIIOB tTajesde vinje. 5123 10-3 
caes 
"OÜINTA DEL REY." 
T E L E F O N O 1,025. 
LAS CONDICIONAS HIGIENICAS que 
reúne esta antigua Ca,r;a de Salud para toda 
clase de enfermos, la hacen recomendable 
al público bajo cualquier concepto. 
LOS EDIFICIOS que posee, separados 
unos de otros y construidos expresamente, 
están rodeados de grandes jardines y paseos 
con FRONDOSOS EUCALIPTUS que á la 
par que hermosean el establecimiento brin-
dan espansion y recreo á los enfermos. 
DIRIGIDA por un cuerpo de médicos 
acreditados y do experiencia, marcha siem-
f)re con el progreso, en cuanto se refiere á a esmerada asistencia de los enfermos quo 
la distinguen con su elección. 
T7N FARMACEUTICO CON TITULO 
regentea la BOTICA provista siempre de 
los mejores productos nacionales y extran-
jeros. 
EL LABORATORIO QUIMICO corre á 
cargo del cuerpo facultativo de la <"a.----. 
Hay un GIMNASIO montado con les apa-
ratos más modernos que requiere e) ai te. 
EL DEPARTAMENTO HIDROTERA-
PICO tiene los aparatos necesarios para to-
da clase de BAÑOS DE DUCHA. 
EL AGUA que se usa para todo el servi-
cio, procedo de los MANANTIALES DK 
VENTO. 
La Casa sostiene un CAPELLAN pa 
SERVICIO ESPIRITUAL de todos sus en-
fermos y empleados. 
Además do la CAPILLA y ORATORIO 
hay BIBLIOTECA con obras escogidas pa-
ra uso de los enfermos. 
LAS COMUNICACIONES con la Casa 
son tan fáciles como económicas, no cobran-
do mas que UN REAL SENCILLO EN B I -
LLETES los carritos de Jesús del Monto y 
Cerro desde cualquier punto de la línea has-
ta la puerta de la Casa. 
Hay BUZON DE CORREO OFICIAL y 
de él se recojo la correspondencia cuatro 
veces al dia. 
El BOLETIN CLINICO que la CASA 
publica mensualmente se reparte GRATIS 
á todos los anunciantes del periódico y á 
los snscritores y pensionistas del Estableci-
miento. 
c a í 
£3 
« 5 
I N G L E S E S de a c r e d i t a d a s M A R C A S . 
M O S A I C O S 
Nol la , V e n e c i a n o y L i t o i d e o . 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION Y ADORNO. 
P01 HiRMANOS. EGIDA MI. 4. 




L a C a m p a n a . 
CAMAS DE LáNZA, CARROZA Y DE CORONA, 
de bronce, hierro, chinescas y con paisajes. 
Camitas de baranda y cunitas para niños. 
Se acaba de recibir un variado surtido de todas estas clases de camas con adornos do 
metal y de paisajes nacarados; se detallan á precios muy baratos y al alcance de todas 
las fortunas. 
B a s t i d o r e s m e t á l i c o s s i s t e m a H a b a n a . 
Neveras refrigeradores de todos tamaños y del sistema más moderno, 
T O D O B A R A T O . 
GALIANO N, 117, F E R R K T E R I A "LA CAMPANA." 
B5S5 ' 4 l a 4-id 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E L POPULAR E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPAS 
l i a M a r q u e s i t a 
REALIZANDO 
E s t a c a s a s e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s á l a 
m a y o r b r e v e d a d , p a r a c u y o e f e c t o n o r e p a r a e n s a c r i f i c i o s e n 
c u a n t o á p r e c i o s s e r e f i e r a ; p o r l o t a n t o e s i n ú t i l e s t a m p a r a q u í 
e l p r e c i o d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s . B a s t e d e c i r q u e e s t a m o s d i s -
p u e s t o s á n o p e r m i t i r q u e s a l g a n a d i e d e e s t a c a s a s i n c o m p r a r 
c u a n t o n e c e s i t e , d e b i d o á n u e s t r o s d e s e o s d e v e n d e r a l p r e c i o q u e 
n o s o f r e z c a n l o s c o m p r a d o r e s , s i e m p r e q u e l a s o f e r t a s n o s e a n e n 
e x t r e m o e x a g e r a d a s . 
C o n q u e a p r o v e c h a r s e , q u e l a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a , y d i f í -
c i l m e n t e s e v o l v e r á á p r e s e n t a r l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r r o p a 
á p r e c i o s t a n e s c a n d a l o s o s c o m o l o s q u e p r o p o r c i o n a h o y 
L A M A R Q U E S I T A 
SAN R A F A E L ESQUINA A A G U I L A 
ACIDO CARBONICO. 
También ponemos en conocimiento del 
público y en particular de los enfermos de 
tisis, bronquitis ó cualquier ajeccion crónica 
del pecho, que en este Establecimienio Sa-
nitario se ban montado y construido ex-
profeso aparatos para las insuflaciones de 
este gas cargado de azufre, yodoformo, eu-
caliptol y otras sustancias, según las indi-
caciones. Los brillantes resultados obteni-
dos en los enfermos en quienes bemos em-
pleado diebas inyecciones, nos autorizan á 
recomendarlas, tanto á los señores que 
tienen derecho á asistencia facultativa en 
esta Casa, como á los que quieran, median-
te una módica dieta, disfrutar de los bene-
ficios de dicho tratamiento. 
A LOS ENFERMOS DE OTRAS PO-
BLACIONES O DEL CAMPO que quieran 
venir solos ó con algún individuo de su fa-
milia para que les acompañe, la Casa puede 
ofrecerles hospedaje con todas las comodi-
dades quo deseen, con mucho mónos costo 
que en un hotel ó casa particular. 
Para más informes dirigirse á esta Casa 
do Salud, calzada do Cristina número 38, ó 
al gabinete de consultas del Dr. Jover, mé-
dico-director, Amargura 74, de doce á dos, 
ó al del Dr. Duraas, médico interno, á la 
misma hora, O-Reilly 25. 
121 A d m i n i s t r a d o r . 
5631 :;S-4 d8-5 
Aprendiz de barbero 
Se solioita uno cu la barbería L a Antigua l'rotogi-
da, Mercado de Tacón n, 74, por Aguila. 
5934 4-12 
VA P O R 48 Y 49, P R I N C I P A L , B O D E G A , P O R Dragones, so desea una cocinera y se prefiere pe-
ninsular, que tenga buenas referencias. 
5911 4-13 
Barbero, 
So solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do. Cuba entro Teniente-Rey y Murallo. 
5910 4-12 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -jos solicita colocación: él de portero, cobrador ti 
otra ocupación que se presento, y la sefiora para a-
corapafiar áotra geHoraó el aseo de una casa, tiene 
quien responda; darán razón Reina 85, esquina ú. 
Manrique, 5911 4 - » ! 
T T N H O M B R E D E 35 A Ñ O S D E E D A D D E S E A 
K J encontrar una familia ti hombre solo ó alguno que 
tonga el encargo do llevarse un cocinero 6 criado de 
mano para algún punto del Norte do América, en par-
ticular para Nneva Orleans, pues lleva muchos afios 
ejerciendo ol mismo oficio en la Habana y en la P e -
nfnsnla, como también algunos años en dicho punto 
de América, presenta buenos informes tanto en la 
Habana como en los Estados-Unidos: demás poime-
nores dirigirse Bernaza 9. 5958 4-12 
A V I S O A L O S B U E N O S E B A N I S T A S P A R A hacer muebles finos se solicitan dos ó tres bueno* 
operarios y también silleteros con buena recomenda-
ción, pagándoles bien, puntual y trabajo todo el alio. 
Obispo 42. 5939 4-12 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A O F I C I A L A D E modista, una costurera dos veces por semana para 
repasar. Teniente Rey 15. Hotel de Francia 
6944 i r j 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D O S , UN P O R T K -ro, un buen cocinero y una criada de mano, do 40 
á 50 afios, que entienda de costura, estos dos últimos 
de color, con buenas referencias de las casas donde 
hayan servido. Obrapia fi5. 5943 4-12 
11 
So desea f aber el paradero de unos marchantes que 
suelen visitar y hacer encargos en el establecimiento 
de muebles y objetos de arte E L CAÑONAZO, Obis-
po esquina á Habana, de los cuales ignoramos sus 
nombres pero los conocemos por personas de muy buen 
gusto y seles avisa por este medio que en estos dias so 
han comprado varios mueblajes lujosos donde hay ob-
jetos do mucho gubto y baratísiraos, so desea realizarlo 
pronto para hacer lugur para ot ros que se están fabri-
cando en el mismo establecimiento, formas nuevas 
europeas, todos los muebles con lunas visoté, comple-
tamente diferente á lo que se ha fabricado hasta ahora 
en el país, seguros que serán del gusto de dichas per-
sonas. 
Se suplica la reproducción en los dtmás periódicos, 
6938 O B I S P O 42. 4-12 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S D S modista y buenas pantaloneras y chalequeras, 131 
Habana 131. E n la misma casa se alquila un cuarto á 
matrimonio sin hijos ú hombres tolos. 
5933 4-12 
AV I S O . Shl N E C E S I T A N C O S T U R E R A S qud sepan su obligación. Bcrnaza utimero 33. 
5916 4-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ALCOHOi, M r ,1*11.1. 
HOKT P L U S ULTRA. 
C E N T R A L 
CIEKFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que so reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ou psmci-: d.i elaboración, ú la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es do 42° Carticr á una lempo; ¡itura 
ds 25° ct niigrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de cafia. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las iudastrias. 
Se vendo en pipotes de 173 galones y en cajas do 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUNIATECrTII. 
D ES tal E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -ilar d i criada dd mano ó para manpj.idora de ni-
ños: tiene personas de respeto que garanticen su buena 
conductn: calle de la Habuett20l: eu la misma se soli-
cita un cri.rlito de mano, peninsular, que tenga quien 
renp(imla po; él. 5M3 4 1 3 
1 Flebi 
M Í A UNA L I B U K R I A , — S E N E C E S I T A UN I 1 ( P WiA jóven 
que ter «a quien lo abone. O'Reilly 9B. 
Cn 71<l 4 13 
5550 
BARATILLO N. 5. 
79-3Mv 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
Teniente-Rey núm. 39. 
Fabrican toda clase de tintes; tiñen toda clase de gé -
neros nuevos: la ropa de uso se reforma por completo, 
dejándola como nueva. 
T I N T O R E R I A L A F R A N C I A . T E N I E N T E - R E Y 
n. 39. 5874 8-11 
ANTONIO PACIOS, F0T0GRAG0 
N E P T U N O NUM. 168. 
8eha«e «atgo en «u morada do toda clase de traba-
jos fotográficos, retratos al óleo, al creyón, los impe-
riales para niCos ins-tanláneos, eámaras solares, vis 
tas de edificios, panteones del cementerio de Colon.— 
Precio» moderados. Neptuno ntimero lC(i. 
Í797 4-10 
m m 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O : D I R I -girse al cañonero Magallanes, Arsenal. 
5P87 4-13 
UNA S E Ñ O R A V I U D A . P E N I N S U L A R , Q U E lleva mncho tiempo en la Habana, desea hacerse 
cargo de algún niño ó de alguna joven para su cnidado 
ó alguna otra cosa que le preste utilidad: es persona 
de toda confianza. Refugio número 3. 
5984 4-13 
s 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R PA 
Impouilrán Agui ir tí'. 
4-13 
ra el campo 
m i ? 
Manual do Enformedadcs, , 
por F. RUHFHSEY8, BI. I). 
ENCUAUKr.NADO KN 
T E L A y D O n A D O 
o envía gratis d̂ tio el 1M F-dtcn St. N. 7. 
N O S . P n i N C I P A L E S . P R E C I O . 
m—siinii, infln'tnacionos 60 
richrc CnntbrlceB y Gótjpo 60 
Llanto, Cólico. <"> dentición do laa criatitras 50 
DUrre», en Nihos y Aclulinn 60 
Dlsontorfa. Retín tijoiu-n, Cólico bilioso 50, 
Cólera Kérhnk, Vómitoie 60 
Tos, RtafciieiUoi Bi^nqiuJiü 60 
\eiiriilí;ia, pobjr nfui^as y de ca,ra 30 
Dolor de uCbeái), Jaqueca Vahidoi fu) 
DUpepulaj Estómago b 
[jOiubricf 
tlensti uncidii siipi lmh'.q, ó con dolores, 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O can-e de niñera cn casa particular: es inteligente 
y carifiiiüa con los niños, de esto, tu buena conducta y 
moralidiid, la garantizan los respetables señores con 
quien In estado. Galiano llfi G'01 4-13 
3tr.ua.cion imiv pron 
icil 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E COLOR, de cocinero en casa decente, es aseado y muy in-teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
que puedan acreditar su condueta. Lamparilla 8ti, es-
tablecimiento de víveres informarán. 5993 4-13 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina, L u z esquina á Irquisidor. 
5991 4-13 
jltíJIje-ieoimiTTiíer 
!139t'i'll|i, TjttS, Kespirackui dili í. 
•Nrícnma Bulada, Erisipelas Enmcloñes . . . 
¡KigüeiimaliDimi, Dólorea reumátMtoí 
jlülKiebreH tiitcriiiiti iileK, y rámitenteé 
¡I <¡ Umurrunns, simple* ó .sangrantes . ., . . . 
IlíllüiitütTo, Fluxión, aginia ó crónica 
j-OlTos Kuriiiii, Tos violenta . 
Ml!>i'liili<l:i>l nneral, desfallécimiento físico..,.„ 
j'lnl do Uiñones. 
jDebiliiiiid (le los nervi.:^, dri rames seminales. 














iones 1.00 palptfa W;i i e rn 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cria-dita de mano blanca ó de color: calle de Suarez 85, 
botica. 59o9 4-13 
í f y u c venta en laa pn 
Agencia v depósito g' 
li Janl ÑA i I llRlmou 
íc ípádesuQüca^le 1? í BTO 
'•"i.)' Uot.ie» rosm, íiotilaniij 
Se solicita un medio oficial 
hería. 5968 
BARBERO 
Cárlos I I I n, 185. bar-
4-13 
* 2 3 O 2 3 ® 1 0 1 3 , S 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A N O en casa particular ú hotel: Neptuno n. 2 A, el por-
tero dará razón. 5976 4-13 
UNA C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A P A -ra un matrimonio sin hijos, que sea de color. I n -
dustria 72 A. 5971 4-13 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O N B U E N A L E -tra, que sepa el alemán. Informarán de dos á tres 
de la tarde en el Consulado Alemán. Zulueta 71. 
5965 l-12a 3-13d 
CO C I N E R A . U N A M O R E N A D E S E A E N -contrar una para un matrimonio ó para una corta 
familia: tiene personas ĉ ue respondan de su conducta. 
Calle de Egido 95, esquina á Paula 
5855 4-13 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Fermín Valdés, de la provincia de Orense, alcaldía 
de Catballíno, ó de su familia, por asuntos que le con-
vienen el interesado Villegas 78, bodega. 
59^2 4-12 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criada de mano: sa-
be coser á mano y á máquina: tiene quien responc3' 
su conducta. Maloja número 25 informarán. 
5i62 4-12 
m 
E s t e es e l mejor v ino de m e s a que v iene á 
Cuba . 
T a m b i é n h a y v ino Navarro superior y de A r a -
g ó n inmejorable . 
V i n o B l a n c o superior de V a l d e p e ñ a s . 
E s t e v ino blanco es m á s exquisito y agrada-
ble a l paladar que cuantos v inos se conocen. 
Todos estos v inos se venden e n cuartos de 
pipa, garrafones y cajas . I R I S C ^ ^ S C A ' • 3Dj »A»» 
O J O . 
Xios garrafones se l l e v a n á domicil io. 
Todos los efectos de loza inc luso u n gran sur-
tido de macetas , juegos de tocador y de lava-
manos, se dan á. prec ios de Fdhr lca . 
P a r a los que p a d e z c a n de los callos. Escofi -
n a s de L o s a d a , á 1 5 y 2 5 cts. oro. 
1 sido etto se vende en c a s a de los Sres . 
4-8 
PARA TENIS E L C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
ISste gran descubrimiento q u í m i c o ocupa el 
primer lugar entra todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pelo, c o l ó es preciso n» 
sarlo para concederlo l a superioridad que po« 
689 sobre cuantos tintes se ofrecen a l púbuoo 
para el importante objeto de dar al cabello na 
Lermoso color nsgro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. E s el único tinte ina* 
tantáueo infalible, fác i l da emplearse.. { . 
D e venta en las boticas y perfumerías mas »«• 
c r é d i t e d a s . E emitiremos circulares é instrutt» 
donas e n e spaño l . Jbii jjanss las cartas y peni* 
dos á JOSE CRiSTAQCaO, No. 88 Wl l4 . lA$ 
ffREJJ, HUEVA YORK, umicEl 
S l f ENDIENTE DE LIBREEIA. 
Se solicita ttno en L A PROPAGANDA LTTERA-
R I A (ZTilaeta28) , que conozca P R A C T I C A M E N T E 
e l ramo, especialmente l a b ib l iogra f ía e s p a ñ o l a . S in 
esa precisa c o n d i c i ó n y l a de buenas referencias e x -
cusen presentarse los que soliciten l a plaza, que obl i -
ga; á v iv ir en l a casa a l que l a obtenga. 
C—714 4-12 
UNA S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R una casa, bien sea para l a l impieza de unas ba-
' bitacionea y coser ó a c o m p a ñ a r & una señora , d e s e á n -
dose sea u n a casa decente, teniendo personas que 
acrediten su comportamiento, darán razón Escobar 
n . 100. B917 4-12 
£te ¿Es'fcA OÓLOCAR ütt BÜÉN couMko 
K j a s i á t i c o , tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n L u z 8*3. bodega. 5921 4-12 
E S E A C O L O C A R S E D E PORTERO O criado 
de mano un j ó v e n peninsular, activo 6 inteligente 
¡|r con personas que garanticen su buena conducta; c a -
SÓ L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A para cuidar unos n iños huér fanos , s i r v i é n d o l e s de madre 
y de institutriz, 6 para a c o m p a ñ a r y cuidar & otro s e -
ñora , ayudando á todos los quehaceres de una casa. 
Tiene personas respetables que abonen por su con-
ducta. Escobar 69. 5812 4-10 
UN A V I U D A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A -cion para criada de mano de una corta familia: 
sabe coser: tiene personas que respondan de su con-
ducta: informarán Aguiar 37. 
5835 4-10 
Se solicita 
una general cocinera que tenga buenas referencias.— 
San N i c o l á s 54. 5795 4-10 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en casa p a r -ticular, á m b a s s o n progias para matrimonio ú hom-
4-10 
tea. Pueden verse Sol n ú m e r o 
5789 




89, P l a z a del 
4-10 
le de los Oficios 11, bodega, dan razón. 
5947 4-12 
Se solicita 
tina buena manejadora p a r a un n i ñ o do dos meses— 
Villegas 76. 5802 4-10 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edo l . b l a n c a ó parda para el manejo y cuidado 
de nua n i ñ a , de corta edad, se desean buenas refe-
rencij .s , l a que no las tenga que ne se presonte. D i r i -
girse Amargura 43. 595G 8 12 
Barberos. 
Se solicita un ofici a l y otro para s á b a d o s y domin-
cos. O b r a r í a esquina á Compoetela. 
5937 1 - l l a 3-12d 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -ninsular desea colocarse, los informes los dará el 
capataz que s irv ió: in formarán cindadela de L a G u a r -
d i a l 7 . r.931 4 1 2 
T r \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
J L / y repostero peninsular, tiene personas que acredi-
ten su conducta. C h a c ó n e squ iúa á Compostela. en la 
bodega darán razón . 5924 4-12 
E N E C E S I T A P A R A C A S A D K C O R T A F A -
milia un criado peninsular que pueda acreditar que 
e s t á a l corriente del servicio de mesa y d e m á s l impie-
za . Aguacate 90. 5923 4-12 
CR I A D O D E M A N O . — S E N E C E S I T A U N O blanco quesea muy perito en su oficio y traiga re-
c o m e n d a c i ó n de buena conducta. Neptuno 2 A , á to-
das horas. 5920 4-12 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
\ J p a r a una coita l impieza y l a coatura, tambitn 
para una corta cocina, sueldo doce pesos B . llr vando 
n n n i ñ o de dos a ñ o s , no duerme en el acomodo, de-
m á s pormenores i m p o n d r á n Puerta Cerrada n. 1 es-
quina á P a c t o i í a , bodega. 5951 4-12 
Se solicita 
u n a criada para l e quehaceres de una casa, que no 
-10 
UN C O C I N E R O A C O S T U M B R A D O A T R A -bajar para m á s de cien personas desí'a una casa 
de comercio, fábrica ú hotel, tiene sulicionte reco-
m e n d a c i ó n á c o n d u c í a y trabajo, á todas horas Agui -
l a 116. accesoria A encargado. RjWft 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para cuidar n i ñ o s 6 para criada de mano: 
tiene personas que respondan de su conducta y vive 
S a n L á z a r o , callo de Jovel lar 5. 585!? 4-11 
rp'soOcTTAnffÑAl^O'CrÑE^ D U E R -
O m a ou la casa. Cal le de la Salud n ú m e r o 113. 
T T N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO, 
\ j extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su ob l i gac ión que h a ocupado las principales casas 
de esta capital, tiene quien responda de su inmejora-
ble r e c o m e n d a c i ó n , conducta y moralidad. Obrapía 
n ú m e r o 100. 5801 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA E x -tranjera para cuidar una 6 dos n iñas ó para v b j a r 
con una familia y que no se marea, tiene buenas re-
comendaciones. Impondrán Jesus María 97. 
5831 4-10 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse una señora de mediana edad, pe -
ninsular para ama de llavea, acompañar á \ina señora, 
coser y d e m á s quehaceres, tiene referencias. Amar 
gura 54. 5838 4-10 
I E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A 14 
J a ñ o s , para entretener una n iña y ayudar á los que 
haceres de una casa, darán razón Campanario n. 91. 
5779 4-10 
r'N T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E 
algunas horas desocupadas desea emplearlas en 
llevar la contabilidad de a lgún establecimiento ó en 
i. Dirigirse por correo á F . T . otra ocupac ión análoga. 
apartado 285. 5788 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A i S E Ñ O R A P E -'ninmilar para la limpieza do una C';sa 6 para ma-
nejadora, tiene personas que respondan por ella, da-
rán infomes, calle do las Animas n. 130. café. 
5';90 4 10 
sea pretenciosa, y tenga buena conducta. Chacón mi-
mero 25. 5777 4
| T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E C A -
\ J narias desea colocarse en casa particular para loa 
tr.ibfjos domést icos : tiene quien garantice su conduc 
ta, Villt gns75 darán razón. 5781 4-10 
IJA. CASA D E L , S I G I J O . 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, al 
alcance de todas las fortunas; sus habitaciones son 
hermosas y ventiladas; también cuenta con un b a ñ o 
sublime. 
Aguiar 101, entre Sol y Muralla, Habana, 
5963 4-12 
Se alquila una hermosa casa en l a calzada del P r í n -cipe Alfonso 227, propia para establecimiento ó a l -
m a c é n de tabaco: impondrán de su ajuste en l a calle 
de Manrique 46. 5888 8-11 
Se alquila en s • B. l a casa Revillagigedo 79, con _ sala," comedor, saleta y 5 cuartos, y en $34 B. la de 
F u n d i c i ó n n. 9? de alto y bajo, con sala, comedor, s a -
leta, dos cuartos y dos salones altos y agua; ámbas 
acabadas de reparar y pintar: en Lagunas n. 2, altos 
esquina á Galiano impondrán. 
5861 4 - l t 
Se alquila el primer piso de la casa P r í n c i p e Al fon-so 83, propio para una familia decente, no hay me-
jor punto en toda la Habana. Acosta 43 tratarán de 
su ajuste. 5907 8-11 
SE ALQUILA 
la casa Concordia n. 91. L a llave en la bo 
dega de la esquina. Impondrán Empedrado 
n. 1G. 5824 5-10 
T O P I C 
C O U S E G r T J R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
4999 26-21Ab 
Máquinas de coser de Slneer de Invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automát icas de varios fabri-
cantes, Lámparas e léctricas , Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores metál icos . Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smitli & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
iLVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
Vedado.—Se alquila la bonita casa calle 7? n. 72, á dos cuadras do los baños y una de la l ínea , con 5 
cuartos bajosy dos altos, portal, zaguán , caballerizas, 
b a ñ o , inodoros y todas las demás necesidades para una 
familia acomodada. I m p o n d r á n Obispo 16, de 12 á 4. 
5821 4-10 
Sitios u. 142, sa!a y 2 cuartos, $20; 1 Escobar 2'¿2 es-quina á P e ñ a l v e r , con armatoste, $25; P e ñ a l v e r 78, 
esquina á Leal tad , sala, comedor y 2 cuartos, $30; I n -
fanta 96 esquina á San J o s é , 4 accesorias altas, entra-
da independiente, coa Uavin, agua y azotea, á $12-50 
y $15 \ma; Infanta 98 y 100, se arriendan 2 solares con 
29 cuartos, agua y gran patio, muy baratos, y ee a l -
quila;! cuarto.-) á 4, 5 y $6; 3 accesorias Gloria 101 y 
Manrique 7, á 12 y $15; una casa en Guanabacoa R e a l 
123, en 6: las llaves en las esquinas. Y se vende un 
tronco de arreos franceses, 1 celestina, 1 linterna, p a -
lomas finas y una jaula; precios según la crisis. E s -
trella n. 128 esquina á Escobar de doce á dos. Infanta 
n. 102 esquina á San Rafael de nueve á doce y de cua-
tro á siete, informarán. Todo en billetes. 
5813 4-10 
5S57 4-n 
f T N O O C I N E K O B L A N C O D E P R I M E R A 
\ J desoa colocarse en almacenes 6 establecimientos, 
aquf 6 en el campo, tiene personas que respondan por 
«u conducta. H a b a n a bodega de 2 á 4 de la tarde. 
5863 4-11 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N Ó quete;)gii buenas rtiferencias y acredite haber ser-
vido en casa particular. Cerro , T u l i p á n n ú m e r o 21. 
5870 4-11 
£ 5 E S O L I C I T A U N A C R I A D A DÉ M A N O calle 
SOdel Empedrado n. 9. 5872 4 11 _ 
S O L I C I T A COLOCACIÓN "UN INDIVIDUO 
i O c o m o do 30 a ñ o s de edad, tiene buena letra y buena 
contabilidad y puede dedicarse á cobrar ú otra cosa á 
que lo dediquen, darán razón tienda de ropa L a A m é -
r i c a n a S a n R a f a e l 29. C 700 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano con buenas recomendaciones: inforroa-
r á n A g u i l a 125. 5859 4-11 
E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O t 
un muchacho con buenas r-foreucias. Manrique nú 
mero 128. 5905 4-11 
BARBEROS 
Ha solicita un oficial bur-no eo U or»l!e do Ylllcgpa 
casi esquina á Obispo, barbería. 
m o i 4 11 
U" N A J O V E N P E N I N S U L A ^ D l f i S E A C T i L O -carso de ct iaaa de mano en casa de un matrlrao 
nlo sin hijos, con nn m ó d i c o Btieldo ron tal que le per-
mitan un nifio de 6 meses: en IHdÜBhia 71 informaván 
& todan horas. 5P01 
y V E S E A C O L O C A I Í S É U Ñ A " P A R I ) I T A D E 
JL.^criandera á hK-he entera: tiene pocos dias de pa-
rida, de abundante U che: te coloca por l iahírse 'c (h\ 
• A S E Ñ O R I T A D O Ñ A P A U L I N A A R M E N 
.Jteros-que vive en la callo Ancha del Norta ntimero 
205 solicita á D . Francisco Paredes que cree te halle 
en San Juan de los Remedios sobre asuntos que le 
interesa. 5759 ' 6-8 
N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A Y DE M O R A L I D A D 
_ lesea colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora, 
sabe coner, bordar, hacer flores y todo lo que incumbo 
al interior de una casa: informaríín Egido y Monse-
rrate' fonda L o s Voluntarios. 
5189 9-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A M A Y O R D E 45 años para criada do mano y que entienda algo de 
costura, sea Manca 6 de color, pero que tenga quien 
la recoraiende. Salud 77. 5813 9-7 
graciado la cria . 
5902 
' Itáno 105 informarán. 
4 U 
S E S O L I C I T A una 
que duerma en el 
en 
A N C H A D K L N O R T E ÍC6 -
jttLco-.ñuera do réodtnendacion 
acomodo. 5ÍÍ-3 4-11 
O T É S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E N I N 
O^ul;»'- 6 is leña, que tenga buenas referencias 
Rjiüa.ini;aevo 85. 5842 3-11 
Q E S O L I C I T A U N CÍCÍADO D E M A N O U L A N -
Í O c o , que sepa sei vir bien y Iraiga recomendaciones: 
de no tener esas condicioues nue no se presente. Amis-
tad 13. _ _ 5 8 ^ _ 4-11 
f É S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A E L S E R -
c loméi t ico , siendo formal y trabajadora: es lo 
mismo que ena blanca 6 de color: tiene que traer la 
c é d u l a . Té jad l l l o í » . 5*82 4-11 
SE  vicio 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , D E P O C O 
tiempo de parida, COÍI buena y abundante leche, 
desoa encontrar un n iño para criarlo en su casa ó n i -
ñ o s para cuidarlos ó educarlos, donde serán lian bien 
mirador, como con sus miamos padres. Bayona 14. 
5841 4-11 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R , 
de moralidad y que duommen el acomodo, para un 
matrimonio solo: informan Obispo 36, 
5875 4-11 
TTN P R O F E S O R F R A N C E S S O L I C I T A C O -
\ _ J locarse en un colegio 6 bien dar lecciones á. do-
micilio: in formarán Aguiar 67, a lcaldía . 
5867 4-11 
UN MATRIMONIO FRANCES S O L I C I T A C O -locacion en ü n a casa decente, pudieudo á m b o s en-
s e ñ a r el francéül á las señori tas ó seño-rUos de la casa: 
i n f o r m a r á n A n c h a del Norte n. 63. 
586(5 • 4-11 
Q E so! sCITA UNA CRIADA EXTRANJERA 
í o p a r a el servicio de mano y '|uo sepa algo do costu-
ra . Y un muchacho'para el servicio de la mano. Aui-
bo» con referencias. Prado 80. 
5898 4-11 
T P v E S K A C O L O C A R S E U N , M O R E N O D E M K 
JL^diana edad, buen cocinero y aseado en casa p a r -
ticular ó establecimiento, temando personas que ga-
ranticen su comportamiento. Teniente Rey esquina á 
Vil legas, bodega, dan r a z ó n . 
58^4 4-11 
' N C O C I N E R O P E M E D I A N A E D A D , iTA 
talan, acostumbrado á trabajar en varios barcón 
y casas de esta capital y otros puntos de lu Is la; dt-
toda mor .li'.lad y rvcomcudaciones do personas n-spo 
taliles, desea ocuparse en caea de familia, a l m a c é n 6¿ 
aunque sea en e) campo, ampios en foiula. A todas l io-
ras calle de Santa C l a r a u 5 fonda. 
5891 4 11 
Q K S Q L r f C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
f O y his quehaceres de la tranti, se pr^fit-re que dnetána 
en el aoomodo y que tonga reiV'rcnoius. Acosta 97, do 
cinco á Meto de la tardo. 
5*53 4-11 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero. Muralla esquina á Aguacate, pe-
le ter ía . 5*52 4-11 
' F A R M A C E U T I C O . — U N J O V E N L I C E Ñ e T A -
Jt? d.' con algunos años do p r á c t i c a en esta Is la , soil--
cira regencia: dirigirse á la gran farmacia Unlvcrsul, 
Consuiado 103 esquina á T r o c a d e r o . 
589*2 . _ 4 - l l _ 
T T N J O V E N Q U E S A B E l L A T E N É D ü T Í Í A I J E 
U libros por partida doble y tiene buena letra y con-
tabilidad, desea entrar como ayudante de tenedor de 
libros en una casado comercio,' mediauto un tueldo 
s'iraiimente moderado, y el fuera en una fuerte caja 
del comercio de ostaplaza, sin sueldo alguno: direc-
cion Vedado, calle K n. 2. 5H79 4 - U 
Q E S O L I C I T A UNA. .COCINERA QCI7T1SN6Á 
Kjbuen . i a ref.-ieiiciau y que duerma eu el acomodo. 
E g i d o 17 inrnmi^rán. ) 5 « 5 i 4_ 11_ 
" ¿ E S O L I C I T A U N CRIADO P A R T X " O S ~ Q U E -
Í0l ' ' '0 ' 're8 de una casa que :-ea fonual y trabajador, 
ha de-t 
no 
idun do su conduotu, 
nte. I lubuua 105. 
4-11 
I M P O R T A N T E 
U n a señorí), desea a c o m p a ñ a r una familia á la Po -
nfnsula. Tciadi l lo C9 infonaarin . 5862 4-11 
f V E S B A COLOCARSE U N SÍfSETO P E N 1 N -
J . J ' s n l a r bien par;) criado de mano ó portero, tenien-
do personas que garanticen su comportamiento: calle 
A n c h a del Norte numero 'i, darán razón. 
¡'819 4-11 
/ T R I A D O DE MANO Q U E 
\_^ter.ga buena, c o n d u c í a . So solu 
Egido n. 4, a l m a c é n de barros. 
5S50 
SEA L I M P I O Y 
ita en la calle de 
3-10a 3-1.1d 
T A l U O R E N A J U A N A M O R E J O N Q U E V I -
Xjve r - ta Habana, callo del Refugio n. 2, A solici-
ta saber el paradero de sus hij ñ Juana, Rutina y V i c -
toriana del mfcino apellido, que el año de 1869 er«n 
enclavas de D. Manuel Ná;'ioz y estaban en el ingenio 
Doloree. t érmino de A r t e r a L a 6 do GuaiiEgay. S e s u -
?l ica la reproducc ión en los d o m í s per iódicos de la ala. 5772 • 4-10 
X T E C E S I T O D O S C R I A D A S B L A N C A S , D O S 
j3i criado;?, un covúnero, un muchacho, un ama de 
llaves: el que desee colocarse venga á E l P a í s , siendo 
humilde, trabajador y tenga quien informe de su bue-
na conducta: los d n e ñ o s de establecimientos y casas 
particulares que necesiten depeudiontes y criados que 
los pidan que se les faci l i tarán gratis. E l P a í s Bernaza 
n. 9. 5793 . 4-10 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A -
lOi'-- e l servicio d o m é s t i c o , que tenga buenas referen-
cias. Agui la 141. 5818 4-10 
HA B A N A 8 S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ,y una, muchacha para servir á la mano, v i s t i é n -
dola y c a l z á n d o l a , blancas 6 de color. 
5817 4-10 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R ro-
O c i e n llegado para criado do manos de una corta 
familia. D a r á n razón en Escobar 126. 
PS29 4-10 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -
iiOhuiar con tmenay abunde-nte leche, de criandera á 
lecho entera, tiene quien responda por su conducto: 
calle de los Oficios n, 29 darán razón: no tiene incon-
veniente oír viajar. 5785 4-10 
T T N A J O V E Ñ P A R D A D E H E A C O L O C A R S E 
v J para criada de mano 6 manejar n iños , teniendo 
personas que la garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C informarán. 5825 4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I Ñ -
'sular de mediana edad para cocinera, criada do 
mano y gobierno do una casa, sabe coser á mano y á 
máquina y una j ó v e u pura criada de mano ó maneja-
dora de n i ñ o s , t a m b i é n sabe coser y so coloca por m é -
nos sueldo siendo juntas, tienen quien responda por su 
condurtfi. Aguacate esquina á L u z , bodega dan razoñ. 
5826 4-10 
Q E S O L I C I T A U N C O Ü O S E R O Y UNA CUIA-




Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D É M A N O T / O V E Ñ 
£ 5 q a e sea formal, y en la miam;», una, j('ven desea nua 
casa para coser, dando muy buenas referencias 
misma. Gal iano 63 5811 
de 
1-10 
Q E DAN CINCO MIL PESOS B I L L E T E S CON 
l O h i p e t e c a por un a ñ o y al J por ciento mensual. I m -
p o n d r á n San Rafael esquina á A m i d, sombrerería. 
58''7 U-XO 
SE SOLICITAN DOS PARDÍTAS DK U AT6 a ñ o s para manejar dos n iñas y la limpieza de la c a -
sa; han de ser muy cariñosaa y tener buen carácter 
oon los niños. H a b a n a esquina á Sol, altos. 
5814 
MONSERRATE 147. 
Se solicita un dependiente que tenga quien respon-
da por su condiifta; hablen con el dueño , Jaime Tugo-
res. 5702 9-7 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
calle del Tu l ipán n. 10—Id. del Ayuntamiento n ú -
mero 8—Eu el n. 13 del Tul ipán está la llave del n. 
10, y en el n. 6 del Ayuntamiento está la llave del n. 
8. También se alquila el taller de carpintería de la 
sierra del Tul ipán: en la calle de la Habana n. 55 es-
quina á E m p e d r a d o informarán de todos. 
5796 0-10 
Q e alquila un alto propio para familia 6 escritorio en 
apunto muy céntr ico , con agua, letrina, ba lcón á la 
calle, frente al Parque, muy fresco y ventilado. V i l l e -
gas 91, tienda de ropa E l Bazar del Cristo, en propor-
ción. 5799 4-10 
VE D A D O , Se alquila una casa amueblada en la calzada número 127, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y lo demás necesario: en la misma informa-
rán. 5836 4-10 
DO S H A B I T A C I O N E S . — F r e s c a s y espaciosas se alquilan para hombres solos, á precios módicos en 
lO'Re i l l y23 . C 698 4-10 
C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S C L A -
Jses para el campo. Industria numero 120. 
6930 4 ^ 2 
SE COMPRA 
toda clase de mnoblcs y planos, como también espe-
jos aunque estén manchados y prendas de oro y bri -
llantes y se pagau mejor que nadie. Reina 2. fronte á 
la Audiencia. 5888 4 -11 
C J E C O M P R A N C A S A S : U N A D E $17,000 E N 
í ^ M u r a l l a ot ra de $12,000 en Muralla, Obispo, San 
Rufaol y Gnliano, otra de 2 ventanas en $7,0f'0, en 
punto regular: so vende un buen terreno de esquina en 
Oaliano: se dan $20,000 iil 9 p g . Prado 21. 
jifi-lS 4-11 
¡ O J O ! 
Se compra una c j a do tílburi moderaa en muy 
buen catado, ó de faetón. Estcelln man. 12, 
5778 • 4_10 
/ " V R E I L L Y 73 I M P O N D R A N ^ — J U N T O S Ó por 
V / p W a s sueltas se compra un muebiaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que dése» Cfda-
blccerac, pagándolos bien; y su toma cu alquiler una 
buena casa bien situada oon i oda.» la-» comodidades 
para larga familia O'Reil ly 73. 
5715 8-7 
O J O . 
Por órdeu de dos comisionistas, para mandar á la 
Penínsu la y r a u a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y platíí, antiguas, montadas en briliantcs, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin mondar, lo mismo 
que oro y idata vieja en grandes y pequeñas p u lidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92. esquina á Manrique, á todas horas 
del d ía .—Vrancisco Silva. 5373 26-1 
S E C O M P R A N 
muebles dt todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 i 27-19 A b 
IHHMIlnf..!". -
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amueblada» , las más frescas de la Ha-
bana, oon asistencia esmerada: precios módicos . 
4781 26-20A 
H O T S L V E N D O M E . 
BROADWAY Y CALBE 41'Í 
KUEVA YORM., 
PLAN A M E R I C A N O . 
E s t a Hotel es tá situado en parle céntrica, y tiene 
todos l i a comodidades y mojora-i moderuus L a OOOlna 
f el servicio son inmejorables. 
Sula, alcoba y bafio $4 diarios. Pueden asegurarse 
uabitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ah 1. STEUNrEUJ, Administrador. 
rajra 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartainentos y cuartos amueblados, lujoáo y con-
fortnblemonte á precios módicos , sin comida en la casa 
"39 V V E S T 3!A NI) S T R E B T " 
la cual e s lá situada en lo más cénlr ioo do la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
ANTES 
AN (iARLOS. 
Partle ipamosá nuestros ami-
gow y á loa antiguos concurren-
tes á este hermoso ecHfii io-que 
abri^ nuevnníeiite suá piieirtólS 
bujo este nombre el ú l ñ Í " del 
actual. 
Los precios serán sunuuucn-
te crtmotíos. 
Habana y mayo 2 <lo ISSI . 
BATET. MONTERO Y Cá. 
fil3l 12-3 
•.--u.'!-l--«."i:-.»-
X T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A L I C E N -
XXci iribtoluta expedida á f a v o r del cabo 19 l icen-
ciado el dli) 2% de octubre del año de 18X4 en la H a b a -
na, del regimiento infantoi ía de la Habana, segundo 
batal lón, 1? compañía, Eduardo García y G a r c í i , s u -
píica al que la haya hallado so ¡a devuelva, siendo 
generosanuuite gratificado. Vivo Sol n. 15. 
sm 4 - i3 
N CN C O C H E D E P L A Z A S E Q U E D O O L -
JCUvidadá'el 8 flel corriente una carterita con dinero 
on B i l í . , una cédula do vecindad! un recibo y 3 cua-
dragésimos del billete de la Real L o t e i í a n? 9,317, f ó -
lios 31 á 33 para el sorteo del 14 del presente. E n la 
calle de la Habana 222 SA grat iñca iá al que la entre-
gue. 5052 4-12 
SE E X T R A V I O U N A C E D U L A E X P E D I D A . _ á nombre de D . J o s é Pérez y Romero natural de la 
Coruña. So extravió junto con otros documentos, la 
persona que la haya encontrado y la entregue calle, 
do San J o s é nóm." 103, será gratificada. 
5783 4 10 
CA R M E L O . — S e alquila ó so vende la casa-quinta calle 20, entro siete y nueve, á propósito para una 
numerosa familia. Informarán en la misma á todas 
horas. 5974 4-13 
C í e alquilan unos altos en la calle del Aguacate n ú -
\ j m e r o 116, entre Murall-i y Teniente-Rev. 
5985 '3-13 
MERCED 77 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habit-icíones para 
hombres solos. 5982 8-13 
10, V I R T U D E S ar. 
E S Q C I N A A I N D U S T R I A . 
Se alquila, en módico precio, una sala con división 
do madera, bastante espaciosa y ventilada por tener 
vonUnas á ámbas calles; os propia para matrimonio ó 
bufete de abogado ó médico . E n la misma casa se a l -
quilan dos habitaciones altas, que dan á l a brisa. 
5990 1-13 
Se alquila en 28 pesos billetes la bonita casa calzada do .IP.SUS del Moyte n. 208: informarán Sol 49. 
5975 4-13 
8e a l q u í l a l a casa del Cerro, D o m í n g u e z número 11: al lado está la llave é informarán Aguiar 19. 
5978 4 13 
/Sb i t -po 23, esquina á Mercaderes so alquila parte 
"_/de la pínula baja para escritorio y a lmacén , junto 
ó separado. E s un local fresco, aseado y alegro. 
69«e 4-13 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia y Uavin á 18 y 25 pepos bteíi 
59 í 
altas y bajas 
L a m -
t 13 parilln 63 esquina á Villc-g.i^ 
Se alquilan á personan de responsabilidad los hermo-sos (iDtresuclos San Ignacio n 14. esquina á E m p e -
drado, propios para ésnrítorio*) ó bufetes por MI buena 
eitmicion y portería 5 '61 4-12 
C í e aTriénda una estancia pfSxinia á esta capüal , que 
O c u - tita i;on buena casa do vivienda' iufurmarán & 
todas lloras San L á z a r o 129, 5009 8-12 
C í e ai rienda una í inca á una legua del paradero de 
KjCanipo Elorido, de siete caballerías, con agua, m á -
quina, casa de calderas, romana para posar carretaa 
do caüa, etc., propio para un central por haber cafia 
do los colindantes. Impondrán D . Manuel Morejon y 
Acosta, calzada del Cerro 440, de 12 á 4. 
5820 4-10 
En casa de familia respetable se alquilan habilacio-nes altas con balcón á la calle é interiores con toda 
asistencia apersonas decentes y con referencia, Z u -
lueta n. 3, frente al Parque Central, contiguo al solar 
del Aplech. 5782 4-10 
Q e a lqu í la la casa calle do Espada 35, de sala, sale-
O t a , piso de mármol, 4 cuartos bajos, un salón alto, 
de nueva construcción, de azotea, agua eu $30 oro, se 
ve de 6 á 5.—Se alquila Indio 20 de sala y un cuarto 
en $18 btes. Impondrán San Ignacio 10. 
5798 4-10 
1 * / Í A l i l A N A O . — M u y cerca del paradero á una 
.iVfi.cuadra de la calzada, so alquilan dos casas con 
poital, sala y 4 erarlos, c-n 12 om.as B i B por año ó 9 
por temporada, y otra grande con 8 cuartos, para su 
ajuste, también se venden por auacntarse su duelío 
Suarez í-íí, también un ajuar de sala. 
r.780 4-1.0 
SE A L Q U I L A 
Rara un caballero ó eloritorio una espaciosa y fresca 
habitación en punto muy céntrico. Teniente Rey 17. 
678Í 4-10 
g Tabitaciones frescas y ventiladas, so alquilan con 
JO.toda aiiiatcncia en casa de fatiulia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegre. Gal ianon, 121. 5615 9-6 
C o n s t r u i d a e s s p r s s a m e n t e p a y a e s -
c r i t o r i o s y b u f e t e s . 
P R E C I O D E C A D A C U A R T O . 
E u el piso principal $21-25 cts. oro 
E n el segundo piso $17-00 oro. 
E n los precios que antecedan ef táninc lusos el alum-
brado do gas, ;;gua corriente, «seo de cua'to, portería, 
apartado de correo, derecho á un ealou gmei al de re -
cibo con numerosos periódicos y al magnifico mirador 
de la ii/otes. 
E s una de las cr-sas más frescas de la Habana, por 
que recibe aire de los cuatro vientos. 
C u 674 11 6 
S í propios para escri-torio, calle del Baratillo n9 4. E n la misma darán 
razón, 5638 9-6 
SE A L Q U I L A 
la gran casa P r í n c i p e Alfonso n. 51. Impondrán en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5612 16 5Mv 
1" agunas número 2, letra A. se alquilan dos habita-
JLjciones citas en precio módico, muy frescas por es-
tar á la brisa y con agua, á señoras solas ó m a t r í m o -
•no sin niños. r'5r>7 9-5 
SE A L Q U I L A N 
en proporción dos cuarto? altos y un entresuelo. Mon-
te 181. entre San Nicoiaj v Acton Recio, Habana, 
bótloa San Pablo. 5537 9-4 
VIRTUDES NUMERO 1 
Se ab./uilan espaciosas y bien ventiladas habitacio-
nes con balcón á la calle y con toda asistencia, son 
propias para médicos , abogados ó matrimonios. 
5526 9-4 
CARMELO 
Se alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chic», á una cu idra de la iglesia: impondrán calle 11 
número 89. 5512 9-4 
MAR1ANAO.—Se alquila por año ó por temporada la hermosa casa callo d« San J o s é n, 4 esquina á 
la de Santa Lucía , á dos cuadras del paradero y una 
de lt>. nueva iglesia, con un pozo d-s agua potable y 
grandes comodidades. K n la misma impondrán y en 
J e s ú s Marín.91 6538 114 
m i ai? 
Q E V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -
O m e i o s 13 y 15 v Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 26-13My 
í 7 t N 8 U 0 P E S O S O R O Y R E C O N O C I E N D O UNA Cipequoña imposición ee vende la casa calle del Cár-
men 50, que alqui lándola por habitaciones puedo pro-
ducirbasta 50pesos billetes, también se alquila toda 
en $30. Dirigirse á su dueño Manrique 154: sin inter-
venc ión de tercero, á todas horas. 5997 8-13 
O r a l l i , moderna, de alto $18,000 oro. Animas, á una 
cuadra del Prado, $8,000 oro. Mercedes, 4 cuartos ba-
jos y uno alto $t-,500. Paula, 4 cuartos bajos $3.500. 
L u z , 3 cuartos bajos y uno alio $2.600; y se dan $2,000 
oro al 8 p g . Chacón 25 de 8 á 11. 
.̂ 988 4-13 
Se vende ó arrienda la gran casa núm. 2 , 
calzada Real esquina á Mat ías Abad, deno-
minada "Chalet do Vista Alegre," acabada 
de edificar y do bendecir; tiene preciosas 
vistas por el frento á una pintoresca campi-
ñ a y la estación forrea á unos 50 metros por 
un costado, y al fondo vistas al mar, domi-
nándose hasta donde sus bajas toda la 
bahía , sus muelles y buques; su situación 
topográfica es tan poética, que es el punto 
nujíu-quo tieuo esta localidad para cual-
quier clase do estable Pimiento: tiene portal 
de 28 varas de largo por ,5 de ancho, gran 
comedor do las mismas dimensiones, tres 
hermosos salones y 22 cuartos altos y bajos 
espaciosos y ventilados; siendo toda la casa 
muy fresca hasta en el rigor d^l verano; 
tiene espléndida cocina propia do un hotel, 
con todo lo necesario para quedar satisfe-
cho el más exigente cocinero, tres patios 
muy seguros y con todas las necesidades de 
una casa; es de 2 esquinas, teniendo ja rd ín 
al frente y costado que da al mar; toda está 
pintada al óleo y adornado sn portal de 
jardineras elegantes de pared y de pié con 
plantas naturales, G cortinas de madera, 3 
farolee bien colocados y sus 2 banderas, 
todo nuevo y haciendo muy buen efecto á 
la casa los 2 bonitos y costosos puentes que 
á su frente tiene. 
Se advierte que tan pronto se concluyó la 
casa han quedado alquilados 16 cuartos á 
caballeros solos y de paga segura, teniendo 
que reservarse 6 por si toman toda la casa 
para establecimiento 
Ba tabanó , á pesar de ser uno de los pun-
tos más ricos de esta Isla, que solo de es-
ponjas y pescado hay pruebas autént icas , 
que sus 300 buques pescadores conducen al 
año medio millón de duros de esa pesca, 
trayendo otros buques m á s de medio millón 
do leña y carbón; más sin embargo de la 
riqueza que encierra este surjidero, y que 
su estación férrea es la que m á s produce á 
la Empresa de Villanueva: se ve esta locali-
dad como otros puntos míseros privados de 
un hotel por no haber tenido local apropó-
sito para ello, hoy se presenta esta preciosa 
casa con todo lo necesario para poner un 
buen Hotel con todo el confort apetecible. 
Impondrán en la misma casa los miércoles 
y domingos, dias de disecto. 
También se vende las casas números . 36, 
40, 42 y 44, acabadas de reedificar, pintadas 
todas al óleo, situadas en la mismo calzada 
Real y todas alquiladas á peroonas distin-
guidas y do buena paga. 
Cn 721 4-13 
A T E N C I O N ! I ¡ ¡ S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S 
x i l d e casas!! Se venden varias casas de 2 ventanas, 
tambicu so venden de una ventana, también se ven-
den 18 casas de varios precios y también 7 fincas de 
campo. Escobar 39. 5928 4-12 
C n 7 4 8 312-9in 
13!!! 
cuesta una elegante cama nueva de hierro para una persona. Tenemos desde este precio hasta 
un inmenso y elegante surtidos de camas donde escojer 
a l c o n t a d o y á F I L A Z O S C O M O D O S . 
Pianos, máquinas de coser y almacén de música. Cs-AMANO 106. 
5981 l -16a 3-13d 
R I A Y J O Y E R 
DE 
64 Obispô  entre Compostela y Aguacate, 64. 
Recomendamos á todas las personas que emprenden viaje 
para Europa el gran surtido de J O Y E K I A del mejor gusto que 
contiene esta casa, propio para hacer bonitos presentes, como 
igualmente el surtido de relojes de bolsillo para viaje por su 
gran seguridad y buena marcha, reuniendo la buena circuns-
tancia de venderse todo á precios sumamente módicos . 
Cn 577 15-22 
Las máquinas de coser de doble pespunte, más sólidas, 
ligeras, suaves y de duración que se conocen, son Lis 
SEW HOME 0 m m DEL HOGAR, 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de W I L C O X y G-IBBS, automát icas , de cadeneta y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las únicas cn su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singer G-., 
Domestic, Domina, Howe C , Polytype, etc., á precios bara-
tísimos. Hilos, Sedas, Agujas, Correas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Eelojes de sobro mesa ó infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s d e c o s e r d e t o d o s f a b r i c a n t e s , 
-112. 
U L T I M A C U A D R A . 
U n i c o agente de l a s N e w H o m e y W i U c o s y Gr ibbs 
5499 
o n i í 1 i n i n ñ m f w i ' A r a w 
m 
VA 
m u S 
H 
ojos d« pallo, etc , empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U K C O . NTo runneba ni ensucia y sus 
efectos ion seguros. ¡Reapondemoy do sus rfi.sultado.sü—D.Í venta en todas las Farmacias .—Agente 
unieo, L d o Alfredo P é r e z Oarrülo .—Salud 3(5.—Neptuno 233 
C n fiSO V M y 
-mag-A $35 B I L L E T E S — T R E 1 N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S -
niñeas máquinas de pié legít imas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor nue DOS Hene dUm-nHaudo el públ ico , hemos decidido prorro-
gar el plazo por D O á M E S E S M A S . 
Cofuyosiciones de toda clase de máquinas baratísiimis y garantizadas por 
* n »r ^ ' — ^ n i c a -igencia de la -dn rival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n. 1 
^ ' J : y eva Raymondt -K. Singer. Gran surtido en B e m ington, New Home, 
W. Qiohs, M á q u i n a s p a r a zurc i r y bordar. MáquiuaB de mano, á $5 B i B . 
I d . de rizar, á $ 5 B [ B . - 1 
Variedad suma eu novedades acabadas de recibir. 
E L Í Í Ü E M A S B A R A T O V E N D E EW L A I8LA Ü E C U B A . 
d*" Fijarse bien en la dirección. 
74. O ' E E I L L Y 74:.~José Gomales Alvaree. 
31^3 26-M/.1.J2 
P H I M 1 3 H A O X . A 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos fu\ orec^dores y al pábl ioo en general en la pre-
sento temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor uiódíóidaJl en loa precios. 
Notable rebeja para las familias. 
A los Srésl yiajftros que desde la Habana se dirijan á los baños , este hotel sa hace cargo de abonar todos 
ios gp.atos, como soja pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las sorrespondieutes consultas y papeletas del-médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insiguificanto suma do $85 oro eñ primera y $Q0 en segunda. De este mpdu se evitan los abusos quf 
so cometen con quienes por necesidad concurren á loo baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murias, calle de Zulueta esquina ;í A^xlaca , donde previo pago, ee facilitan las co-
rrespondfentes p^pefotávy euantop ínfbrroe&.se deseen. ' '11585 1í?-22« 13-22*1 
n m potM n Í 74 
C a s a i m p o r t a d o r a de t e g i d o s de t o d a s c l a s e s . 
Esta casa es la itnica al detall que tiene constanteniente un 
comprador qne recorre los principales eentros fabriles de Euro-
pa, por io tanto puede ofrecer al público habanero el mejor sur-
tido en novedades que íiinspina otra casa. 
Las mercancías compradas en LA F I L O S O F I A , proceden de 
primeras manos, debido á esto puede vender mucho más barato 
que ninguno de sus colegas. < 
Tengan esto presente todos los qué necesiten hacer alguna 
compra 
14. E 
Listados ancliOB, hilo puro, á real. 
Olanea do unión, superiores, á real. 
Kasos de a'godon, todos colores, á real. 
Corsés do ballena, á 8 reales. 
10,000 corles de vestido en cija, á $4. 
Brodorí de colores, de vara de ancho, 
reales. 
2;000 pañuelos oían y encage, á 6 rs. 
á 4 
Olanes do hilo puro, 300 dibujos, á 30 cts. 
Los más finos quo valen 5 rs., á 40 cts. 
5,000 docenas toallas granito, á 8 rs. 
2,000 ídem idem de felpa do coloree, á 18 
reales. 
Sombrillas á 6 reales, gasas seda y anchas, 
á 6 reales. 
Holat ída cruda, hilo puro, á real. 
LA FILOSOFÍA 55 
10,000 piezas tiras bordada, á real á real. 
Ricas guarniciones de encoje, á 6, 8, y $10. 
2,000 birretes de encaje, á 2 reales, falde-
llines, á 8 reales. 
Sayas y camisones, á 6 reales. 
Muselina adamascada, á $3 pieza. 
Baticas de seda china, hechas con gran es-
mero, á $5. 
L A F ILOSOFIA acaba de recibir el más 
completo surtido de sedas que j a m á s se ha 
visto. 
ICn olanes el surtido es colosal. 
500 doce uas pañuelos, hilo puro, color, do-
biadillo y ojo; á $3 i docena, (valen $8.) 
En L A FILOSOFIA, ricas visitas de canu-
til lo, á $6. 
Piezas de croa con 35 varas, á $5. 
2,000 ideoi idem fina, hilo puro, á $8 35 vs. 
1,000 idem cut ré algodón 33 varas, á $4i , 
es muy ancho. 
Gran surtido de keps y puntas para cor-
tinages. 
C 678 4a- -6 2—7 
E N M A H I A N A O . 
Se vende una casa de mamposter ía y teja, de por-
tal, sala enn dos ventanas y p u e r t a - z a g u á n , tres cuar-
tos, comedor, cocina, excusado, lavadero, patio m u -
rallado y pozo con magnífica agua potable; está cua-
dra y media del paradero y se da en la tercera parte 
de lo que costó ó sean 1,200 pesos oro. T a r a más por-
menores ocurran Aguacate 108. 5835 8-12 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O : D E más pormenores informarán Tenerife 19, d6 6 :í 10 
mañana y tarde. c90'ri 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una de las mejore? casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
abora que estamos en tiempo de calor, puede r e t m -
bolsarse el difiero con facilidad; las casas son las me-
jores montadas en instalación, banaderas de mármol , 
todos como no hay mejeres en su clase, buena m á q u i -
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea muebo lo 
que Hueva: darán pormenores é informaráu á todas 
horas D . Juan Puig, Pr ínc ipe Alfonso 347 , dulcería L a 
Tomasita, puente de Cbavez. 5922 15 12My 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E D O S Y U N A ventana en la» calles de Amistad, Neptuno. Sai, 
Paseo, del Prado, Consulado, Dragones. Aguila, L e a l -
tad, Manrique, Campanario, Animss Salud) San M i -
guel, Reina v Galiano. Campanario 128. 
5P2R " 4-12 
SE be  V E N D E U N A I 3 0 D E G A D E E S Q U I N A , Ibuenaybaratay se avisa al señor quebabecbo ofer-
ta por ésta 5,000 pesos billetes, boy se da más barata 
con las mismas existencias ó más, se venden tres cafe-
tines baratos, se vende una casa en la calle de las 
Animas entre Lealtad y Escobar en $1,300 oro, gana 
una onza oi-o, libre de gravámen: también se venden 
casas de una y dos ventanas, por donde me las pidan 
desde $1,000 basta $10,000 oro, en casas bay buenos 
negocios, doy dinero sobre casas con poco interés. 
Aguila 2C5, entre Estre l la y Reina, sombrerería. 
5847 4-11 
I1 N 2,5C0 P E S O S B I L L E T E S L A C A S A E S P E -Líranza 99; muy bien construida y libre de g r a v á -
menes; informarán Reina 8, 5897 4-11 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
¿.jLcasas!! E l 25 de mayo se mareba á E s p a ñ a el due-
ño de una partida de casas que se venden, entre estas 
las bay de esquina con establecimiento, mas 2 casas 
regias. San J o s ó 7 8 . 5925 4-12 
a E VENDE O ALQUILA UN SOLAR CON 4 
KJcua'rtos, cocina, caballeriza y lavadero frente al 
parque del Tu l ipán , calle delmismo nombre y se 
vende una pieciosa casa-quinta propia para persona 
de gusto. Impondrán O'oi-ipo n. 108. 5946 4-12 
Q E VENDE LA CASA CALZADAIJEETCERRO 
k j n . 745, casi esquina á Tul ipán, con 13 cuartos, de 
ellos dos altos á la calle y cochera á la calle de Sat to 
T o m á s : impondrán Gervasio número 60. 
5137? 6-11 
P O R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E f í O S E vende un solar con 7 cuartos y una accesoria, de 
mamposter ía y teja y su pluma de agua, se da por la 
mitad de su valor y produce el 2 p § , en la calle de las 
Lagunas 56 y para su ajuste Tenerife 76, de 8 á 11 de 
la tuañaria y de 5 en adelante. 5868 4-11 
V E N T A . 
E l dia 11 de mayo, á las doce del día. se venderá en 
pública y extrajndicial subasta, en la Notar ía de D . 
Cários Amores, situada en la calle de Aguiar núm. 21, 
un magnífico potrero, situado á unas 5 leguas de la 
Habana y á una de Bejucal; Managua y Santiago, 
de 11 caballerías, más de 7,000 palmas, agua corrien-
te todo el año, libre de todo gravámen y bajo el tipo 
d é 5,000 pesos oro. P a r a más pormenores puede d ir i -
girse el que quiera intervenir en la subasta al precita-
do Notario Sr. Amere?, en cuyo poder se halla toda la 
titulación corriente. 5318 5 1 
A C A U S A D E T E N E R Q U E R E T I R A R S E S U dueño por enfermo se vende una fonda con sus 
existencias en un precio muy módico , situada en la 
calle d é l o s Desamparados n. 30, en la misma y en la 
calle de Baratil lo n. 4 informarán. 
5676 8 - 7 
E S T R E L L A 83 
con su gran borno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulcería E l Aseo, Informes Rayo 51. • 
A V I S O . 
Por tener que marchar á la P e n í n s u l a , se vende un 
establecimiento de ropa en l a calzada de Galiano: 6 se 
cede el local para otro giro: informarán Obispo 47. 
5698 8-7 
SE V E N D E N L A S C A S A S L U Z 31 Y 88: L O S precios arreglados á l a época: informarán Animas 
n ú m e r o 99. 5833 4-10 
S E V E N D E 
barata una casa de baños y barbería , situada en el me-
jor punto de l a Habana , por no poderla atender su 
d u e ñ o . In formarán E s t r e l l a 15 ó sea Agui la y E s t r e -
l la . 5308 15-30 A b 
M U E B L E R I A E L C I C L O N . 
Villegas 66, se vende dicho estableeimiento de mue-
blería por no poderlo asist ir la señora , se reciben pro-
posiciones á todas horas. 56S1 9 -7 
Ojo al anuncio. 
SB VENDE un potrero en buen ponto San Francisco ó 
Vil late , en el t é r m i n o de Artemisa, barrio Puerta de l a 
Güira, de 7 cabal ler ías y cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m a m -
Ímstería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado ibre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible qne reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de f u -
ma sin rival . Lea l tad 11 informan. 
4673 21-19Ab 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 2 7 - 2 l A b 
P R A D O 74. 
Se vende una pareja de caballos americanos. 
5972 4-13 
Se venden 
canarios belgas en la calle de San N i c o l á s m í m . 210, 
6000 4-13 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O Y D O S C O -ebes faetón. I m p o n d r á n Neptuno 24: en la misma 
se solicit i un criado blanco ó de color. 
5959 4-12 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A D E S I L L A sana y sin resabios, do siete cuartas do alzada, se 
da muy barata, Barcelona 13, de 7 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 2 á 5 de la tarde. 5954 4-12 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E EN pro-porc ión un precioso caballo, pelo negro, cerca de 
siete cuartas, sano y sin resabios. Animas 6, G u a n a -
bacoa darán razón. 5915 4 13 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartas fres dedos, 4 años 
de edad, propio pora un coche. Amistad n. 85 i m -
pondrán . 5801 4 10 
U N C A B A L L O C R I O L L O 
grande, dorado, maestro de coche, sano y sin resabios, 
se vende muy barato. Amargura, 74. 
5837 4-10 
SE V E N D E N 19 V A C A S N U E V A S P A R I D A S y preñadas todas juntas, se dan en proporc ión . C o -
rrales n. 180, de 7 á 8 de la m a ñ a n a . 
5828 8-10 
GA N G A . — S E V E N D E f T T ) V A C A S R E S E N T I -nas sobre nuevas y protdafi para calle. Manrique 
n. 124 de 6 á 8. 5784 4-10 
PO R N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E V E N -de un caballo moro mosqueado de 6 í cuartas y seis 
anos, muy manso y bonito. Puode verse en la calle 
de la Mur .1 ::i n*' 109 . 5BS0 8-7 
Un buen caballo. 
Se vende en bajo ¡-recio un caballo j ó v e n america-
no, color alaban y de buena alzada: informarán en 
Aguiar 92 cnt re Obispo y Obrapía. 
C n 675 10-6 
»wiliWi»iiiiiiMÍiilWii«iLaiiMW<WM»«»rttgMBaBili|>iliiliiil>>i( —» 
EN O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E 4 as ientoí . propio para üua persona de gusto, 
5 9 8 6 1 ' ^ l . . ^ ' 
Q E VENDE UNA DUQUESA EN MUY BUEN 
Cjestado y un caballo alazán coii HUS correspondiente» 
arreos. Habana n. 13 frente al Obispado. 
5880 5a-ll 5 Í - 1 1 
S A L U D 17. 
Una magnífica duquesa uua apénas ha rodado. 
U n vis-a-vis de un fuelle vestido do nuevo. 
U n a elegante jau l iacra francesa casi nueva. 
Un faetón PríuC po Alberto, de medio UhO. 
Un faetón de cuatro asientos, muy barato. 
U n la-dan. de y i i der, á precio de ganga, 
ü u ironco ó arreo de pareja. 
UIIÜ limonera ó arreo de un solo caballo. 
Un cabriolet do do-» ruedas muy fuerte. 
Un coupé "Olareus," cuatro asientos. 
Un coupé de regular tamaño . 
Todo se vende barato y no bay inconveniente en 
tomaren cambio otros carruajes. S A L U D 17. á . t o -
das horas, 5903 5-11 
CA R I J O B A R A T O . — S e yendo uno de 4 ruedas, propio para cigarros, efectos, &.c. en ínfimo pre-
cio, r-i '-n^ noó.O'otarse. T a m b i é n otro de 2 ruedas. 
('Iguraii i'. - •. liii la misma informan donde se hacen 
carros de todos tamaños y figuras en módico precio. 
Ray caballos y arreos si se desea. Figuras 20. 
5805 4-10 
ÜK G B L A V E N T A . — P O R A U S E N T A R S E S U dueño muy brevemente una linda dnquesita sin 
estrenar, caballo americano y arreos, así como un 
coupé Clarence de 4 asientos.' Manrique núm. 116, á 
todas horas. 5830 4-10 
ü 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , U N P I A N O de cola de, E r a l d y nn algibo de hierro por la miiad 
da su valor. Campamento dé la Cabañil, barracón m i -
mero 1. 59S0 4-13 
• J E V E N D E U N P I A N I N O D E M E D I O U S O : 
Kjpuede verso en San Ignfloib 100. desde las 12 del 
dia á las 5 de la tarde, 5967 4-13 
("i A N G A . U N F L A M A N T E P I A N I N O F R A N -X t e i , clavijero oblicuo, plancha metál ica , de exce-
lentes voces, por fer de muy poco uso. se vende en 
proporción por tener que ausentarse la familia. I m -
pondrán San J o s é 60. 5998 4-13 
GR A N B A Z A R O E B E L E N : M U E B L A J E S Y muebles; surtid», baratísimos. Buenos piuninos 
garantizados. L o s precios más íniunos y todo garanti-
zado á bueno v barato. Acosta 7^», entre Compostela 
y Picota. 59:!2 4-12 
GA N G A S I N I G U A L , — P O R M A H C Ü A R S E L A familia se redizan muy baratos un juego Viena, 
dos escaparates, IUI aparador, un tocador, un canasti-
lloro v otros mueble', San Migu») 59 
' 5919 4-12 
A LOi SEIS. 
Se les participa la venta de varios, artículos para 
la profesión, tanto instrumentos como maleria'es, que 
se desean rea l i zará precios sumamente baratos. O c ú -
rrase á la calle de Aguacate n. Iu8 entre ToDicnto 
Rfy y Muralla. 593'! 8-12 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Sigue la quemazón en la Calzada de la Reina n. 2 , 
frente á la Audiencia: quedan juegos de sala y medios 
de todas formas: el mejor buró que bay en la Habana 
escaparates de una puerta de espejos: pianinos france-
ses baratos: escritorios y espejos de todas formas: ca-
mas de bronce y hierro id. de niños: una mesa de nogal 
de correderas .—Lámparas y farolas y silias de Vieua, 
reloj francés y un mostrador de casa de cambio y c a -
nastilleros. ' 5887 4-11 
CH A M A S . E L E G A N T E E I N M E N S O S U R T I D O ^para una persona, matrimonio y pequeñas para n i -
ños acabadas de recibir, desde $13 hasta una. Se 
venden también á cómodos plazos. 106, Galiano 10,:. 
5S77 4-11 
CA L L E D E S U A R E Z N U M E R O 75, S E V E N D E unjiu-go á lo L u i s X V , en buen estado, un esca-
parate, un tocador y un aparador. 5873 4 11 
R E G A L O D E M U E B L E S . 
Se puede llamar regalo por los precios que ha puesto 
el A r c a de Noe; eso no se llama vender barato, í-e l la -
ma tener deseos de regalar las mercancías: hay un 
buen surtido de muebles, como son, escaparates de 
espejos, palisandro, idem de medal lón , id. caoba per-
las de hombre y señora; juegos de sala, peinadores, 
lavabos, aparadores, carpetas palisandro y caoba para 
señora y hombre; si l lería nogal y Viena, espejos, cua-
dros, camas bronce y hierro; una hermosa cuna de 
bronce: bay surtido de prendería y ropa hecha; todo 
se realiza á precios nunca vistos por ser procedente de 
empeño: no olvidarse de esta ganga que í-e acaba: ba-
gan una visita y se convencerán de la verdad. Obrapía 
n. 7 3 , entre Villegas y Aguacate. 
5895 4-11 
PI A N O S . — S E V E N D E N D E P L E Y E L , G A -veau. Febre, Boiss-lot, baratísimos, al contado, y 
se alquilan con y sin derecho á la propiedad; entre 
ellos hay uno de Herz y otro de cuarto cola de Pleyel, 
propio para concierto: 106 Galiano 106, 
5876 4-11 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A Y A R M A T O S T E propios para un depósito de tabacos; también se 
venden las existencias de tabaco elaborado y e« r a -
ma leg í t ima de Vuelta Abajo, si le conviene al que 
desee establecerse en este giro: sobro esto y el alquiler 
de la finca puedan dirigirse Acosta esquina á Oficios, 
á todus horas. 5843 4-11 
A G U I A R 8 1 i . — S E V E N D E U N A R M A T O S T E coo vidrieras, una lámpara incandescente y «na 
vidriera metál ica , todo en perfecto estado: informarán 
en la misma ú O-Rei l ly 21. 5884 4-11 
SE V E N D E N E N P R E C I O S M O D I C O S Y por ausentarse su dueño para el extranjero, varios 
muebles valiosos y de gusto, entre ellos juegos com-
pletos de salón, comedor y cuarto do caballero; y un 
v i s - á - v i s nuevo. Tul ipán n. 15, Cerro. 
5771 8-10 
PIANOS DE PLEYEL 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado a u f é a t h o de "fábrica é importadoa directa-
mente, á i9onzas oro cada uno. Cuidado con los 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E F I L S , pues dichos ins-
trumentos son catalanes j no franec-es, fabricados en 
Barcelona, calle Fortun n. 3. Gran depósito de m ú s i -
ca é instrumentos. Métodos de Eslava- á $t. Siamatty 
y Vigueric á $3, Lecarpentier á $4 'A. B , C . de P a n -
seron á $1 50 centavos. Guia manos á $6. M A S D E 
6,000 P I E Z A S D E M U S I C A A 3 0 C E N T A V O S una: 
los precios son en B i B , Cornetines de Beeson á 34 pe-
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 idem. Gran surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cuba 47, entre Ohi'jpo v Obrapía. 
5086 '12-26 Al 
UN E S C A P A R A T E D E C A O B A D E C O R O N A vuelta $100, idem $40. 1 aparador, I t u a j e r o y l 
mf sa corredera $100.1 cama $15, 1 reloj da nogal $20, 
liiaa $3, 6 sillas de Viena $P» y varios muebles más . 
Acosta Í6 , altos. 5806 4-10 
C A R P E T A S . 
Se venden 2 de cedro y caoba propias para casa de 
comercio, están nuevas, para verlas San Ignacio n ú -
mero 56, 5775 4-10 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. También un juo-
fo de cuarto nogal caracolillo que para ün regalo no ay de igual madera otro en la Habana, Se eambian 
nuevos por usados y se compran pagándolos bien. 
B774 6-10 
PO R A U S E N T A R S E P A R A E U R O P A S E V E N -den todos los muebles, que consisten en juego de 
sala de palisandro y forrado de terciopelo, cosa de 
gusto, juego de comedor de nogal, escaparates lisos y 
de espejos, camas de hierro, tocadores franceses y a -
mericanos; sillas, sillones y cuadros, y muchos otros 
efectos que se pueden ver. Cal le de las Animas n. 51. 
5822 4-10 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Sigue recomendando á los compradores de prendas 
y muebles no hagan sus compras sin pasar por L a 
Zi l ia , que les conviene. 
inmenso surtido de prendas, ú l t ima novedad, gran 
variedad en muebles de todas clases. Juegos de L u i s 
X V lisos completos á $115, 120 y 125, de Viena , pre-
cioso $2i5. Camas nuevas de lanza y carroza $45, 50, 
55, 60 y 65, docena de sillas amarillas $26, par de b a -
lances'$l3, idem de costura $12. Anillos plata fina, 
ú l t ima novedad $1, de oro $4, precios en billetes. Se 
compran prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
5827 4-10 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de un juego de sala, fino, un gran piano 
de concierto de Pleyel , un espejo de sala, dos camas, 
dos escaparates, dos lavabos, juego de comedor, l á m -
paras, el jard ín y demás muebles y enseres ds casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8-7 
E S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -
vas y usadas. Se compran, cambian y compgjien, 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Rei l ly 16, entre San Ignacio y Mercaderes. R , M i -
randa. 4777 27-20A1 
PASA BAILES 
HER0F0NE8 
Acabamos de recibir la 2* remesa de estoa precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á laa 
muchas personas que compraron los primeros, que lle-
garon las danzas y danzones que tanfo deseaban, corno 
igualmente nuevos valses, polcas, etc. 
103, O'RETIi l /Y 102. 
5694 9-7 
A L O S Q U E S E V A N 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadasdí 
plata y corrientes, id. de n íque l á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos . 5010 lR-24Ab 
EL RASTRO CUBANO. 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vapor, 
C O N S U C U R S A L E N M O N T E N U M , 239. 
entre F i g u r a s y O á r m e n . 
E n estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten á precios bajos, como muebles, sillas, 
sillones, mamparas, liras, camas de hierro, carpetas, 
jarreros, bañadoras , ropa, loza, cristales, cubiertos, 
máqu inas de coser é infinidad de objetos que no se pue-
den detallar á precios m á s bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando toda clase de muebles y he -
rramientas de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificante que sea su valor, pagando el 50 p 3 m á s 
que los d e m á s Rastros: se venden dos cocinas de hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano, 
Galiano n. 136, frente á la P l a z a del Vapor, y Monte 
n ú m e r o 239, 5586 8-5 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado por el Instituto de Francia, 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
^ — 
Eseímás seguro remedio y el más íácil de tomar 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
cont inuac ión se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena , á precios 
muy baratos. Vis ta hace fe. 5374 27-1 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n eibto acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas do los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos do Gaveau, etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados^ al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
4510 28 -14AI 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , D E fuerza de cuatro caballos, Bernaza n ú m e r o 57, tor-
nería , se da barata para desocupar el puesto, 
5834 8-10 
P A P E U M i O S 
Cada dósis va acompañada, de una instrucción detallada 
PARIS, F01* TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
a Depositario en L a H a M n a : JOSÉ S A B R A . ^ 
M s d a la de Oro . Exposición de París 187S 
TOMriiOBPJlí 
Con Pnviic<j.o s.g. d. 
i O i O O L L O T F i L S 
por la Acauemía 
íiieina 
n co 
io pue.iu por si 
;i! mstanto, v iqft 
•aria 
o las 
gá oso, etc 
i T su halla en 
Imeaas casas 
du arliculos de 
f BRIET 
Fábrica en PARIS, 72, rae du C'üateau-d'Eaa 
on las principaies F&naaoieuB y r.irequerías 
DI: ¡.OS 
El A P I O I i es el soberano rémedíp para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombra de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos faisüi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales .̂e Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L I i E , 
Farmacia B K í A ^ T , 150, PUB (calle) de Rivoli, PflñIS 
Dspositorio en l a I l a b e m a : JOSÉ SARRA. 
D E Ti « K . J . O A l i l i A N O . 
Medicamento ef ic íz é infalible para curar iadical-
menle toda clase de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funcionen 
del e s tómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s tómago . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombre y firma del D r , J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
T i n t a r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L . D I t . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peiuqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estnchfi dura medio año: precio $2-59 bles. 
D e venta: L o b é v C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 (50 20A1 
tópico 
r e s o L I N I M E N T O C U B A N O N? 1, 
lutivo superior & cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales domést i cos por ser más 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores do garganta, flojeras y 
como excelente cáust ico resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O C U B A N O N? 2, 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al inttan-
te de su aplicación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos eaya un cáust ico: cura las pnlmoníae , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el método. E n las vegigas do las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa Ana, B i e l a n ú m e r o 68. 
5050 18-23 
iSGEÍili 
B - ' n i i i f t i f f i f M m i i i f É r i r i i 
! iffiiJi M m v 
de 
N o r m a n d i a { S e i n e - I n f é r i e u r e ) F r a n c i a , 
CUATRO MANANTIALES, maravíllnsamonte gratínados. 
Surtido do las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t ros por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
Do aSsorcloa fácil, no produce Estreñimiaato de Vientre. 
(CARBO-CRENATO-FKRnO-JIANGANF.SÉO CREMOR TITINEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, fñenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Nial de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tros caracioues por término medio). 
Impotenc ia , A t o n í a , Convalecencias, 
A n e m i a produc ida en los Cl imas c á l i d o s . 
E l Manantial Relnette da, á la vez, Agua medicin d 
y Agua para ser servida al tiempo do comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales de FORGES—LES-EAUX 
para seguir un método curativo doraiciliaro. Todos loa 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
uso do, esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : José 3ASIIC,A. . 
B A Ñ O S D E M A R 
conouidos por los de la Isleña. 
Desde esta fecha quedan abiertos al públ ico , desde 
las cuatro de la mafiaca hasta las siete de la noche, 
5506 í)-4 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
de d e s t i l a c i ó n cozstimaa, de E G - R O T 
que, desdo la Ia destilación, da buen sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU D E V I N O , etc. 
N U E V A S r j U R F E C C l O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacsr LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones oon los preciot 
L A C O C A D E L . P E R Ú 
E l v iuro Miiüi-iLTJZ experimentado e n los Hospi ta les de P a r í s iÁ 
diariamente ordenado, con b u e n é x i t o para combat ir á la Anemia! la 
Clorosis, a las Malas digestiones, á las Enfermedades do las tis 
respiratorias y á la debilidad de los órganos vocales. 
Loa Módicos le recomiendan á las personas débi les y delicadas extenuadas pohn 
eii/crnicdadas, á loa Ancianos y a los N i ñ o s . \ 
Eo el Reparador de las Perturbaciones digestivaa 
y Ol E7" O "X" I f I G y i . I ^ J ' i " E ¡ por E I I S C C E i . E l V C I . A 
EL VINO MARIANI BE HALLA KM I.A CASA DE \ 
I V I A K I A K r i , P a r i s , 'A, boulevard llamsinaun; B T c w - Y o r l c , 19, East, 16*, Strí 
Depositario en I^a J laüana : 3 o s ó í í 3 - ¿ ^ 2 r t ! l F 8 L J ? V . ' 
(JOTA, REUMATISMOS, DOLORES 
Laureado de la Facultad da Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n G l i I N do S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todq,s las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas eufecmedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el m e j o r r e m e d i o contra los 
Reumat i smos , la Gota y los Dolores . 
U55 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, que se hal la 
en las principales Farmacias y Droguer ías . j 
5 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , A s m a 
Enfermedades 
y Debilidad del Pocho, 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
• 9 
e l e T P R O X J B T T E S - ^ E I ^ I ^ E S T 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A y B Á L S A M O de T O L Ú 
Este producto, infalible para curar radicalmeuto todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eíicáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortlfíoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de ios casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello do la ünioa de los Fabrlcautes, á fin do evitar las Falsificaciones. 
Depósito principal • TROUETTE-PERRET, 264, boulevard Voltaire. PASÍS 
En la H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C', y on las principales Farntaoias. 
V i n o j J a r a b e de D u s a r t 
CON LACTO-FOSFATO DE CAL 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquí t i cos ; devuelvo el vigor y la actividad á los Adolescentes decaidos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al VÍPJO ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y JAF5ASE de D U S A R T despiertan el apetito y laa 
fuerzas de los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y pon--
sunción del cuerpo humano, 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as principales Farmáclas efe España y América. 
